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El presente trabajo se sustentó en la aplicación de un método interactivo (software) de 
entrenamiento auditivo, diseñado sobre la base de un manuscrito del autor de la presente 
tesis, desarrollado en el año 1991, orientado el adiestramiento de las habilidades auditivas 
de los estudiantes del taller de Audioperceptiva básica, que forma parte del curso de 
Lenguaje Musical, en su nivel básico, explorando los diversos componentes de que consta 
cada una de las dimensiones de la percepción musical, en sus modalidades oral y escrita, y 
ajustándose al ritmo y estilo de aprendizaje de cada alumno, de manera progresiva según 
su avance individual. A través de la aplicación de dicho software se buscó medir su 
influencia en el rendimiento auditivo de los estudiantes de dicho taller, comparando los 
momentos anterior y posterior a su aplicación, estableciéndose un diseño pre experimental 
con grupo único, en vista de ser una población de sólo 15 alumnos y en torno al uso de un 
recurso digital de fácil copia, lo cual habría desvirtuado el trabajo experimental puro con 
un grupo control. El desarrollo de la investigación consistió en imbuir a los alumnos en los 
aspectos básicos del curso en las dos primeras semanas; luego se les aplicó el pre test, 
consistente en pruebas orales y escritas, escogidas aleatoriamente de un banco de pruebas. 
A partir de ese momento se les proporcionó el aplicativo interactivo, enseñándoles el 
manejo y funcionamiento de los distintos módulos, con el asesoramiento personalizado 
correspondiente. Al cabo de ocho sesiones durante dos meses, se volvió a aplicar las 
pruebas orales y escritas (post test) escogidas del mencionado banco, con características 
similares a las aplicadas inicialmente. Se realizó el procesamiento de la información, con 
su respectivo análisis, para llegar a los resultados y las conclusiones del caso. 







The present work was based on the application of an interactive method (software) of ear 
training, designed over an manuscript from the author of the present thesis, developed in 
1991, that searches the ear skills’ training of the basic Audioperceptive workshop’s 
students, which integrates the subject of Musical Language, in its basic level, exploring the 
different components of the musical perception’s dimensions, in both of its modalities: oral 
and written, adjusting to personal rhythm and learning style, in a progressive way, 
according to his individual advance. The software’s influence in the students’ auditive 
performance was the goal of this research, comparing the previous and posterior moments 
of its application, on establishing and pre-experimental design with lonely group, due to 
the short number of students (15), using a digital resource, too easy to copy and risky to 
distort an pure experimental work with a control group.The investigation development 
consisted on giving the students the basic aspects of the subject during the first two weeks; 
after this, pretest was applied, through both oral and written tests randomly choose from a 
test bank. Since that moment, the ear-training-software was provided to the students, and 
they were trained in each of its modules, giving a personalized assistance in the software 
operating to each student. After eight sessions during two months, similar oral and written 
test from the same bank were applied (posttest). The information processing was done, 
with its correspondent analysis, to arrive to the investigation’s results and conclusions. 










Dentro del plan de estudios de toda carrera profesiones existen cursos básicos e 
imprescindibles, que sirven de soporte a la carrera. En el caso de las instituciones de 
formación musical, uno de esos cursos es el Lenguaje Musical, curso secuencial que se da 
a lo largo de cuatro a seis semestres –dependiendo de la institución, de la carrera y de su 
malla curricular específica–. Este curso, a su vez, integra los componentes de teoría 
musical, lectura musical (solfeo hablado y cantado) y entrenamiento auditivo (que 
comprende el desarrollo de las habilidades de la percepción musical, desglosadas en 
rítmicas, melódicas, armónicas y de coordinación múltiple); es debido a esta ramificación 
que en algunos casos el Lenguaje Musical se desglosa en dos o tres asignaturas 
independientes. 
El taller de Audioperceptiva corresponde, precisamente, al tratamiento del 
entrenamiento auditivo, y en él se busca desarrollar en el alumno las habilidades de 
percepción musical de sus distintos componentes o dimensiones mencionadas en el párrafo 
anterior. Cada una de ellas es trabajada en dos modalidades: la activa o de ejecución, que 
supone una acción concreta, sea de entonación, percusión o ejecución instrumental, sobre 
aspectos concretos del adiestramiento auditivo, y la modalidad receptiva o de transcripción 
musical, donde el alumno debe consignar en notación musical o simbología específica 
combinaciones sonoras igualmente específicas, sean de tipo rítmico, melódico, armónico, 
o combinaciones de éstas. 
Tradicionalmente, el trabajo del entrenamiento auditivo ha sido realizado 
ejecutando pasajes propuestos en la pizarra (o en copias) bajo el modelo sonoro del 
maestro de aula, para la fase activa; y para la fase receptiva por medio de dictados en el 





a ser transcrito es dictado un número limitado de veces (tres o cuatro), lo cual en muchos 
casos es insuficiente para muchos estudiantes, cuya habilidad perceptiva es incipiente o 
está aún en proceso. Es por ello que desde hace algunas décadas se ha introducido en la 
música –así como en muchas otras áreas– el uso de la computadora como facilitador de 
estos procesos, ajustándose al ritmo de avance y velocidad de procesamiento sensorial de 
cada estudiante. Autores como Skinner, Schaffer y Lapidus, entre otros han dado cuenta de 
este proceso, mediante el que cada vez más la computadora ha venido constituyéndose en 
un valioso medio para impulsar el desarrollo de las capacidades auditivas del músico en 
formación, e incluso de músico profesional. 
En la actualidad existe una gran diversidad de programas computarizados para el 
adiestramiento auditivo, entre los cuales destacan por la frecuencia de su uso: “Auralia” y 
“Earmaster”, cada cual con diferentes niveles de complejidad que el usuario puede definir 
y entrenarse de forma progresiva. Sin embargo, pocas veces dichos programas coinciden 
con el Cartel de alcances y secuencias correspondiente a las carreras que brinda el 
Instituto de Música “Leandro Alviña Miranda” del Cusco (ISMPLAM/Cusco), pues dicha 
distribución de competencias y contenidos para toda la carrera obedece a consenso fruto de 
la experiencia de décadas de enseñanza y de congresos a nivel nacional, en los que se fijan 
dichas pautas para un desarrollo curricular coordinado entre las instituciones artísticas del 
país. 
Es en ese entender, y como fruto de la experiencia de haber enseñado el curso de 
Entrenamiento Auditivo durante más de una década en la mencionada institución, que el 
autor de la presente tesis desarrolló durante los años 1990 y 1991 un método integral de 
entrenamiento auditivo, conteniendo los componentes: intervalos, bicordios, acordes, 





sintetizables en las tres dimensiones que enfoca la presente tesis: rítmica, melódica y 
armónica). Dicho método fue aplicado en la enseñanza del curso de Entrenamiento 
Auditivo en el ISMPLAM/Cusco durante varios años, con buenos resultados. 
Sin embargo, merced a los avances de la tecnología ya mencionados es que surgió 
la iniciativa en los años recientes de convertir dicho método al sistema digital, labor que se 
ha ido desarrollando paulatinamente hasta tener casi concluida la versión digital completa. 
Pero, cabe recalcar que para la presente tesis se ha tomado sólo una fracción del programa 
total, suficiente para enfocar el adiestramiento auditivo básico, concordante con los planes 
de estudio de la institución. 
Su metodología de diseño ha consistido en organizar los tópicos de cada dimensión 
en aspectos de dificultad progresiva, donde primero se alcanza la ejemplificación 
suficiente de cada aspecto a ser trabajado, mediante recursos sonoros asociados a la 
notación musical gráfica, dispuestos a reproducciones múltiples, según la necesidad del 
usuario. Una vez que el usuario considera suficiente la ejemplificación audiovisual, se pasa 
a los módulos de dictado, donde igualmente se da una secuencia de ejercicios de dificultad 
progresiva, en los que el estudiante debe resolver mediante notación musical el contenido 
del objeto sonoro presentado, sujeto a ser reproducido las veces que se estime necesario. 
Cuando se tiene una respuesta acabada, se la contrasta con la sección de respuestas. Es 
lógico que al inicio el alumno necesite un número grande de repeticiones para resolver un 
dictado, pero con la práctica eso va disminuyendo hasta llegar a una transcripción rápida y 
fluida (dependiendo de la frecuencia con que se practica cada módulo y también de la 





El Capítulo I de la tesis trata del planteamiento y formulación del problema, la 
formulación de los objetivos de la investigación (general y específicos), así como su 
importancia, alcances y limitaciones. 
El Capítulo II aborda el marco teórico, comprendiendo los antecedentes del estudio 
(en investigaciones internacionales y nacionales), las bases teóricas correspondientes a 
cada una de las variables –independiente y dependiente– y la definición de términos 
básicos utilizados para la presente investigación. 
El Capítulo III enfoca las hipótesis (general y específicas), así como las variables 
(independiente, dependiente e intervinientes), así como su operacionalización, en cada 
caso. 
El Capítulo IV aborda la metodología, que comprende el enfoque, tipo y diseño de 
la investigación, la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de 
recolección de información. Igualmente, en este capítulo se aborda la descripción del 
tratamiento estadístico de los datos y los procedimientos utilizados en la investigación. 
Finalmente, el Capítulo V aborda los resultados de la investigación, incluyendo la 
validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación y el análisis de los resultados, 
así como su discusión. 
Adicionalmente se enuncia las conclusiones, las recomendaciones y se presenta 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema      
En los últimos veinte años, la informática ha incrementado su influencia en la 
mayoría de procesos científicos y cotidianos: desde el manejo de información a través de 
archivos electrónicos y transmisión permanente de la comunicación a través de la Internet, 
hasta una multiplicidad de usos que conlleva la vida cotidiana, tales como la reproducción 
musical y de video a través de medios electrónicos, entre otras aplicaciones. 
Como es lógico pensar, este nuevo universo de información y procesos 
digitalizados ha influencia la educación y la actividad musical. Así, hay aplicaciones 
informáticas aplicadas, tales programas, aun sin ser directamente usados mediante la 
enseñanza de un maestro, sino por requerimientos de los usuarios que compran o 
descargan esas aplicaciones o programas. De esta manera, han pasado a formar parte de las 
herramientas informáticas, que tanto estudiantes como aficionados utilizan en la resolución 
de tareas específicas, entre las que podemos citar: procesadores de audio, editores de 





Es indudable que estas herramientas van mejorando paulatinamente el desempeño 
educativo musical de los alumnos en las asignaturas de especialidad, lo cual, 
adecuadamente orientado, supone un cambio cualitativo positivo en el rendimiento de los 
alumnos. Pese a todo ello, por diversos factores, existen alumnos y docentes que aún no se 
involucran con el uso del software musical, apreciándose un cierto desfase con relación al 
avance de la tecnología, propia de nuestro tiempo, lo cual posiblemente podría incidir en la 
eficiencia en el desempeño musical dentro de la labor pedagógica y estudiantil, a más de 
implicar un desligamiento del avance tecnológico, necesario en los procesos educativos y 
musicales de la actualidad. 
Es de destacar que una de las principales áreas de desarrollo académico dentro de la 
carrera musical es el entrenamiento auditivo, que es un componente esencial del lenguaje 
musical. Dada la diversidad de capacidades y competencias recursos que esta encierra, su 
logro supone un conjunto de retos que el alumno debe superar con cada unidad formativa, 
aunque la mayor parte de las veces no cuenta con un soporte que le permita practicar y 
progresar en estos aspectos, ya que una persona sola no puede hacer las veces de 
examinador y examinado en temas auditivos, lo cual sí es posible a través de un tutorial de 
manejo interactivo. Además, estos cursos iniciales constituyen un soporte imprescindible 
para varias otras asignaturas de especialidad. Frente a esto, alumnos descargan programas 
tutoriales para adiestramiento auditivo, pero muchas veces el idioma extranjero en que 
estos programas están diseñados constituye una traba para un adecuado manejo interactivo. 
Además, tanto la diagramación como el contenido de estas aplicaciones están muchas 
veces desfasados de la realidad educativa de nuestro medio, y más aun de las 
características de las estructuras curriculares vigentes en el país y en la región, 






1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Cuál es la influencia de la aplicación de la propuesta de un software de 
entrenamiento auditivo en la percepción musical de los alumnos del taller de 
Audioperceptiva básica, de la carrera de Educación Artística en el 
ISMPLAM/Cusco, 2017? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuál es la influencia de la aplicación de la propuesta de un software de 
entrenamiento auditivo en la percepción rítmica de los alumnos del taller de 
Audioperceptiva básica, de la carrera de Educación Artística en el 
ISMPLAM/Cusco, 2017? 
PE2. ¿Cuál es la influencia de la aplicación de la propuesta de un software de 
entrenamiento auditivo en la percepción melódica de los alumnos del taller de 
Audioperceptiva básica, de la carrera de Educación Artística en el 
ISMPLAM/Cusco, 2017? 
PE3. ¿Cuál es la influencia de la aplicación de la propuesta de un software de 
entrenamiento auditivo en la percepción armónica de los alumnos del taller de 












1.3. Objetivos de la investigación     
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar la influencia de la aplicación de la propuesta de un software de 
entrenamiento auditivo en la percepción musical de los alumnos del taller de 
Audioperceptiva básica, de la carrera de Educación Artística en el 
ISMPLAM/Cusco, 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Determinar la influencia de la aplicación de la propuesta de un software de 
entrenamiento auditivo en la percepción rítmica de los alumnos del taller de 
Audioperceptiva básica, de la carrera de Educación Artística en el 
ISMPLAM/Cusco, 2017. 
OE2. Determinar la influencia de la aplicación de la propuesta de un software de 
entrenamiento auditivo en la percepción melódica de los alumnos del taller de 
Audioperceptiva básica, de la carrera de Educación Artística en el 
ISMPLAM/Cusco, 2017. 
OE3. Determinar la influencia de la aplicación de la propuesta de un software de 
entrenamiento auditivo en la percepción armónica de los alumnos del taller de 










1.4. Importancia y alcance de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación. 
Considerando que el lenguaje musical constituye la piedra angular en la formación 
académica de los estudiantes de la carrera de Artista Músico del Instituto Superior de 
Música “Leandro Alviña Miranda” del Cusco, y siendo el entrenamiento auditivo parte 
esencial del lenguaje musical y base propedéutica para los cursos de especialidad de los 
ciclos de las carreras profesionales que oferta la institución, es necesario fortalecer las 
habilidades que esta área requiere desarrollar. Y tomando en cuenta que las competencias 
específicas de los cursos de lenguaje musical requieren de recursos sonoros de constante 
repetición, con un grado progresivo de dificultad, se hace necesaria la implementación de 
una aplicación computacional que permita reforzar y optimizar las múltiples habilidades 
auditivas y rítmicas necesarias para óptimo desarrollo académico de los estudiantes. 
Esta aplicación o software musical de adiestramiento auditivo debe responder a las 
características y exigencias de las estructuras curriculares vigentes en esta institución, 
acordes con la realidad educativa musical del país y, de manera especial, de la región 
Cusco. 
Esta investigación reviste particular importancia debido a la trascendencia del 
lenguaje musical en la formación de los alumnos de la carrera artística, tomando en cuenta, 
además, el hecho de ser un curso base para todos los cursos de especialidad. Por tanto, a 
través de la adopción de las herramientas apropiadas se podrá elevar el nivel de los 
alumnos y del propio Instituto de Música. Finalmente, esta investigación permitirá tomar 
algunas acciones correctivas, en caso de detectarse un desfase notorio respecto al avance 





1.4.2. Alcance de la investigación. 
 En cuanto a los alcances de la investigación, éstos son: 
Alcance metodológico: La presente investigación, al corresponder al diseño Pre-
Experimental, tiene una alcance explicativo, porque permitirá explicar el comportamiento 
de la percepción de los alumnos al ser éstos sometidos al estímulo del software de 
entrenamiento auditivo. 
Alcance espacial-institucional: Cusco, Instituto Superior de Música “Leandro Alviña 
Miranda”. 
Alcance temporal: Año 2017. 
Alcance temático: Software de entrenamiento auditivo, percepción rítmica, percepción 
melódica y percepción armónica.  
Alcance socioeducativo: Docentes y estudiantes.   
 
1.5. Limitaciones de la Investigación      
Al ser este tema poco tratado en el ámbito nacional –por lo menos desde el enfoque 
académico y de investigación– no se contó con suficientes parámetros de referencia para 
poder establecer suficientes comparaciones de forma objetiva. La mayor parte de la 
información en internet en torno a este tema está más referida a tutoriales para aficionados 
y no necesariamente trabajos académicos. 
Por otro lado, otra dificultad –desde el punto de vista de la operatividad del 
proyecto– vino a ser el nivel de uso y aplicación que los alumnos del taller de 
Audioperceptiva básica hicieron del recurso proporcionado, puesto que las prácticas 





práctica individualizada de cada alumno. Lógicamente se dio un monitoreo periódico en el 
local institucional, pero el progreso significativo en el rendimiento  dependió más del 
estudio personalizado, además de las diferencias individuales de la capacidad perceptiva 
que se lograron activar a través de la práctica continua. 
Asimismo, conviene mencionar que no todos los alumnos tuvieron el mismo nivel 
de compromiso en cuanto a la participación en la investigación. Esto tuvo incidencia 
directa en el grado de práctica individual que cada uno desarrolló de manera individual, en 
el centro de cómputo y en su domicilio. Fue evidente que no todos desarrollaron el nivel de 





2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
Cruz (2012), en su tesis Propuesta de implementación de instrucción asistida por 
computadora para el desarrollo de las habilidades de entrenamiento auditivo en los 
alumnos de la Licenciatura en Música de la UAEH, planteó la necesidad de implementar 
las Tecnologías de Información y Comunicación en la práctica del entrenamiento auditivo 
en el nivel superior, permitiendo contribuir a una mejora en las habilidades de los alumnos.  
Se basó en el hecho de que no todos los alumnos tienen las mismas habilidades 
para el reconocimiento auditivo de elementos musicales y que después de terminar de 







Entre sus conclusiones mencionó los siguientes aspectos: 
• Las prácticas con el paquete informático EarMaster reportaron una mejoría en la 
identificación de intervalos y acordes, así como en los dictados rítmicos y 
melódico-rítmicos. 
• El programa ofreció la ventaja de que cada alumno pudo ejercitarse de acuerdo a 
sus necesidades, permitiendo un avance a ritmo propio, considerando las 
peculiaridades individuales de cada persona. 
• Algunas de las desventajas de este estudio radicaron en el insuficiente tiempo que 
se contó para su aplicación, y con obvio menor resultado que si fuese durante todo 
el semestre. Igualmente, se apunta que la falta de disciplina y método de estudio de 
los alumnos mermaron los alcances de logro. 
• Finalmente, se recomendó que se incorpore de manera permanente ésta y otras 
herramientas en el dictado del curso para un logro sostenido de beneficios. 
Igualmente, recomienda que los profesores de ésta y otras asignaturas afines 
unifiquen los criterios y metodologías para una marcha consensuada de los 
objetivos del plan de estudios. 
Una diferencia palpable con el proyecto que se propuso ha sido que la tesis de la 
Sra. Irma Cruz trabajó con un software comercial de circulación abierta, mientras que 
nuestra propuesta se basó en una metodología propia, concordante con los carteles de 
alcances, sílabos y realidad del Instituto de Música “Leandro Alviña”. 
García (2013), en su tesis titulada Análisis e interpretación de patrones musicales, 
presentó un método computacional para poder identificar características simples de la 
música, presentando diferentes esquemas de reconocimiento de notas musicales, 





aisladas con atributos variados, pasando luego a sonidos concatenados, para pasar 
posteriormente a piezas musicales con características diversificadas. 
El trabajo presentó conclusiones en tres dimensiones: a) respecto al desarrollo, 
donde se menciona aspectos teórico-musicales, acústicos y de algorítmica, que fueron 
utilizados en la elaboración; b) respecto a la parametrización, es decir todos los aspectos 
de la programación sujetos a ser asociados a parámetros sonoros; y c) respecto a los 
resultados, refiriéndose a la interacción con los usuarios con el programa. Mencionó que la 
identificación de notas en tiempo real arrojó resultados positivos; éstos fueron observables 
al final del reconocimiento. 
Este trabajo, no obstante, se centró más en la codificación del sonido que en el 
entrenamiento musical propiamente dicho, siendo reflejo de que el componente 
matemático demostró mayor presencia que el componente musical en sí. 
Gimeno (2014), en su tesis titulada La audición musical en la educación 
secundaria obligatoria en la provincia de Valencia: Análisis de su tratamiento curricular 
en los libros de texto, incidió en que se debe implementar un sistema para ayudar a los 
alumnos a ser oyentes competentes y que lleguen a ser capaces de aprehender los 
significados implícitos de la propia música, tanto los culturales o estilísticos como los 
puramente emotivos; en definitiva, oyentes capaces de saber comprender e interpretar los 
diversos mensajes que la música transmite. Desde la perspectiva de la realidad educativa, y 
bajo el análisis minucioso de las metodologías y marcos curriculares de enseñanza musical 
más difundidos, el autor pretendió hacer una contribución significativa a la didáctica de la 
audición musical, aportando una información que pueda ser relevante para la comunidad 
educativa interesada en renovar los planteamientos que permitan llevar a cabo una 





Las conclusiones del trabajo se plantearon de modo demasiado extenso, en 
respuesta a cada capítulo del trabajo. El aspecto más rescatable en este caso es la 
prospectiva, planteando la elaboración de un modelo o protocolo para desarrollar la 
educación auditiva de los alumnos que cursan la Educación Secundaria obligatoria, 
confeccionando desde la perspectiva de un sistema de valor añadido que fomente la 
adquisición de hábitos de escucha –tanto dentro como fuera del aula–, lo cual sería 
beneficioso para la didáctica de la audición musical y una importante aporte a la 
comunidad educativa. 
Se hace la aclaración de que la tesis arriba mencionada no incluyó un componente 
computacional tácito en su abordaje, pero fue igualmente válida y enriquecedora respecto 
al componente de la educación del oído musical, eje de la presente tesis. 
Martínez (2008), en su tesis titulada Incidencia de la memoria musical en la 
competencia auditiva, realizó un estudio de investigación con 24 estudiantes de 
licenciatura, con falta de entrenamiento auditivo. Se diseñó y aplicó un software 
denominado “Audio_Fabio”, que realizaba dictados melódicos de cinco a diez sonidos en 
el ámbito de una sétima, con la nota do como centro tonal, así como dictados rítmicos con 
negras y corcheas. Gracias al software la memoria musical ayudó a desarrollar la 
competencia auditiva, con mayor eficiencia en los dictados. 
Entre sus conclusiones señala las siguientes: 
• El diseño del software fue un reto que implicó el dominio de tecnologías, lenguajes 
de programación y ensayos múltiples conducentes a contribuir a la educación 





• Fue importante en el respeto del ritmo propio de cada estudiante, aunque no se 
tomó en cuenta la dedicación, el tiempo de estudio y el número de repeticiones de 
cada dictado, según cada estudiante. 
• El desarrollo de la competencia auditiva y la formación del oído musical es un 
proceso lento pero firme y consistente cuando se trabaja simultáneamente la 
lectura, la escritura, la audición y la ejecución musical. El software contribuyó en 
la toma de conciencia de las imágenes sonoras o auditivas. 
• El software incide en el incremento de la memoria musical, y ésta, en la eficacia de 
la transcripción musical. 
• El software tiene aplicación en distintos niveles de formación, desde el ámbito 
escolar hasta el pre universitario, desarrollando la capacidad de leer, escribir y leer 
música a nivel básico. 
Una coincidencia con el presente proyecto fue que aquí se trabajó con un software 
diseñado por el autor y aplicado por él mismo. La diferencia radicó en que la perspectiva 
del aplicativo de Martínez se dio en diferentes niveles de formación, mientras que el 
presente proyecto apuntó a los alumnos iniciantes de la carrera artística musical. 
Rueda (1997), en su tesis Influencia de un programa de entrenamiento perceptivo 
motor sobre parámetros de percepción musical, medidos a través de un sistema 
automatizado, planteó un estudio que sostiene que las bases del comportamiento motor con 
el ámbito de las aptitudes musicales es un binomio que refleja una estrecha relación en sus 
componentes intrínsecos y parámetros que lo definen. El objetivo final fue originar una 
conexión bidireccional entre la percepción auditiva de parámetros musicales y la 
percepción corporal de los mismos. 
Añadió que uno de los rasgos característicos del proceso de aprendizaje de una 





sujetos, el grado de activación que integra los aspectos neurológicos y cognitivos. La 
respuesta motora enriquece la tarea a realizar, sumando a los procesos cognitivos 
(percepción, atención, programación) el valor expresivo y estético que demanda el ámbito 
motor en interacción con patrones musicales. 
La tesis se compone de tres apartados fundamentales: 
En primer lugar, el desarrollo de un sistema automatizado innovador que canaliza 
los parámetros musicales a través de un sistema automatizado. 
En segundo lugar, la realización de un programa de entrenamiento perceptivo-
motor, cuyo objetivo fue conocer los efectos de esta intervención sobre los parámetros de 
percepción auditiva, sobre la base de las aptitudes musicales. 
En tercer lugar, la aplicabilidad y relación causa-efecto de unas variables 
entrenadas progresivamente por  medio de habilidades motrices sobre cuatro parámetros 
musicales: duración, ritmo, tono o altura y memoria tonal. 
Entre las conclusiones más importantes se tuvo: 
• Respecto a la incidencia del tratamiento de los parámetros objeto de estudio 
(duración, tono, memoria tonal), se observóa una mejora significativa de la 
cualidad global, la Percepción Auditivo-Musical, considerando que los aciertos en 
el postest fueron del 85.10%, un 21% superiores con relación al pretest. 
• El grado de mejora que arrojaron los datos de cada variable no fue homogéneo, ya 
que desde el primer análisis general, se pudo observar que existen diferencias entre 
variables con un rango en la variación relativa del pre-post desde un 50% para la 
variable tono hasta un 8% para la variable temporal de estructuras rítmicas. 
• Del cómputo global de los parámetros estudiados, fue apreciable que el parámetro 





obtenido, con una mejora significativa de un 50% comparando con el grado de 
aciertos iniciales. 
A semejanza del trabajo de Néstor García, éste también enfatizó en gran medida la 
tendencia calculística. Otra característica peculiar fue el paralelismo del trabajo rítmico 
con las actividades gimnásticas, puesto que el ritmo, tácitamente, implica movimiento. 
Thayer (2012) desarrolló en su tesis Música y tecnología: Taller para la 
integración de las TIC en el aula de Educación Musical un trabajo de aplicación práctica 
sobre un entorno de programación orientado a la manipulación y aplicación interactiva de 
recursos de Audio Digital, MIDI, procesamiento de señales y control en tiempo real. Lo 
anterior posibilitó a los estudiantes a manipular variables sonoras y musicales a través de 
interfaces gráficas o gestuales, a partir del lenguaje Pure Data (PD). 
Como conclusiones principales, se tuvo las siguientes: 
• Los participantes del Taller de Integración de las TIC musicales se motivaron hacia 
el estudio de la matemática y la física como consecuencia de la programación de 
control dinámico de fenómenos acústicos y visuales en PD. 
• La experiencia permitió la construcción de simuladores musicales y sonoros de 
conceptos acústicos, por lo que se recomienda, de acuerdo a las observaciones, que 
la utilización de una metodología basada en proyectos interactivos con simuladores 
permite mejorar las competencias básicas individuales y sociales de los estudiantes. 
Este trabajo incide fuertemente en el aspecto del procesamiento del sonido de 






2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Ravelo (2012), en su tesis Experiencia del entrenamiento musical en una 
universidad particular de Lima, planteó la importancia de aprovechar las modernas 
herramientas tecnológicas para la educación, aplicándolas al entrenamiento auditivo, 
dentro de un programa de formación musical profesional. En este trabajo se presentó la 
experiencia de transformación del curso de Lectura Musical y Entrenamiento Auditivo, de 
la modalidad presencial a la modalidad b-learning (del inglés blended learning, o sea 
“enseñanza combinada”), basada en un Aula Virtual. Los  resultados obligaron a replantear 
los contenidos del mismo curso en los niveles siguientes, en razón a los importantes 
avances alcanzados. 
Las conclusiones a las que llegó el trabajo son las siguientes: 
• La modalidad b-learning, aplicada al entrenamiento auditivo-musical, permitió 
alcanzar logros de aprendizaje más significativos y en menor tiempo que con los 
métodos tradicionales y presenciales de enseñanza. 
• El uso de herramientas tecnológicas redujo, de forma drástica, el tiempo requerido 
para el entrenamiento auditivo-musical. 
• El éxito de este trabajo radicó en la planificación, organización, metodología y 
seguimiento detallado de todo el proceso. Resultó importante cuidar que no 
quedaran aspectos sin considerar o revisar. 
• Esta experiencia, en la modalidad b-learning, fue perfectamente aplicable a todos 
los niveles de aprendizaje. Dirigirla a niveles más avanzados del entrenamiento 
musical podría dar un giro notable a los logros actuales del proceso de enseñanza-





Podemos comentar, sin embargo, que la carrera musical de la UPC está más 
destinada a la producción musical y se involucra poco con la música académica universal; 
por tanto, su orientación va ir más dirigida a la música ligera o urbana. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Software de entrenamiento auditivo. 
2.2.1.1. Visión retrospectiva de la educación y la computadora. 
La enseñanza a través de la informática tiene sus raíces en la instrucción por medio 
de máquinas. Esta idea fue usada por el Dr. Sydney Pressey en 1924, cuando éste inventó 
una máquina para corregir exámenes de elección múltiple. Esto fue elaborado 
posteriormente por B. Skinner, quien, a inicios de 1950 propuso una máquina para enseñar, 
usando el concepto de instrucción programada. Ésta consiste en dividir el material a ser 
enseñado en pequeños segmentos articulados, denominados módulos. Cada concepto es 
presentado en módulos secuenciales, que deben ser resueltos por los alumnos llenando 
espacios en blanco, o escogiendo una respuesta entre varias alternativas. 
De acuerdo con Skinner, la instrucción programada era presentada en forma 
impresa y fue muy usada hacia fines de la década del ’50 e inicios de los años ’60. Sin 
embargo, esta idea no tuvo mucha acogida, ya que la producción del material educativo era 
muy difícil, no existiendo, además, un patrón estándar para los materiales. Con el 
advenimiento de la computadora, se notó que los módulos del material instructivo podrían 
ser presentados con gran flexibilidad y facilidad. Así, durante el inicio de la década del ’60 
diversos programas de instrucción programada fueron implementados en la computadora, 





Asimismo, Skinner apunta que las características de la enseñanza programada son 
(información consignada en la enciclopedia on line Wikipedia): 
1. Participación activa del alumno 
2. Descomposición del tema en pasos pequeños 
3. Verificación inmediata de cada respuesta 
4. Control de la velocidad de aprendizaje por el propio alumno. 
Durante los años ’60 hubo una inversión muy grande por parte del gobierno 
norteamericano en la producción de CAI. Mientras tanto, las computadoras aún eran muy 
caras para ser adquiridos por las escuelas. Solamente las universidades podían elaborar y 
difundir este recurso educativo. Así, en 1963 la Universidad de Stanford, en California, 
desarrolló diversos cursos como matemática y lectura para alumnos del nivel primario. 
A inicios de 1970, la Control Data Corporation, una fábrica de computadoras, y la 
Universidad de Illinois desarrollaron el “PLATO”, que era un sistema implementado en un 
computador de gran tamaño, usando terminales sensitivos al tacto y video, con alta 
capacidad gráfica. 
La transformación de la función de la computadora como medio educativo ocurre 
juntamente con un cuestionamiento de la función de la escuela y el papel del profesor. La 
verdadera función del aparato educativo no debe ser la de enseñar, sino la de crear 
condiciones de aprendizaje. Esto significa que el profesor debe dejar de ser el “repasador” 
del conocimiento –el computador puede hacer esto, y con mayor eficiencia que el docente–
y más bien pasar a ser el creador de ambientes de aprendizaje, así como el facilitador del 
proceso de desarrollo intelectual del alumno. 
Mientras tanto, es importante recordar que estas diferentes modalidades de uso de 





trata de sustituir una a la otra. Lo importante es entender que cada una de estas 
modalidades presenta características propias, ventajas y desventajas. Hoy por hoy, lo que 
disponemos en las escuelas es un determinado método que se generaliza para casi todos los 
aprendizajes, lo que genera que el alumno tenga que adaptarse a ellos si no quiere estar en 
desventaja frente al resto (Valente, 2005, pp. 3-7). 
2.2.1.2.  Desarrollo reciente del software aplicativo. 
En las últimas tres décadas se han desarrollado sistemas musicales expertos 
capaces de realizar tareas tan complejas como componer sonatas en la tradición clásica, o 
aprender (mediante redes neuronales) características particulares de uno u otro estilo. La 
bibliografía consultada demuestró que a nivel educativo ciertos desarrollos interesantes 
parecen centrarse en el tipo de feedback ofrecido como el output principal del dispositivo 
de enseñanza-aprendizaje. 
En el campo de educación musical, los programas de instrucción asistida por 
computador (CAI) provistos de algún grado de inteligencia artificial, han ido superando –
pese a las dificultades de su dispendioso desarrollo– a las aplicaciones iniciales de 
ejercitación y práctica, ya que al acercarse a modelos de docencia humana, logran 
identificar características del estudiante y sus respuestas, lo que les permite ubicar y 
aplicar estrategias de enseñanza específicas.  
Por su parte, en un interesante informe, John W. Schaffer (1988) aplicó la 
fundamentación pedagógica de los tutores inteligentes al análisis del Harmony Coach, un 
programa que él realizó, capaz de evaluar la conducción de voces en armonizaciones de 
corales –al estilo de J.S. Bach–, el cual constituye un antecedente muy cercano del 
software desarrollado para esta investigación. El autor puntualizó que los avances en 





adquisición y utilización del conocimiento. Al recordar que los sistemas expertos 
acumulan y emplean un conocimiento similar al de los seres humanos, enumeró y 
describió las posibilidades de diseño de estos sistemas, basados unos en lógicas 
proposicionales y otros en lógicas predicativas. En ese sentido, su Harmony Coach se 
presentó como un tutor inteligente destinado a entrenar “tareas específicas musicales de 
escritura de progresiones armónicas tonales, ayudando al estudiante en la creación de una 
secuencia armónica aceptable basada en una línea de bajo no cifrada o en una melodía”.  
Los reportes escritos sobre el uso del Harmony Coach no profundizaron en 
modalidades alternativas de feedback. Por otra parte un programa de armonización 
desarrollado a mediados de los ‘80, MacVoice, era básicamente descriptivo de problemas 
de conducción de voces y de recomendaciones procedimentales, sin profundizar en la 
naturaleza de cada caso específico señalado como error.  
En la actualidad existen en el mercado varias aplicaciones de educación musical 
que incluyen el entrenamiento de algunas habilidades del campo armónico, como el 
reconocimiento auditivo de acordes individuales o de secuencias típicas en las que se 
suelen presentar. El feedback en dichas aplicaciones suele circunscribirse al tipo “respuesta 
correcta/incorrecta”, y a veces orientan acerca del tipo de error. Por fuera del plano 
evaluativo, todo el software musical proporciona feedback auditivo, y en ciertos casos 
análisis y ayudas automáticas para la realización musical (arreglos) del material 
armonizado por el usuario (Lapidus, 2002, pp. 2-4). 
De las múltiples aplicaciones de circulación en el mercado, tal vez las más usadas y 
que a la vez son integrales, se puede mencionar a Auralia y Ear Master, las cuales 
incluyen adiestramiento en los aspectos: rítmico, melódico, intervalos, acordes, 
progresiones armónicas, a más de tener almacenados múltiples ejemplos de obras para 





básico para la notación musical, o sea para escribir música en la computadora, sin 
pretender que deban considerarse propiamente como editores musicales, pues en este rubro 
hay aplicativos específicos, entre los cuales se puede mencionar Finale, Sibelius y Encore, 
entre otros. 
En síntesis, se puede clasificar los programas musicales en circulación en los 
siguientes tipos: 
• Editores de partituras: Que son aquellos programas que sirven para elaborar 
partituras con todos los detalles necesarios para una eventual publicación. 
• Secuenciadores: Son aquellos programas que sirven para establecer secuencias 
sonoras, que van uniendo y combinando bloques de sonido. Son utilizados 
normalmente en publicidad y van asociados también a la edición de videos. 
• Procesadores de sonido: Programas para editar sonidos, sea que provengan del 
registro en vivo, o de configuración de parámetros sonoros obtenidos y/o generados 
por la propia computadora. 
• Mezcladoras virtuales: Aunque comparten algunas funciones con la tipología 
anterior, se destacan por manipular música para radio y televisión, estableciendo 
listas de reproducción sujetas a transmisión. 
• Tutoriales: Son programas que permiten la autoinstrucción en el uso de 
determinados instrumentos o recursos musicales. Están basados en videos y 
animaciones útiles a dichos propósitos. 
Todo ello sin mencionar las tantísimas versiones de programas que comparten y 





2.2.1.3.  Incorporación de la computadora en la educación musical. 
La instrucción asistida por computadora ha experimentado un rápido crecimiento e 
interés desde la década de 1970, gracias a la popularización de la computación personal 
impulsada por la aparición de equipos cada vez más poderosos y con un costo accesible. 
Al respecto, Cruz (2012) incidió en que el interés por estas tecnologías se ha visto 
reflejado desde las primeras etapas de su desarrollo, incorporándose en áreas esenciales del 
campo de la educación, musical, tales como: 
• Acompañamiento inteligente y programas de improvisación 
• Notación musical y creación musical 
• Instrucción guiada para la ejecución de instrumentos musicales y el canto. 
• Entrenamiento auditivo, fundamentos teóricos, armonía, contrapunto y análisis 
musical. 
Las experiencias documentadas en cuanto a su utilidad en diferentes escenarios 
educativos permitieron evidenciar su potencial como una herramienta viable y efectiva que 
deba considerarse como un complemento a las metodologías tradicionales. 
2.2.2. Percepción musical de los alumnos. 
La percepción musical está constituida por  un complejo de experiencias que se 
manifiestan a través del canto, el movimiento, el ritmo, la audición, la improvisación, la 
imaginación, el canto a varias voces, la ejecución instrumental y la música en conjunto.  
Al respecto Garmendia (1981) afirmó que “la experiencia musical en su totalidad 
está consustanciada con la vida afectiva-emocional ya que el hombre vive los hechos 





El sonido, en su pureza no evoca ningún objeto sino que es el acto de la 
temporalidad de la conciencia. A diferencia del cambio visual, la audición efectúa 
espontáneamente una relación interior. El cambio sonoro que nos afecta directamente es 
profundamente real. Esto explica que la audición sea un fenómeno extremadamente 
complejo, por una parte vinculado a la recepción del sonido y, por otra, a un proceso de 
“idealización permanente”. 
Con relación a esto, Garmendia (1981) añadió: 
No solamente “se imaginan” sonidos, sino que “se escuchan” los sonidos 
imaginados. La imaginación cumple una doble función: crea y escucha. Marcado el 
carácter temporal-real de la audición, es imposible admitir una forma de 
conocimiento musical que la tenga por fundamento. A su vez, la audición se cultiva 
y desarrolla mediante la realización musical. A medida que se experimente 
haciendo, se agudiza la audición; a medida que se toma conciencia de lo que se 
hace, se desarrolla el reconocimiento de lo que se escucha. (p. 4) 
De esto se desprende una importante reflexión: la música y los elementos de su 
lenguaje no pueden concebirse desligados de la práctica vivencial, pues es ésta la que 
permite la internalización de los sonidos y su consiguiente generación de códigos 
sensoriales, que después son codificados a través de la simbología musical. 
2.2.2.1. Desarrollo histórico del entrenamiento auditivo. 
Históricamente, se considera que fue en el siglo XI cuando surgió el primer método 
didáctico de entonación: la solmización, de Guido D’Arezzo. Posteriormente, en el siglo 
XVIII surgieron diversos métodos pedagógicos italianos, entre los cuales se destaca 





Posteriormente fueron apareciendo otras metodologías, pero las cuatro corrientes 
pedagógicas relacionadas con la educación musical, que sin duda han marcado un antes y 
un después en este campo son: 
Tabla 1. Principales métodos de educación musical en el siglo XX 
Método Características 
Dalcroze Enfatiza la expresión, más que la técnica. Sus principales 
componentes son la eurítmica, el entrenamiento auditivo y la 
improvisación. 
 
Orff Construye elementos musicales a partir de la rítmica y la 
construcción armónica. Sus principales componentes son la 
rítmica y la improvisación. 
 
Suzuki Este enfoque facilita el aprendizaje por medio de la 
observación, la imitación y la repetición. Se basa, sobre todo, 
en la metodología de la “lengua materna”. 
 
Kodaly Enfatiza la entonación, la lectura y la escritura de la música, 
a través del entrenamiento auditivo y la improvisación. 
Fuente: Cruz (2012), p.42. 
 
2.2.2.2.  Tipología de la percepción musical. 
La percepción musical debe entenderse como un proceso complejo en el cual 





nos devuelven la imagen sonora de lo que estamos escuchando, construyendo de este 
modo un flujo de información que recién en ese instante podemos identificar como 
melodía. Al respecto Malbrán (2007), definió la audición musical como: 
[…] un modelo múltiple y simultáneo de procesamiento de la información, ya que 
requiere de escuchar, formar una representación mental de lo que se está 
escuchando, predecir cómo va a continuar el discurso musical y comparar con lo 
que realmente ocurre mientras se escucha. (p. 68) 
A su vez, Meyer (2005), citado por Gimeno (2014), planteó que el oyente no 
percibe sonidos aislados, sino configuraciones de sonidos, construyendo así unidades 
mínimas con sentido musical (p. 59). 
Gimeno (2014) planteó varias dimensiones que integran la percepción musical (pp. 
62-68): 
• Percepción de los temas: La música se comprende gracias a la capacidad que tiene 
la mente de construir unidades de información significativas. Malbrán (2007) 
consideró a las jerarquías métrica y tonal como los grandes organizadores de la 
comprensión musical. Precisó, además, lo siguiente: 
Para el oyente, el tema es una de esas unidades, la cual posee la suficiente 
información y la redundancia necesaria como para que se le recuerde, es 
decir, una configuración melódico-rítmica, que el oyente es capaz de 
recordar y reconocer, aun cuando se produzca algún cambio con respecto al 
que escuchó en el primer momento. (p. 8) 
Añadió que para comprender la construcción de un tema y su desarrollo 





su configuración rítmico-melódica, sus diseños peculiares, combinaciones de 
acordes e intervalos característicos. 
• Percepción del ritmo: Está circunscrita a la percepción del aspecto temporal de la 
música. Gimeno (2014) precisó que: 
Para desarrollar la percepción auditiva del ritmo se deben manejar algunos 
conceptos teóricos básicos como son la pulsación y la acentuación, 
conceptos que permiten hacer agrupamientos entre los sonidos y establecer 
una jerarquización de un sonido respecto a otros, con el fin de poder 
discriminar entre ritmos uniformes y no uniformes, entre ritmos libres y 
medidos, etc. (p. 64) 
• Percepción de las funciones formales: Las estructuras formales están dadas por la 
organización de las obras en partes y subpartes, jerárquicamente dispuestas, cada 
una de ellas con características específicas y guardando una relación importante 
con el carácter y la armonía. Por ello, el oyente escuchará las melodías organizadas 
en partes claramente distinguibles, tal como en música cantada se identifican como 
coro y estrofa, por ejemplo. 
• Percepción de las relaciones tonales: Que consiste en percibir los sonidos 
guardando relación entre sí y respecto a un sistema englobante, denominado 
tonalidad, el cual establece una serie de parámetros –melódicos y armónicos– a 
través de los cuales el sistema tonal manifiesta su sentido de organicidad e 
integridad. 
 Es, en efecto, ese sentido de centralidad lo que caracteriza por sobre todo al 
sistema tonal. Dicha centralidad está determinada por diversas cuestiones, como los 





combinaciones interválicas que configuran el diseño melódico, el soporte armónico de la 
melodía o las acentuaciones métricas de algunas alturas (Gimeno, 2014). 
 No obstante, es importante indicar que a inicios del siglo XX, algunos 
compositores como Schoenberg, Berg, Webern, etc. empezaron a prescindir de los centros 
tonales, escapando a las reglas imperantes del sistema tonal, constituyendo por tanto el 
tratamiento de música atonal. 
• Percepción de los timbres: Está basada en el reconocimiento de las fuentes 
sonoras de las cuales proviene el sonido, llámese instrumentos musicales 
específicos, o en sentido más amplio cualquier cuerpo sonoro cuya vibración pueda 
transmitirse a través de un medio de propagación. 
 Al respecto, Gimeno (2014) añadió que “no sólo es importante el reconocimiento 
auditivo de los instrumentos o las voces que intervienen, sino también la asociación entre 
la presencia o la desaparición de determinados timbres y su relación con la forma temporal 
de la obra escuchada” (p. 67). 
2.2.2.3.  El desarrollo auditivo temprano. 
La audición activa se define como la acción de escuchar, de estar atento.  De ahí 
que la primera fase para toda audición musical es desarrollar la capacidad auditiva para 
poder percibir, asimilar, comprender y, en definitiva,  gozar con la música.  
Autores como Hemsy de Gainza, Ibuka o Suzuki han afirmado que el feto en alto 
nivel de gestación es capaz de captar sonidos del exterior.  Opinaron que una vez que el 
niño nace es conveniente seguir educando el oído para lograr un desarrollo adecuado a lo 
largo de su vida.  
Otto Karoly comentó en su libro Introducción a la música que la educación 





Que un niño llegue a ser consciente de los sonidos que le rodean y posteriormente 
llegue a gozar con ellos, depende de las experiencias y de la preparación auditiva que el 
niño haya recibido antes de nacer y durante su desarrollo en el seno familiar, social y 
escolar. Por tanto podemos decir que escuchamos música según nuestras características 
personales y socio-culturales (Olmedo, 2007).  
Sin olvidar que la música es expresión y comunicación, cuanto mayor sea el 
desarrollo auditivo de una persona, mejores serán sus habilidades comunicativas y 
receptivas, tanto musicales como extramusicales. Todo ello se consigue siempre que la 
audición se trabaje de forma activa, en la que el alumno/a vivencie y protagonice, de 
diversas maneras, cada una de las audiciones. 
Hasta hace poco, la audición en el aula se consideraba meramente receptiva, pero 
con la incorporación de las nuevas pedagogías musicales se ha comprobado la importancia 
de la audición musical activa, entendiendo actividad no sólo como movimiento, sino 
también como actividad cognitiva y emocional. Sólo de este modo se podrá conseguir que 
la música escuchada se integre, de manera significativa, en la memoria de los niños.  
2.2.2.4.  El desarrollo auditivo en el aula. 
Los maestros y maestras de música trabajan siempre la audición, a través de todas 
las actividades: cuando se canta, cuando se realiza interpretaciones instrumentales, cuando 
se toca la flauta o el piano, cuando se baila o se expresa a través del movimiento, y en la 
enseñanza del lenguaje musical. Toda experiencia musical tiene incorporada la audición. 
Por tanto, podemos afirmar que ésta es la columna vertebral de las actividades musicales; 
la percepción, todos sabemos, es la base del conocimiento.  
Todas las experiencias sonoras adquiridas en desde la etapa prenatal y durante la 





empieza a estudiar la música en forma sistemática, se tiene ya una determinada 
configuración auditiva-cerebral, que nos predispone para procesar una determinada 
información auditiva. Es así que durante nuestra experiencia musical inducida en las aulas 
y talleres, la respuesta que se da en cada persona es particular y dependerá de los estímulos 
mencionados, acumulados en nuestro “pozo de la experiencia auditiva”. Por tanto, y de 
acuerdo a esta particularidad mencionada, el ritmo de aprendizaje y respuesta es diferente 
y específico, por lo que es necesario realizar un diagnóstico del nivel de respuesta de cada 
alumno y acondicionar los ejercicios casi de forma personalizada—o cuando menos 
agrupar a los alumnos según sus características individuales. 
Una vez que se hayan trabajado los aspectos melódicos, rítmicos, de audición, 
imaginación, memoria, improvisación, lectura y escritura, el alumno estará suficientemente 
capacitado ya que tendrá flexibilidad y manejará un cierto caudal de elementos musicales 
para elaborar nuevas y más complejas experiencias (Garmendia, 1981). 
De acuerdo a ello, la metodología del trabajo auditivo en el aula debe considerar los 
siguientes aspectos: 
2.2.2.4.1. Conciencia del sonido. 
La audición musical requiere adquirir conciencia de lo escuchado, los elementos 
que constituye lo atendido: melodía, ritmo, timbre, interpretación, arte musical. Todos 
estos elementos son percibidos durante la audición de una pieza musical, vienen en forma 
unitaria, y es el oyente quien puede desglosar sus elementos durante la audición: la 
audición musical implica un buen grado de comprensión musical. Esta idea implica un alto 
grado de desarrollo sensible en el escucha, apreciación técnica y artística, una inteligencia 
de escucha que puede desarrollarse en el individuo (Gómez, 2012). 





El objetivo de este entrenamiento es estimular al estudiante en el ejercicio de la 
percepción y concientización auditiva de la música. Este proceso es circunscrito en 
relación con el pentagrama y el dictado musical, es decir, transformar una idea tomada por 
el oído (audición) y plasmarla adecuadamente en la imagen visual estandarizada como lo 
son las notas del pentagrama. Estos dictados pueden ser rítmicos, o incluir la altura de las 
notas, la apreciación de los intervalos entre ellas, la escritura de una melodía, la 
apreciación de funciones armónicas, el desglose de cada voz dentro un esquema de dos, 
tres o cuatro voces, etc., actividades que involucran al individuo en el proceso de 
experimentar auditivamente los elementos musicales con que eventualmente se encontrará 
en su vida profesional como músico. 
2.2.2.4.3. Audición interna y memorización. 
Otro elemento importante muy relacionado con la audición interna, es la capacidad 
de leer música y escuchar internamente los sonidos escritos en una partitura. Este proceso 
de lectura interna es realizado por medio de la audición interna de sonidos reproducidos y 
creados en la mente del individuo que lee. Cuando una persona lee un texto mentalmente, 
en su mente se escucha una voz imaginaria que le lee lo que está mirando, esa voz 
imaginaria que reproduce su mente es el ejemplo del proceso mental de la lectura interna. 
En el caso de la lectura musical, eso es posible, pero requiere de entrenamiento 
consecuente. 
Romero (2015), en su ciclo de charlas de capacitación para la Escuela Superior de 
Música de la Escuela Superior de Bellas Artes de México, bajo el título de “Escucha-
Imagina-Representa”, planteó que el músico debe ser capaz de imaginar la música 
estructuradamente; de representarla con los símbolos adecuados; y de imaginar la música 
que se va a tocar (antes de tocarla). Asimismo, planteó que el músico debe ser capaz de 





Citó, a su vez, a Mackamul (1982), pedagogo alemán, quien, a su vez, en su obra 
Sensibilización al Fenómeno Sonoro afirmó: 
El Adiestramiento Auditivo pretende formar una conciencia auditiva, para 
oír conscientemente sonidos y sonidos musicalmente desarrollados entre sí. 
Predente desarrollar en el alumno la representación de escritura, la audición 
y ejecución musicales, integrándolas en una imagen global, la audición 
interna. (p.18) 
El mismo Mackmul propuso reemplazar el término de audición interna por el de 
representación mental musical, por considerarlo más cercano a la actividad mental del 
proceso musical y deslindar confusiones con aspectos de la fisiología del oído. 
Por otro lado, está la memoria, la retención de lo escuchado, este proceso permite 
que una persona repita los sonidos en su mente de algo escuchado hace ya tiempo, aunque 
no lo cante, lo escuche en su imaginación (memoria interna). De modo que el proceso 
auditivo implica imaginación y memorización de lo escuchado físicamente (memoria 
externa) y reproducción mental de sonidos durante la lectura musical (lectura interna). 
Nagy (2014) sostuvo que la memoria para los intérpretes es una de las habilidades 
que necesitan un mayor esfuerzo durante la actuación ya que se debe de mantener el 
control y el equilibrio de sus recursos mentales. Se trata de una técnica que se aprende 
mediante un entrenamiento intensivo.  
Añadió lo siguiente: 
Tan importante para un músico es la memoria que le permite retener obras 
completas como la memoria táctil que le ayuda a realizar digitaciones sin apenas 
tener que pensar en ellas, cuanto más complicado es un pasaje más se debe de 





movimientos necesarios y reproducir con la precisión y velocidad requerida. Por 
ello es necesario practicar con el máximo perfeccionamiento cada movimiento 
desde el principio que se tiene contacto con una obra, no repitiendo sin control. (p. 
2) 
2.2.2.4.4. Desarrollo y aprendizaje de la audición. 
Que un niño llegue a ser consciente de los sonidos que le rodean y posteriormente 
llegue a gozar con ellos depende de las experiencias y de la preparación auditiva que el 
niño haya recibido antes de nacer y durante su desarrollo en el seno familiar, social y 
escolar. Por tanto podemos decir que escuchamos música según nuestras características 
personales y socio-culturales.  
El aprendizaje de la audición puede basarse en un entrenamiento constante. Hay 
personas con evidente facilidad y otras que demuestran ciertas dificultades en el proceso 
de escribir un dictado, o alguna otra actividad escucha-escritura musical. Son generalmente 
diferencias, más que incapacidades. Es importante tomar en cuenta que cada individuo 
posee un ritmo y una velocidad de aprendizaje específicos, así como una mayor facilidad o 
dificultad en él. No podemos tachar de discapacidad que a un estudiante le cueste un poco 
la realización de algún trabajo auditivo. Éstas son diferencias de etapas de desarrollo entre 
estudiantes. Aun cuando ambos estén en un mismo nivel, la habilidad manifiesta de uno y 
la dificultad del otro, reflejan distancias en cuanto a su nivel de desarrollo. 
El ambiente es fundamental para el desarrollo. El estudiante hábil es resultado de la 
procedencia de un ambiente donde su oído fue desarrollado constantemente. El estudiante 
con dificultades es producto de que en su entorno no se presentaron elementos importantes 












2.2.2.4.5. Puntos de vista auditivos: oído absoluto y oído relativo. 
Se habla mucho en la literatura de dos tipos de oído o maneras de percepción 
auditiva: la audición absoluta, que se desarrolla a temprana edad, y que permite la rápida 
identificación del sonido con el nombre de la nota, sin tener ninguna referencia sonora 
previa, y la audición relativa, que se centra en la escucha de las relaciones entre los 
sonidos. El oído absoluto naturalmente relaciona los nombres de las notas con el sonido 
escuchado, y puede presentar ciertas fallas durante la identificación de las relaciones entre 
los sonidos. Asimismo, el oído relativo naturalmente aprecia fácilmente las relaciones 
entre los sonidos y pueden presentar dificultades a la hora de relacionar el sonido 
escuchado con el nombre de una nota respectiva. Cada tipo de escucha debe entrenar los 
elementos de fallas implícitos en su naturaleza auditiva: el maestro debe tener en cuenta lo 
que podría denominar el punto de vista auditivo de cada persona, su tendencia natural 
basada en su forma de escuchar los sonidos musicales (audición absoluta o relativa), y a 
partir de allí, empezar a conocer sus facilidades y dificultades para poder intentar siquiera 
alguna actividad para mejorarlas. 
Acerca de las alturas absolutas, Romero (2015) mencionó: 
Saber cuáles son las alturas exactas de los componentes de un estímulo es 
fundamental para las actividades musicales profesionales; sin embargo, para un 
músico que no tenga oído absoluto, la creación de asociaciones firmes entre alturas 
específicas y sus representaciones correspondientes como estrategia de formación 
auditiva es poco útil. En caso de crease, este tipo de asociaciones se van forjando 
gradualmente a lo largo de la práctica musical, normalmente de manera pasiva; es 
decir, sin que media un acto voluntario. En general, en estas asociaciones 
interviene un tercer factor, ya sea timbre, memoria muscular o el recuerdo sonoro 





Salvo pocos caso, estas asociaciones no son suficientemente confiables como para 
que el músico se apoye exclusivamente en ellas a fin de imaginarse cómo suena 
incluso una partitura sencilla. 
2.2.2.4.6. Audición: ¿Talento innato o habilidad que se cultiva? 
Ahora, conviene formular esta pregunta: ¿Es la audición simplemente talento 
(innato) o una habilidad que se desarrolla? Esta pregunta se la realiza el individuo que 
aprende: la no-seguridad de saber. Parece claro que es una habilidad que se desarrolla, 
aunque algunos tengan facultades innatas o desarrolladas a temprana edad. La música es 
un lenguaje, cada uno de nosotros nos familiarizamos con una forma lingüística desde 
temprana edad. Si a temprana edad nos familiarizamos con el lenguaje que es la música, el 
desarrollo ocurre más rápidamente ya que se presenta durante la etapa de crecimiento del 
ser humano. Sin embargo, recordemos que la disciplina, el trabajo constante son las 
grandes armas del aprendizaje, la preparación adecuada, la valoración de decisiones 
adecuadas a las circunstancias forman parte del duro trabajo que implica desarrollar una 
habilidad: las habilidades no son talento mágico y gratuito. 
La intuición viene asociada a lo que se conoce como talento; al respecto Suzuki 
(1983) apuntó lo siguiente: 
La intuición es la confianza y seguridad que yace en la base de todas nuestras 
experiencias racionales y que funciona al instante cuando uno la necesita. Si no se 
la cultiva, la intuición (al igual que cualesquiera otras cualidades) no puede 
desarrollarse. Es creencia popular, pero engañosa, la de que se nace dotado de ella. 
Sin embargo, si uno demuestra inesperadamente que posee esa intuición o sexto 
sentido, quiere decir que ya la había adquirido por práctica y estudio, de lo cual no 
hubiese dado especial indicio porque no se necesita hacer uso de la intuición salvo 





Es evidente que Suzuki enfatiza por sobre todo “la educación del talento”, 
apoyándose en la importancia trascendente de la influencia del medio ambiente. Sin 
embargo, es innegable que cada individuo presenta un determinado potencial que viene 
dado por factores innatos o hereditarios. En suma, son ambos factores –innato y 
ambiental– intervienen en la configuración y desarrollo de las capacidades musicales, 
sobre las cuales se cimienta la formación musical metódica. 
2.2.2.4.7. Conocimiento de lo que se escucha. 
El conocimiento técnico puede ser una herramienta de ayuda a la hora de escribir 
dictados, siempre que no se vuelvan elementos bloqueadores. El mismo alumno debe en la 
práctica saber en qué momento técnica y música se encuentran de la mano, y en qué 
momento el dictado es la reproducción de un fragmento musical donde el compositor se 
toma una cierta licencia artística. Saber que una melodía es dodecafónica (que está 
construida con una serie de doce sonidos de la escala cromática, donde una nota no se 
repite hasta que las otras once se hayan presentado) puede resultar de gran ayuda para su 
escritura en un dictado. Identificar funciones armónicas en un dictado a cuatro voces 
también puede ser una herramienta de apoyo para el alumno. Saber las características de 
las entradas de una fuga (sujeto y respuesta tonal/real) en un dictado de esta naturaleza 
puede ser una carta de gran valor para el estudiante. Sin embargo, el estudiante debe saber 
que el oído es quien tiene la última palabra. 
Al respecto, hay un dicho que constituye el pilar de la filosofía del Entrenamiento 
Auditivo, enfocado técnicamente: “Saber lo que se escucha y escuchar lo que se sabe”. 
Esto quiere decir que, dentro del desarrollo técnico del oído, debe reconocerse e 
identificarse, a nivel de nomenclatura y simbología, los elementos que se escuchan; y por 
otro lado, todos los elementos que se aprenden teóricamente deben ser susceptibles de ser 





2.3. Definición de términos básicos 
Acento: Mayor fuerza en la ejecución de un sonido. Se dan dos tipos: regular, que 
corresponden a los tiempos fuertes de cada compás, y eventual, que se da de forma 
imprevista en cualquier parte del compás, por una intención expresiva específica. 
Acorde: Combinación de tres sonidos o más que suenan juntos, guardando entre ellas una 
determinada relación interválica. 
Anacrusa: Inicio rítmico antes del tiempo fuerte del primer compás. En ese espacio se 
presenta incompleto el compás preparatorio, que suele completarse en el último compás de 
la obra o de la sección. 
Aprendizaje musical: Desarrollo de las capacidades y/o competencias musicales, a partir 
de un proceso de enseñanza o de la auto instrucción. 
Armonía: Disciplina musical que trata del estudio de los acordes, su estructura y 
funcionamiento dentro y fuera de la tonalidad, así como la conducción de voces dentro de 
los acordes. 
Armónicos: Llamados en inglés overtones, son subcomponentes del sonido, que 
acompañan al sonido principal, denominado fundamental. De su forma particular de 
combinarse surge el timbre de cada instrumento o cuerpo sonoro. 
Armonización: Técnica de la Armonía consistente en diseñar la conducción de voces 
dentro de una secuencia armónica, con relación a un centro tonal. 
Arpegio: Acorde ejecutado de forma desglosada, individualizando cada nota componente. 
Audioperceptiva: Técnica de desarrollar la audición en base a un método programado de 
requisitos sonoros, gradualmente diseñado. Se usa como sinónimo de Entrenamiento 
Auditivo. 






Captación musical: Constituye la acción de percibir sonidos o patrones musicales de 
diversos tipos y codificarlos en elementos musicales específicos. Cuando esta codificación 
se traslada a la simbología musical, entonces se convierte en transcripción musical. 
Carrera profesional: Sistema formado por el plan de estudios, la infraestructura y el 
respaldo legal, que ofrece una institución, respaldada por el Ministerio de Educación, 
posibilitando la obtención de un título a nombre de la nación, una vez cumplidos todos los 
requisitos. 
Compás: Cada una de las divisiones en agrupan las figuras musicales dentro de una obra 
musical. Normalmente cada compás contiene el mismo número de tiempos que el resto. 
Cuenta, además, con un tiempo fuerte y uno o más tiempos débiles. 
Compás simple: Compás cuyas figuras se organizan bajo división binaria de forma 
regular. 
Cuenta, además, con un tiempo fuerte y uno o más tiempos débiles. 
Compás compuesto: Compás cuyas figuras se organizan bajo división ternaria de forma 
regular. 
Compilación: Proceso mediante el cual se integran los diferentes módulos o programas de 
una aplicación en un sistema integrado. 
Componentes de los acordes: Cada una de las notas que conforman el acorde; en el caso 
de las tríadas, éstas se componen de fundamental, tercera y quinta. 
Contrapunto: Técnica del manejo de melodías simultáneas, en base a ciertas reglas 
interválicas y parámetros estilísticos predefinidos. 
Contratiempo: Inicio rítmico que se da después de un silencio.  
Corchea: Figura rítmica que posee la mitad del valor que una negra. En la mayor parte de 






Su grafía es como sigue (dependiendo si se utiliza la corchea en forma aislada, o si va 
unida a otra corchea para formar un tiempo):   
Cuartina: Agrupación de cuatro figuras de igual valor, usualmente insertadas dentro de un 
pulso. La grafía más utilizada para su representación es:         
Curso troncal: Dentro de la Estructura Curricular del ISMLAM/Cusco, una de las 
asignaturas básicas y fundamentales dentro de la formación académica de cada carrera. 
Desarrollo auditivo: Proceso de adiestramiento del oído, en base a una maduración neuro-
fisiológica, así como al entrenamiento de las habilidades de reconocimiento e 
identificación de sonidos. 
Dictado musical: Pasaje musical –rítmico, melódico, armónico o mixto– tocado en uno o 
más instrumentos, destinado a ser transcrito mediante simbología musical específica. 
Forma parte de la técnica del entrenamiento auditivo. 
División rítmica: Fragmentación de los valores rítmicos de una obra, conforme a su 
indicador de compás. Corresponde división binaria para los compases simples y ternaria 
para los compases compuestos. 
Dispositivo: Accesorio de un equipo, normalmente externo, que permite conectar la 
computadora a una fuente externa de funciones. 
Dominante: Quinto grado de la tonalidad, que representa una función armónica de 
tensión. 
Dominante secundaria: Dominante prestada de una tonalidad diferente de la principal, 
que se utiliza para enfatizar la resolución hacia un determinado grado armónico. 
Educación musical: Formación gradual de las capacidades musicales de una persona, en 






Entrenamiento auditivo: Técnica de desarrollar la audición en base a un método 
programado de requisitos sonoros, gradualmente diseñado. Se usa como sinónimo de 
audioperceptiva. 
Escala musical: Desglosamiento ascendente de un sistema musical, normalmente 
asociado a la tonalidad, en una variante específica. 
Escalas mayores: Distribuciones lineales realizadas a partir de la tonalidad mayor. Se 
distinguen principalmente la escalas mayor natural y mayor artificial (o mayor armónica). 
Escalas menores: Distribuciones lineales realizadas a partir de la tonalidad menor. Se 
distinguen principalmente las escalas menor natural (o antigua), menor armónica y menor 
melódica. 
Estado del acorde: Referido a la nota componente específica del acorde que va en el bajo, 
determinando con ello el grado de estabilidad del acorde. Dentro de ello se reconocen tres 
estados: estado fundamental, primera inversión y segunda inversión (para acordes de tres 
notas). 
Evaluación educativa: Conjunto de acciones tendientes a verificar el logro de las 
capacidades y metas previstas en una asignatura. 
Expresividad musical: Cualidad ligada a la musicalidad consistente en poder expresar 
vivencialmente la música al momento de interpretarla. 
Feedback: “Retroalimentación” (del inglés). Respuesta que recibe una fuente emisora 
(humana o máquina) como resultado de un impulso inicial, previamente emitido. 
Formas musicales: Estructuras organizacionales en base a las cuales se desarrollan las 
obras musicales. 
Función armónica: Tendencia que sigue un determinado grupo de acordes dentro de la 






Fundamental: Nota base de un determinado acorde o escala, a partir de la cual se 
estructuran las relaciones y cálculos interválicos. 
Galopa: Patrón rítmico conformado por una corchea y dos semicorcheas (o su equivalente 
conservando dicha proporción de valores) dentro de un mismo pulso. Su notación más 
frecuente es:  
Galopa invertida: Patrón rítmico conformado por dos semicorcheas y una corchea 
semicorcheas (o su equivalente conservando dicha proporción de valores) dentro de un 
mismo pulso. Su notación más frecuente es:   
Grabación: Proceso de registrar (analógica o digitalmente) una fuente sonora en 
dispositivos electroacústicos o digitales. 
Grado armónico: Cada uno de los acordes que forma parte de una tonalidad, ocupando en 
ella una ubicación y función específicas. 
Hardware: Parte física de la computadora. 
Hipervínculo: Enlace insertado en un programa o aplicación, que vincula con un elemento 
–visual, sonoro o de otro tipo– externo a dicha aplicación. 
Inversión del acorde: Distribución del acorde en la cual el bajo contiene una nota 
diferente de la fundamental. 
Instrumentación: Conjunto de técnicas y criterios para utilizar los instrumentos musicales 
en el óptimo de sus posibilidades. 
Interactivo: Dícese del sistema o procedimiento mediante el cual el usuario es capaz de 
ejecutar comandos para realizar determinadas tareas programadas en la computadora. 
Interfaz: Diseño informático de tipo gráfico que permite la interacción entre el usuario y 







Intervalo: Distancia entre dos sonidos, sujeta a calificación (número de grados de 
distancia en la escala),  clasificación (especificación del tipo específico: mayor, menor, 
aumentado, disminuido, etc.) y dirección (ascendente o descendente). 
Interpretación musical: Hecho por el cual un músico es capaz de reflejar el mensaje 
estético del compositor, a través de la ejecución musical. 
Isometría: Regularidad rítmica, con uso de figuras de igual valor métrico. 
Lenguaje musical: Conjunto de capacidades musicales que permiten entender, interpretar 
y producir la simbología que representa al fenómeno sonoro y su connotación estética. 
Incluye la teoría musical, la lectura musical o solfeo y el entrenamiento auditivo. 
Menú: Organización del contenido de una aplicación o programa, en sus diferentes 
componentes, que, a su vez, presentan diferentes opciones de funcionamiento y 
eventualmente submenús. 
Melodía: Secuencia de alturas musicales insertada en un diseño rítmico, con sentido de 
dirección, elasticidad y equilibrio. 
Métrica: Estudio de la organización del tiempo y valores musicales. 
MIDI: Acrónimo para Musical Instrument Digital Interface (Interfaz Digital para 
Instrumento Musical [IDIM]). Constituye un patrón de comunicación mediante el 
intercambio de información entre instrumentos musicales y sus dispositivos asociados. 
Módulo: Diagramación estructurada de un conjunto de contenidos de corto alcance en el 
tiempo, usualmente al auto estudio o a la enseñanza tutorial. En programación se refiere a 
un componente específico de un sistema automatizado. 
Montaje: Proceso de superposición de pistas sonoras grabadas acumulativamente. 
Musicalidad: Capacidad de una persona de transmitir emociones y un mensaje subjetivo a 





Negra: Figura con que se representa un pulso en los compases simples con denominador 
“4”. Su grafía es:  
Octava: Distancia entre dos notas de la misma denominación, cuya relación de frecuencia 
vibracional entre una y otra guarda la proporción de 2 : 1 (o viceversa). 
Particella: Parte individual de un instrumento, extraída a partir de la partitura general. 
Partitura: Representación gráfica con simbología musical que representa el contenido de 
una pieza musical. Cuando se habla en términos orquestales, se refiere a la representación 
integral y completa de la orquesta. 
Pentatonía: También denominada “pentafonía”, corresponde al sistema escalar 
conformado por cinco sonidos, donde entre ninguno de los cuales se presenta el semitono. 
La escala puede tener su eje o centro tanto en un acorde mayor como en acorde menor. La 
mayor parte de las melodías andinas corresponde a este sistema. 
Percepción musical: Capacidad del oído humano de reconocer sonidos y asociarlos a 
conceptos musicales, susceptibles de ser transcritos gráficamente, en notación musical. 
Polifónica: Dícese de una textura en la que las partes integrantes poseen independencia 
rítmica y un grado de protagonismo importante. 
Progresión armónica: Secuencia de acordes dentro de una tonalidad, guardando 
determinada relación funcional entre ellos. 
Posición melódica del acorde: Está dada por la nota componente del acorde que va en la 
parte aguda del mismo, ubicándose como parte del contorno melódico de la conducción. 
Pulso: Cada una de las pulsaciones regulares presentes en las obras musicales en torno a 







Registro vocal: Ámbito o extensión de las notas que es capaz de entonar una determinada 
voz, desde su registro grave hasta el agudo. Se distinguen los registros extremos y medio, 
según el grado de comodidad en la entonación de las notas musicales. 
Rendimiento académico: Parámetro que mide la eficiencia en el logro de las capacidades 
planteadas dentro de una asignatura. 
Secuenciador: Programa informático que permite la distribución de sonidos dentro de una 
secuencia previamente establecida y organizada. 
Simuladores: Programas que permiten manipular virtualmente situaciones o condiciones 
de la vida real, sin que el error signifique algún tipo de peligro para el aprendiz. 
Silencio rítmico: Pausa en la emisión de un sonido musical, correspondiendo a una 
determinada medida dentro de la métrica: de un pulso o de un grupo de pulsos, de una 
fracción determinada del pulso, o bien de un grupo de compases enteros. Todos ellos 
poseen una notación simbólica específica. 
Síncopa: Desplazamiento del acento rítmico normal, trasladándolo del tiempo fuerte al 
tiempo débil del compás. 
Software: Conjunto de programas que gobiernan el funcionamiento de la computadora, o 
cumplen una tarea o función determinada. 
Solfeo: Técnica de reproducir, a través de la entonación, un determinado pasaje musical 
escrito. Se utiliza el solfeo rítmico o hablado y el solfeo entonado. 
Subdominante: Cuarto grado de la tonalidad, que manifiesta una función y tendencia de 
movimiento, sea para ir hacia la dominante o para regresar a la tónica. 






Tesitura: Altura preponderante de las notas de una composición. Si predominan las notas 
agudas, se dice que la tesitura es alta; si predominan las graves, se dice que es baja. 
Aplícase más al ámbito vocal, asignándosele una sinonimia con registro vocal. 
Textura: “Entramado” rítmico resultado de combinar las voces o instrumentos 
(principales y secundarios) que intervienen en una composición o parte de ellas. 
Timbre: Es el sonido particular de cada instrumento o cuerpo emisor. Depende de la 
combinación particular de armónicos (overtones) y de la forma de la onda sonora. 
Tonalidad: Sistema en el cual se organiza una escala, con sus respectivos acordes, 
relaciones y funciones, y dentro de la cual se localizan la melodía y su armonía. 
Tónica: Sonido principal de la escala que tiene sensación de descanso o reposo y en torno 
al cual se organiza la tonalidad. También se  utiliza para designar a la fundamental de un 
acorde. 
Transcripción musical: Disciplina musical consistente en: (a) Adaptar una partitura de un 
instrumento para otro; y (b) Trasladar a la notación musical los sonidos contenidos en una 
pieza musical (grabada o no). 
Tresillo: Agrupación de tres figuras rítmicas que ocupan el valor de dos dentro de una 
determinada medida métrica. Corresponde al tratamiento de los “valores irregulares”. 
Cuando se produce un tresillo en una unidad de tiempo correspondiente a una negra, su 
simbología es como sigue:   
Tríada: Acorde de tres sonidos formado por superposición de terceras, combinando de 
distintas maneras las terceras mayores y menores, de suerte que se formen las variedades 
mayor, menor, disminuida y aumentada. 
Tutoriales: Programas informáticos que sirven de guía en la resolución de ciertas tareas, 






Usuario: Persona que utiliza o adquiere un determinado producto. Para el caso de la 
informática, es la persona que interactúa con la computadora, a través de un determinado 




Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. La aplicación de la propuesta de un software de entrenamiento auditivo mejorará la 
percepción musical de los alumnos del taller de Audioperceptiva básica, de la 
carrera de Educación Artística en el ISMPLAM/Cusco, 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. La aplicación de la propuesta de un software de entrenamiento auditivo mejorará la 
percepción rítmica de los alumnos del taller de Audioperceptiva básica, de la 
carrera de Educación Artística en el ISMPLAM/Cusco, 2017. 
HE2. La aplicación de la propuesta de un software de entrenamiento auditivo mejorará la 
percepción melódica de los alumnos del taller de Audioperceptiva básica, de la 





HE3. La aplicación de la propuesta de un software de entrenamiento auditivo mejorará la 
percepción armónica de los alumnos del taller de Audioperceptiva básica, de la 
carrera de Educación Artística en el ISMPLAM/Cusco, 2017. 
3.2. Variables          
Sobre la clasificación de las variables, Bernal (2006, p. 140) sustenta “en las 
hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y causas, se 
identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e intervinientes. Estos 
mismos tipos de variables pueden estar presentes en las hipótesis correlacionales cuando se 
explica la correlación”. Otra clasificación la presentan Ángel et al. (2011, p. 9): “variables 
cualitativas o categóricas, variables cuantitativas o numéricas”. Las variables cuantitativas, 
según Ángel et al. (2011, p. 9), pueden ser: “variable cuantitativa discreta y variable 
cuantitativa continua”. Las variables cuantitativas discretas pueden tomar un número 
contable de valores distintos; en cambio, las variables cuantitativas continuas, un número 
infinito de valores. La variable software de entrenamiento auditivo es una variable 
cuantitativa discreta y la variable percepción musical de los alumnos es una variable 
cuantitativa discreta. 
Esta investigación, al presentar hipótesis experimenta considera una variable 
independiente y una variable dependiente, así como algunas variables intervinientes, que 
presentamos en la siguiente forma: 
3.2.1. Variable independiente: Software propuesto de entrenamiento auditivo. 
 Definición conceptual. Conjunto de procedimientos de manejo interactivo y 






3.2.2. Variable dependiente: Percepción musical de los alumnos. 
 Definición conceptual. Capacidad para ejecutar, reconocer e identificar los 
elementos que componen el lenguaje musical. 
3.2.3. Variables intervinientes: 
Edad     :  16 - 36 años 
Sexo     :  Masculino y femenino 
Turno de estudio  :  Mañana y tarde 
Nivel de prerrequisitos:  Bajo, medio, alto 
Nivel socioeconómico  :  Bajo, medio 
3.3. Operacionalización de variables 
3.3.1. Operacionalización de la variable independiente. 
Definición operacional. Por cuestiones de trabajo operacional, la identificamos 
como un conjunto de procedimientos de manejo interactivo y recursos sonoros para la 
identificación-reproducción de elementos musicales. No se considera índices, puesto que 







Tabla 2. Dimensiones, indicadores e ítems de la variable software de 
entrenamiento auditivo 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Procedimientos de 
manejo interactivo 
- Interfaz gráfica 
- Sistema de menús 
- Navegación o desplazamiento 
- Procedimientos almacenados 
- Ejemplos y ejercicios 
El número de ítems de cada 
dimensión está distribuido de 
la siguiente manera: 
 
La primera dimensión tiene 5 
ítems 
 
La segunda dimensión tiene 
6 ítems 
 
Entonces, el total de ítems 
para esta variable es de 11 
ítems 




- Combinaciones rítmicas 
- Intervalos 
- Pasajes melódicos 
- Bicordios 
- Acordes 
- Progresiones armónicas 
Fuente: Matriz de consistencia (apéndice A) 
3.3.2. Operacionalización de la variable dependiente. 
Definición operacional. Para cuestiones de trabajo, operacionalmente, 
identificamos las dimensiones de la variable como percepción rítmica, percepción 
melódica y percepción armónica; en sus índices (escalas): muy preciso, preciso, poco 







Tabla 3. Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable percepción musical 
de los alumnos 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
Percepción 
rítmica 
- Uniformidad y exactitud del pulso 
- Número exacto de pulsos 
- Precisión de los patrones rítmicos 
- Precisión en la división 
(binaria/ternaria) 
- Precisión en los silencios 
El número de 
ítems de cada 
dimensión está 
















Entonces, el total 
de ítems para esta 
variable es de 22 
Las respuestas de los ítems 
serán diversificadas de 
acuerdo al peso e 
importancia que guardan 
respecto a su respectiva 
dimensión y a la variable, y 
por tanto serán tabuladas en 
base a adaptaciones de la 
escala de Líkert: 
0. Completamente impreciso 
1. Impreciso 
2. Poco preciso 
3. Preciso 
4. Muy preciso 





(Para ítems de tipo 
dicotómico) 
 
De esta manera se trabajó 
con escalas de frecuencia de 





- Entonación de la base interválica 
- Entonación del intervalo 
- Calificación del intervalo 
- Clasificación del intervalo 
- Entonación de las notas de la 
melodía 
- Contorno interválico y dirección de 
la melodía 
- Estructura rítmica de la melodía 
Percepción 
armónica 
- Notas componentes de los bicordios 
- Calificación y clasificación de los 
bicordios 
- Afinación 
- Contorno interválico de los acordes 
- Entonación y reconocimiento de las 
notas componentes de los acordes 
- Modo de las progresiones 
- Grados de las progresiones 
- Simbología armónica específica 
- Proximidad de los grados por 
parentesco funcional 





4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de la presente investigación fue cuantitativo, pues utiliza la recolección 
de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico 
[…] se traza un plan para probarlas [las hipótesis]; se miden variables en un determinado 
contexto; se analizan mediciones obtenidas y se extrae una serie de conclusiones. 
(Hernández, 2014, p.37) 
4.2. Tipo de investigación  
De acuerdo con Bisquerra (1989), según la manipulación de variables, el tipo de la 
presente investigación fue experimental, ya que se aplicó la variable independiente (en 
este caso, el software propuesto de entrenamiento auditivo) a los alumnos del taller de 
Audioperceptiva básica, para verificar el grado de modificación de su percepción musical 
(variable dependiente) ante este estímulo. 
Por otro lado, y de acuerdo también con Bisquerra (1989), existen otros criterios 





correspondió al tipo de investigación aplicada, porque no se buscó hallar nuevos 
conocimientos para enriquecer la teoría pura, sino más bien desarrollar un estudio sobre 
situaciones específicas, encaminado a la resolución de problemas prácticos, con un margen 
de generalización limitado. Asimismo,  y dentro de esta diversificación de criterios de 
clasificación, según la naturaleza de los datos, correspondió aplicar una metodología 
cuantitativa, que considera a la investigación como normativa, cuyo objetivo es conseguir 
leyes generales referidas al grupo. Una característica relevante fue la aplicación de la 
estadística en el análisis de los datos. 
Al respecto, Sánchez y Reyes (2002) añadieron que “El método experimental 
prácticamente se opone  al método descriptivo en el sentido de que el experimento, por ser 
deliberado, aleja al investigador de situaciones normales o naturales de la vida diaria, así 
como presupone procedimientos de control más riguroso” (p. 44). 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño específico de esta investigación correspondió al tratamiento 
preexperimental, con preprueba y posprueba con un solo grupo, puesto que se realizó la 
primera medición a todo el grupo antes de aplicar el estímulo (software propuesto de 
entrenamiento auditivo) y una medición a todo el grupo después de un determinado lapso 
de ir aplicando el estímulo. Al respecto, Hernández (2014) mencionó: “A un grupo se le 
aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le administra 
el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo” (p.141). 










G : Grupo de sujetos con los que se trabaja 
O1 : Primera observación, antes del estímulo 
O2 : Segunda observación, después del estímulo 
X : Estímulo aplicado (variable independiente) 
4.4. Población y muestra 
La población estuvo constituida por los alumnos que llevan el taller de 
Audioperceptiva básica, de la carrera de Educación Artística, en el Instituto Superior de 
Música Público “Leandro Alviña Miranda” del Cusco, teniéndose una cantidad 
aproximada de 18 alumnos. Al ser una población inicial total de 18 alumnos, se vio por 
conveniente aplicar una muestra censal o poblacional, es decir, con el total de los alumnos 
que llevan el curso (18 = 100%). 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Para la presente investigación, se aplicó las siguientes técnicas: observación y la 
evaluación de pruebas objetivas. 
4.5.2. Instrumentos. 
Barrientos (2006) sostuvo que “recolectar datos implica seleccionar técnicas e 
instrumentos apropiados de acuerdo a la operacionalización de la variable en estudio. […] 
Su aplicación debe ser planificada ya que se han de aplicar sistemáticamente” (p.139). Es 
por ello que para el presente estudio se escogió las pruebas estandarizadas de 





calificación del desempeño auditivo (herramientas que son de manejo institucional),  para 
la medición de resultados del taller de Audioperceptiva básica (en el que se aplicó el 
software propuesto de entrenamiento auditivo).  
4.5.2.1. Pruebas estándar de entrenamiento auditivo. 
Éstas son pruebas de manejo institucional –en el Instituto de Música “Leandro 
Alviña Mirada”– concordantes con la naturaleza de la asignatura (como se dijo, el 
entrenamiento auditivo forma parte del curso de Lenguaje Musical). En estas pruebas debe 
considerarse los diferentes aspectos que integran el entrenamiento auditivo (rítmico, 
melódico y armónico) dosificados según la exigencia del ciclo en el que corresponda ser 
dictado, dado que es un curso secuencial. Igualmente, se debe verificar los dominios oral y 
escrito, pues ambos son requisitos de logro en estos talleres. 
4.5.2.1.1. Prueba estándar del desempeño oral de la percepción musical.  
Organizada dentro de la siguiente estructura (ver Apéndice F): 
a) Aspecto rítmico: Donde se verifica la precisión de la ejecución de secuencias 
rítmicas, organizadas por patrones, de acuerdo al nivel. Dicha ejecución puede 
realizarse percutiendo (recomendable), tarareando, o tocando en un instrumento 
notas repetidas correspondientes a dichas fórmulas. 
Se ejecuta dos (02) pasajes rítmicos propuestos en dos tipos de organizaciones 
rítmicas: 
• Compás simple 
• Compás compuesto 
Cada cual cubriendo una amplitud de dos a cuatro compases, dependiendo del tipo 





b) Aspecto melódico: Donde se requiere que el alumno entone intervalos melódicos, 
así como pasajes melódicos. El aspecto se divide en: 
• Intervalos: Distancias entre notas. Son entonados a partir de un sonido base tocado 
en un instrumento, debiendo corresponder a una calificación y una clasificación 
específicas, dentro de un registro vocal de fácil manejo para el estudiante. Se pide 
la entonación de tres (03) intervalos. 
• Pasajes melódicos: Secuencias de notas vinculadas a través de un ritmo, con 
determinadas características en cuanto a tipo de escala, saltos interválicos 
utilizados y registro vocal considerado, dentro de una amplitud de dos a cuatro 
compases. Se entona un pasaje en cada uno de los tipos de modos en que se trabaja 
(dos [02] en total): 
o Modo mayor 
o Modo menor (distinguiéndose las escalas natural, armónica y melódica) 
c) Aspecto armónico: Tiene que ver con la práctica de sonidos simultáneos. El 
aspecto se divide en: 
• Bicordios: Son intervalos armónicos (dos sonidos simultáneos) tocados al piano, 
que el alumno debe entonar disgregando cada uno. Se los ejecuta dentro del 
registro vocal medio del estudiante. Se pide entonar las componentes de dos (02) 
bicordios. 
• Acordes: Bloques de tres sonidos simultáneos (tríadas), que el alumno debe entonar 
en forma lineal ascendente (arpegio). Se pide entonar dos (02) tríadas. 
• Componentes de acordes: Se trabaja sobre acordes mayores o menores, debiendo el 





le pida al alumno, a partir de un acorde tocado en bloque. Se pide entonar las 
componentes de tres (03) acordes. 
 
Tabla 4. Organización de ítems de la prueba oral de la percepción musical 















1 1 3 1 1 2 2 3 14 
Fuente: Instrumento 1a, pruebas orales estándar de entrenamiento auditivo (apéndice F) 
4.5.2.1.2. Prueba estándar del desempeño escrito de la percepción musical. 
Organizada de la siguiente manera (ver Apéndice G): 
a) Aspecto rítmico: Donde se verifica la precisión en la transcripción auditiva de 
secuencias rítmicas, organizadas por patrones, de acuerdo al nivel. Dicha 
transcripción puede realizarse a partir de una ejecución percutida (por parte del 
docente o de la aplicación informática que haga sus veces), o tocando en un piano u 
otro instrumento notas repetidas correspondientes a dichas fórmulas rítmicas. 
Se dicta dos (02) pasajes rítmicos propuestos en dos tipos de organizaciones 
rítmicas: 
• Compás simple 
• Compás compuesto 
Cada cual cubriendo una amplitud de dos a cuatro compases, dependiendo del tipo 





b) Aspecto melódico: Donde se requiere que el alumno transcriba auditivamente  
intervalos melódicos, así como pasajes melódicos. El aspecto se divide en: 
• Intervalos: Distancias entre notas. Son transcritos a partir de dos sonidos tocadas en 
sucesión, debiéndose indicar la calificación y clasificación del intervalo, así como 
su dirección, en simbología específica. Se pide la identificación de seis (06) 
intervalos. 
• Pasajes melódicos: Secuencias de notas vinculadas a través de un ritmo, con 
determinadas características en cuanto a tipo de escala, saltos interválicos 
utilizados y registro vocal considerado, dentro de una amplitud de dos a cuatro 
compases. En la aplicación de pruebas cada pasaje suele ser tocado tres veces. Se 
transcribe el pasaje en cada uno de los tipos de modos con que se trabaja (dos [02] 
pasajes en total): 
o Modo mayor 
o Modo menor (considerando las escalas antigua, armónica y melódica) 
c) Aspecto armónico: Tiene que ver con la práctica de sonidos simultáneos. El 
aspecto se divide en: 
• Bicordios: Son intervalos armónicos (dos sonidos simultáneos) tocados al piano, 
que el alumno debe transcribir, consignando la clasificación y calificación del 
intervalo, con simbología específica. Se los dicta utilizando normalmente el piano, 






• Acordes: Bloques de tres sonidos simultáneos (tríadas), que el alumno debe 
identificar, consignando en simbología específica el tipo de tríada dictado. Se pide 
la identificación de cuatro (04) tríadas. 
• Componentes de acordes: Se trabaja sobre acordes mayores o menores, debiendo el 
alumno reconocer el tipo de acorde dictado e identificar la componente del acorde 
dictada en simultáneo, utilizando simbología específica. Se pide la identificación 
de cuatro (04) acordes con su componente específica. 
• Progresiones armónicas: Son combinaciones de acordes dentro de una determinada 
tonalidad, con función y dirección específicas que el estudiante debe transcribir, a 
través de la representación de grados armónicos, con simbología específica, según 
la tonalidad y la estructura de los acordes. Se pide la identificación de dos (02) 
progresiones armónicas, normalmente una por cada modo (mayor/menor). 
 
Tabla 5. Organización de ítems de la prueba escrita de la percepción musical 

















1 1 6 1 1 4 4 4 2 24 
Fuente: Instrumento 1a, pruebas escritas estándar de entrenamiento auditivo (apéndice G) 
Sobre la base de las pruebas estándar del desempeño auditivo descritas en el 
subtítulo 4.5.2.1, se aplica unas fichas de calificación, donde cada componente de cada 
aspecto tiene indicadores precisos del logro de las habilidades requeridas, y que varían 





4.5.2.2. Fichas de calificación del desempeño de la percepción musical. 
4.5.2.2.1. Ficha de calificación del desempeño oral de la percepción musical. 
El instrumento denominado Ficha de calificación del desempeño oral de la 
variable percepción musical está en relación directa con la prueba estándar desarrollada en 
el numeral 4.5.2.1.1. Cabe aclarar que en esta prueba oral todos los ítems están sujetos a 
una calificación graduada o escalonada, correspondiéndoles, por tanto, una aplicación de 
criterios basada en escala de Likert. 
El instrumento presenta la siguiente estructura (ver Apéndice H): 
a) Aspecto rítmico: Con sus respectivos componentes y su  correspondiente graduación 
según el nivel de logro: 
• Compás simple: Ejecución de pasajes rítmicos de dos a tres compases, con patrones 
hasta la subdivisión y silencios iniciales e intermedios (11% del puntaje total del 
instrumento). Este aspecto tiene cuatro indicadores, para los cuales les corresponde 
un puntaje decreciente en escala de Likert, de acuerdo al grado de precisión en la 
ejecución, conforme se muestra en la siguiente tabla: 
Tabla 6. Indicadores de precisión para la prueba oral de la percepción rítmica 
(compás simple) 
Nº Indicadores 







1 Precisión en los patrones 
rítmicos 
     
2 Número de pulsos y ubicación 
en el compás 
     
3 Precisión en la división binaria      
4 Exactitud en los silencios      






• Compás compuesto: Ejecución de pasajes rítmicos de dos a tres compases, con 
patrones hasta la división y silencios iniciales e intermedios (9% del puntaje total del 
instrumento). Este aspecto tiene cuatro indicadores, para los cuales les corresponde 
un puntaje decreciente en escala de Likert, de acuerdo al grado de precisión en la 
ejecución, conforme se muestra en la siguiente tabla: 
 
Tabla 7. Indicadores de precisión para la prueba oral de la percepción rítmica 
(compás compuesto) 
Nº Indicadores 







1 Precisión en los patrones 
rítmicos 
     
2 Número de pulsos y 
ubicación en el compás 
     
3 Precisión en la división 
ternaria 
     
4 Exactitud en los silencios      
Fuente: Fichas de calificación del desempeño oral de la percepción musical (apéndice H) 
b) Aspecto melódico: Con sus respectivos componentes y su correspondiente 
graduación según el nivel de logro: 
• Intervalos: Entonación de tres (03) intervalos melódicos consonantes, sobre base 
propuesta en el piano (dentro del registro vocal medio del alumno). Esta pregunta 
corresponde a un 12% de la puntuación total del instrumento. (La matriz siguiente se 








Tabla 8. Indicadores de precisión para la prueba oral de la percepción melódica 
(intervalos) 
Nº Indicadores 







1 Exactitud del intervalo      
2 Afinación y mantenimiento 
de la base 
     
Fuente: Fichas de calificación del desempeño oral de la percepción musical (apéndice H) 
• Pasajes melódicos: Entonación de dos (02) pasajes melódicos (uno en modo mayor y otro 
en modo menor) de dos a cuatro compases dentro del ámbito de una octava, en el registro 
medio del alumno. Esta pregunta corresponde al 28% del puntaje total del instrumento. (La 
matriz siguiente se aplica para cada uno de los pasajes melódicos.) 
 
Tabla 9. Indicadores de precisión para la prueba oral de la percepción melódica 
(pasajes melódicos) 
Nº Indicadores 







1 Ubicación tonal y afinación      
2 Entonación de las notas del 
pasaje 
     
3 Contorno interválico y 
dirección melódica 
     
4 Valores rítmicos de la melodía      
Fuente: Fichas de calificación del desempeño oral de la percepción musical (apéndice H) 
c) Aspecto armónico: Con sus respectivos componentes y su correspondiente graduación 





• Bicordios: Entonación de dos (02) intervalos armónicos consonantes, sobre base propuesta 
en el piano (dentro del registro vocal medio del alumno).  Corresponde a un 10% de la 
puntuación total del instrumento. (La matriz siguiente se aplica para cada uno de los dos 
bicordios.) 
 
Tabla 10. Indicadores de precisión para la prueba oral de la percepción armónica 
(bicordios) 
Nº Indicadores 







1 Entonación de las notas 
componentes y afinación 
     
2 Conservación del intervalo 
original 
     
Fuente: Fichas de calificación del desempeño oral de la percepción musical (apéndice H) 
• Tríadas: Entonación de dos (02) tríadas (acordes de tres sonidos), sobre base propuesta en 
el piano (dentro del registro vocal medio del alumno). Corresponde a un 12% de la 
puntuación total del instrumento. (La matriz siguiente se aplica para cada uno de los dos 
acordes.) 
 
Tabla 11. Indicadores de precisión para la prueba oral de la percepción armónica 
(acordes) 
Nº Indicadores 







1 Contorno interválico del 
acorde 
     
2 Afianzamiento de la tónica 
y afinación 
     





• Acordes con componentes específicas: Entonación componentes escogidas (entre la 
fundamental, la tercera o la quinta) de tres (03) acordes (mayores o menores) sobre la base 
de un acorde tocado en bloque en el piano (dentro del registro vocal medio del alumno). 
Corresponde al 18% de la puntuación total del instrumento.  (La matriz siguiente se aplica 
para cada uno de los acordes.)  
Tabla 12. Indicadores de precisión para la prueba oral de la percepción armónica 
(acordes con componentes específicas) 
Nº Indicadores 
4 3 2 1 0 




1 Reconocimiento del acorde      
2 Entonación de 
componentes específicas 
     
3 Afinación      
Fuente: Fichas de calificación del desempeño oral de la percepción musical (apéndice H) 
4.5.2.2.2. Ficha de calificación del desempeño escrito de la percepción musical. 
El instrumento denominado Ficha de calificación del desempeño escrito de la 
variable percepción musical está en relación directa con la prueba estándar desarrollada en 
el numeral 4.5.2.1.2. Cabe aclarar que en esta prueba escrita se presenta una diferenciación 
de ítems en dos grupos:  
• Politómicos: Aquellos en los que es posible evidenciar una graduación en su 
desempeño, a los cuales se aplica un escalonamiento de Likert descendente, que va 
de 4 a 0, según su rendimiento sea muy preciso (4), preciso (3), poco preciso (2), 





• Dicotómicos: Son los de respuesta cerrada, aquellos en los que sólo se admite una 
respuesta como válida (con puntaje 1); cualquier otra respuesta es incorrecta 
(puntaje 0). 
El instrumento presenta la siguiente estructura (ver Apéndice I): 
a) Aspecto rítmico: Con sus respectivos componentes y su correspondiente 
graduación según el nivel de logro: 
• Compás simple: Reconocimiento a través del dictado musical de un pasaje 
rítmico de 2 a 3 compases en compás simple (división binaria regular), con 
patrones hasta la subdivisión y silencios iniciales e intermedios.  Este aspecto 
contiene el 10% de la puntuación total del instrumento  y tiene tres indicadores, 
para los cuales les corresponde un puntaje decreciente en escala de Likert, de 
acuerdo al grado de precisión en la transcripción, conforme se muestra en la 
siguiente tabla: 
Tabla 13. Indicadores de precisión para la prueba escrita de la percepción rítmica 
(compás simple) 
Nº Indicadores 







1 Precisión en los patrones rítmicos      
2 Número de pulsos y ubicación en 
el compás 
     
3 Exactitud en los silencios      
Fuente: Fichas de calificación del desempeño escrito de la percepción musical (apéndice I) 
• Compás compuesto: Reconocimiento a través del dictado musical de un pasaje 
rítmico de 2 a 3 compases en compás simple (división ternaria regular), con 





contiene el 10% de la puntuación total del instrumento  y tiene tres indicadores, 
para los cuales les corresponde un puntaje decreciente en escala de Likert, de 
acuerdo al grado de precisión en la transcripción, conforme se muestra en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 14. Indicadores de precisión para la prueba escrita de la percepción rítmica 
(compás compuesto) 
Nº Indicadores 







1 Precisión en los patrones rítmicos      
2 Número de pulsos y ubicación en el 
compás 
     
3 Exactitud en los silencios      
Fuente: Fichas de calificación del desempeño escrito de la percepción musical (apéndice I) 
b) Aspecto melódico: Con sus respectivos componentes y su correspondiente 
graduación según el nivel de logro: 
• Intervalos: Reconocimiento a través del dictado de seis (06) intervalos melódicos 
consonantes, sobre base propuesta en el piano (dentro del registro vocal medio del 
estudiante). Los ítems son de naturaleza dicotómica o cerrada; sólo de presentan 
las posibilidades de correcto o incorrecto, con puntuaciones de 1 y 0, 
respectivamente. Este aspecto representa el 15% de la puntuación total del 







Tabla 15. Indicadores de corrección para la prueba escrita de la 




1 Calificación del intervalo   
2 Clasificación del intervalo   
3 Dirección del intervalo (asc / desc)   
Fuente: Fichas de calificación del desempeño escrito de la percepción musical (apéndice I) 
• Pasajes melódicos: Reconocimiento a través del dictado de dos (02) pasajes melódicos 
(uno en modo mayor y otro en modo menor) de 2 a 4 compases dentro del ámbito de una 
octava, en el registro medio del alumno. Los ítems son de naturaleza politómica y por lo 
tanto están sujetos a la escala de Likert. Este aspecto representa el 25% del total de la 
puntuación del instrumento. La matriz se aplica de la misma manera para ambos dictados 
melódicos. 
 
Tabla 16. Indicadores de precisión para la prueba escrita de la percepción 
melódica (pasajes melódicos) 
Nº Indicadores 







1 Nota inicial y final      
2 Notas específicas del 
pasaje 
     
3 Contorno interválico y 
dirección de la melodía 
     
4 Valores rítmicos de la 
melodía 
     
Fuente: Fichas de calificación del desempeño escrito de la percepción musical (apéndice I) 
c) Aspecto armónico: Con sus respectivos componentes y su correspondiente graduación 





• Bicordios: Reconocimiento a través del dictado de 04 intervalos armónicos 
(bicordios) consonantes. Los ítems son de naturaleza cerrada o dicotómica, 
únicamente con posibilidades de correcto o incorrecto, y sus correspondientes 
valores de 1 y 0, respectivamente. Su puntaje corresponde al 8% de la 
puntuación total del instrumento.  La siguiente matriz se aplica para cada uno 
de los cuatro bicordios: 
 
Tabla 17. Indicadores de corrección para la prueba escrita de la 




1 Calificación del intervalo   
2 Clasificación del intervalo   
Fuente: Fichas de calificación del desempeño escrito de la percepción musical (apéndice I) 
• Tríadas: Reconocimiento a través del dictado de cuatro (04) acordes de tres 
notas (tríadas). Corresponde también a una naturaleza dicotómica: correcto o 
incorrecto, con puntuaciones de 1 ó 0, respectivamente. Corresponde a un 8% 
del total de la puntuación del instrumento. La matriz siguiente se aplica para 
cada uno de los cuatro acordes: 
Tabla 18. Indicadores de corrección para la prueba escrita de la 




1 Notación específica del acorde   
Fuente: Fichas de calificación del desempeño escrito de la percepción musical (apéndice I) 
• Componentes de acordes: Reconocimiento a través del dictado de cuatro (04) 





ítems son de naturaleza dicotómica: correcto o incorrecto, con puntuaciones de 
1 ó 0, respectivamente.  Este aspecto representa el  10% del total de la 
puntuación del instrumento. La matriz siguiente se aplica para cada uno de los 
cuatro acordes: 
 
Tabla 19. Indicadores de corrección para la prueba escrita de la 





1 Identificación del acorde   
2 Identificación de la componente 
específica 
  
Fuente: Fichas de calificación del desempeño escrito de la percepción musical (apéndice I) 
• Progresiones armónicas: Reconocimiento a través del dictado de dos (02) 
secuencias de acordes (progresiones armónicas), alternando los modos mayor y 
menor, identificando cada uno de los grados armónicos intervinientes, con la 
simbología específica correspondiente. Para cada una de las progresiones, el 
primer ítem corresponde a naturaleza dicotómica (correcto o incorrecto, con 
puntuaciones de 1 y 0, respectivamente), en tanto que los tres ítems siguientes 
tienen tratamiento politómico, sujetos a un escalonamiento de Likert. Este 
aspecto representa un 14% del total de la puntuación del instrumento. Las 






Tabla 20. Indicadores de corrección para la prueba escrita de la percepción 






1 Modo de la progresión   
 
Fuente: Fichas de calificación del desempeño escrito de la percepción musical (apéndice I) 
 
Tabla 21. Indicadores de precisión para la prueba escrita de la percepción armónica 
(progresiones armónicas, indicadores politómicos) 
Nº Indicadores 







1 Grados de la progresión      
2 Simbología específica      
3 Proximidad de los grados por 
parentesco funcional 
     
Fuente: Fichas de calificación del desempeño escrito de la percepción musical (apéndice I) 
 
4.5.2.3. Escalas de calificación del desempeño auditivo. 
Las fichas de calificación del desempeño de la percepción musical descritas en el 
numeral 4.5.2.2, para fines de cómputo –parcial por cada aspecto y general–,  deben ser 
sometidas a un proceso de cálculo, donde no sólo se totalice cada aspecto y se obtenga el 
total, sino sobre todo que se pueda realizar ponderaciones, de suerte que cada componente 
de cada aspecto evidencie un puntaje concordante con la importancia que tiene con 
relación al trabajo auditivo. 
Es por ello que para cada aspecto y componente respectivo se ha elaborado una 






4.5.2.3.1. Escalas de calificación del desempeño auditivo oral. 
Cada dimensión de la variable percepción musical estuvo estratificada en 
componentes, observables en la prueba oral, tal como se aprecia a continuación (ver 
Apéndice J): 
a) Aspecto rítmico: Con sus respectivos componentes y su correspondiente 
graduación según la importancia respecto a la percepción musical: 
 
Tabla 22. Puntaje de los indicadores de la dimensión rítmica (prueba oral) 
ASPECTO RÍTMICO 
Compás simple Compás compuesto 
Indicadores Punt. Indicadores Punt. 
Precisión en los patrones rítmicos 8 Precisión en los patrones rítmicos 6 
Uniformidad en el pulso 1 Uniformidad en el pulso 1 
Precisión en la división binaria 1 Precisión en la división ternaria 1 
Exactitud en los silencios 1 Exactitud en los silencios 1 
Total compás simple: 11 Total compás compuesto: 9 
 
Puntaje total para el aspecto rítmico: 20 
      Fuente: Escalas de calificación de la percepción musical oral (apéndice J) 
Considerando que el puntaje total del instrumento es de 100 puntos, la dimensión 
rítmica en la prueba oral representa el 20%. 
Para fines de una administración y manejo más fácil del instrumento, todos los 
puntajes aquí especificados fueron planteados en escala de Likert, en forma descendente 
del 4 al 0, e internamente en la hoja de cálculo se establecieron fórmulas de conversión 
para que al momento de promediar, los valores asignados (del 0 al 4) reflejasen las 





b) Aspecto melódico: Con sus respectivos componentes y su correspondiente 
graduación según la importancia respecto a la percepción musical (respecto al 
aspecto operativo para la aplicación del instrumento, se aplica el mismo criterio 
enunciado en el párrafo anterior): 
• Intervalos: En esta fase oral, fueron requeridos tres intervalos para ser entonados, 
estableciéndose como indicadores la exactitud en los intervalos (distancia): 3 
puntos, y la afinación: 1 punto, conforme a la siguiente tabla: 
 
Tabla 23. Puntaje de los indicadores del componente intervalos, de la dimensión 
melódica (prueba oral) 
INTERVALOS 












Puntaje 3 1 3 1 3 1 12 
Fuente: Escalas de calificación de la percepción musical oral (apéndice J) 
• Pasajes melódicos: En esta fase oral, fueron requeridos dos pasajes melódicos 
para ser entonados, uno en modo mayor y otro en modo menor, cada cual con 
sus indicadores y sus puntajes correspondientes. 
Tabla 24. Puntaje de los indicadores del componente pasajes melódicos, de la 
dimensión melódica (prueba oral) 
PASAJES MELÓDICOS 
Modo mayor Modo menor 
Indicadores Punt. Indicadores Punt. 
Ubicación tonal y afinación  Ubicación tonal y afinación  
Notas del pasaje  Notas del pasaje  
Contorno interválico y dirección melódica  Contorno interválico y dirección melódica  
Valores rítmicos de la melodía  Valores rítmicos de la melodía  
Total modo mayor: 14 Total modo mayor: 14 
 





          Fuente: Escalas de calificación de la percepción musical oral (apéndice J) 
Integrando los dos componentes de la dimensión melódica de la prueba oral se 
tiene un puntaje total de 40, que precisamente corresponde al 40% del puntaje total del 
instrumento. 
 




Pasajes melódicos 28 
TOTAL 40 
Fuente: Escalas de calificación de la percepción musical oral (apéndice J) 
c) Aspecto armónico: Con sus respectivos componentes y su correspondiente 
graduación según la importancia respecto a la percepción musical (respecto al 
aspecto operativo para la aplicación del instrumento, se aplica el mismo criterio 
mencionado para los otros aspectos). 
• Bicordios: Pidiéndose en la prueba la entonación de las notas componentes de dos 
bicordios, cada uno con dos indicadores y su respectivo puntaje: 
Tabla 26. Puntaje de los indicadores del componente bicordios, de la 
dimensión percepción armónica (prueba oral) 
BICORDIOS 
Nº de repeticiones Indicadores Puntaje 
Bicordio Nº 1 Entonación de notas componentes y afinación 4 
Conservación del intervalo original 1 
Bicordio Nº 2 Entonación de notas componentes y afinación 4 
Conservación del intervalo original 1 
 TOTAL: 10 





• Tríadas: Pidiéndose en la prueba oral la entonación de dos tríadas (en arpegio 
ascendente), cada una con dos indicadores, conforme se muestra en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 27. Puntaje de los indicadores del componente tríadas, de la dimensión 
percepción armónica (prueba oral) 
TRÍADAS 
Nº de repeticiones Indicadores Puntaje 
Tríada Nº 1 Entonación de notas componentes y afinación 5 
Conservación del intervalo original 1 
Tríada Nº 2 Entonación de notas componentes y afinación 5 
Conservación del intervalo original 1 
 TOTAL: 12 
Fuente: Escalas de calificación de la percepción musical oral (apéndice J) 
• Acordes con componentes específicas: Donde se pide la entonación de 
componentes específicas (fundamental, tercera o quinta) de tres acordes 
(mayores o menores), considerándose los siguientes indicadores y puntajes: 
Tabla 28. Puntaje de los indicadores del ítem componentes de acordes, de la 
dimensión percepción armónica (prueba oral) 
COMPONENTES DE ACORDES 
Nº de repeticiones Indicadores Puntaje 
Acorde Nº 1 Reconocimiento del acorde 2 
Entonación de componente elegida 3 
Afinación 1 
Acorde Nº 2 Reconocimiento del acorde 2 
Entonación de componente elegida 3 
Afinación 1 
Acorde Nº 3 Reconocimiento del acorde 2 
Entonación de componente elegida 3 
Afinación 1 
 TOTAL: 18 





Integrando los tres componentes de la dimensión armónica de la prueba oral se 
tiene un puntaje total de 40, que precisamente corresponde al 40% del puntaje total del 
instrumento. 
 





Acordes con componentes 18 
TOTAL 40 
Fuente: Escalas de calificación de la percepción musical oral (apéndice J) 
4.5.2.3.2. Escalas de calificación del desempeño auditivo escrito. 
Cada dimensión de la variable percepción musical estuvo estratificada en 
componentes, observables en la prueba escrita, tal como se aprecia a continuación (ver 
Apéndice K): 
a) Aspecto rítmico: Con sus respectivos componentes y su correspondiente 
graduación según la importancia respecto a la percepción musical: 
Tabla 30. Puntaje de los indicadores de la dimensión rítmica (prueba escrita) 
ASPECTO RÍTMICO 
Compás simple Compás compuesto 
Indicadores Punt. Indicadores Punt. 
Precisión en los patrones rítmicos 6 Precisión en los patrones rítmicos 6 
Número de pulsos y ubicación en el 
compás 
3 Número de pulsos y ubicación en el 
compás 
3 
Exactitud en los silencios 1 Exactitud en los silencios 1 
Total compás simple: 10 Total compás compuesto: 10 
 
Puntaje total para el aspecto rítmico: 20 





Considerando que el puntaje total del instrumento es de 100 puntos, la dimensión 
rítmica en la prueba escrita representa el 20%. 
Para fines de una administración y manejo más fácil del instrumento, todos los 
puntajes aquí especificados fueron planteados en escala de Likert, en forma descendente 
del 4 al 0, e internamente en la hoja de cálculo se establecieron fórmulas de conversión 
para que al momento de promediar, los valores asignados (del 0 al 4) conservaran las 
proporciones de la Tabla 21. 
b) Aspecto melódico: Con sus respectivos componentes y su correspondiente 
graduación según la importancia respecto a la percepción musical (respecto al 
aspecto operativo para la aplicación del instrumento, para los bicordios 
corresponden ítems dicotómicos, mientras que para los pasajes melódicos 
corresponden ítems politómicos): 
• Intervalos: En esta fase escrita, fueron requeridos seis intervalos para ser 
transcritos, estableciéndose como indicadores la exactitud en la calificación, 
clasificación y dirección de los intervalos. Este ítem es de naturaleza dicotómica, 
por lo tanto se acepta únicamente los puntajes 1 ó 0, según la respuesta sea correcta 
o incorrecta, aunque respetando los pesos que se indica. La distribución se aprecia 










Tabla 31. Puntaje de los indicadores del componente intervalos, de la 
dimensión melódica (prueba escrita) 
INTERVALOS 
Nº de repeticiones Indicadores Puntaje 
Intervalo Nº 1 Calificación del intervalo 1 
Clasificación del intervalo 1 
Dirección melódica del intervalo 0.5 
Intervalo Nº 2 Calificación del intervalo 1 
Clasificación del intervalo 1 
Dirección melódica del intervalo 0.5 
Intervalo Nº 3 Calificación del intervalo 1 
Clasificación del intervalo 1 
Dirección melódica del intervalo 0.5 
Intervalo Nº 4 Calificación del intervalo 1 
Clasificación del intervalo 1 
Dirección melódica del intervalo 0.5 
Intervalo Nº 5 Calificación del intervalo 1 
Clasificación del intervalo 1 
Dirección melódica del intervalo 0.5 
Intervalo Nº 6 Calificación del intervalo 1 
Clasificación del intervalo 1 
Dirección melódica del intervalo 0.5 
 TOTAL: 15 
Fuente: Escalas de calificación de la percepción musical escrita (apéndice K) 
• Pasajes melódicos: En esta fase oral, fueron requeridos dos pasajes melódicos para ser 
entonados, uno en modo mayor y otro en modo menor, cada cual con sus indicadores y sus 
puntajes correspondientes. 
Tabla 32. Puntaje de los indicadores del componente pasajes melódicos, de la 
dimensión melódica (prueba escrita) 
PASAJES MELÓDICOS 
Modo mayor Modo menor 
Indicadores Punt. Indicadores Punt. 
Notas inicial y final 0.5 Notas inicial y final 0.5 
Notas del pasaje 8 Notas del pasaje 8 
Contorno interválico y dirección melódica 2 Contorno interválico y dirección melódica 2 
Valores rítmicos de la melodía 2 Valores rítmicos de la melodía 2 
Total modo mayor: 12.5 Total modo mayor: 12.5 
 
Puntaje total para los pasajes melódicos: 25 





Integrando los dos componentes de la dimensión melódica de la prueba oral se 
tiene un puntaje total de 40, que precisamente corresponde al 40% del puntaje total del 
instrumento. 




Pasajes melódicos 25 
TOTAL 40 
Fuente: Escalas de calificación de la percepción musical escrita (apéndice K) 
c) Aspecto armónico: Con sus respectivos componentes y su correspondiente 
graduación según la importancia respecto a la percepción musical: 
• Bicordios: Requiriéndose la captación de cuatro bicordios, correspondiendo su 
calificación a una naturaleza dicotómica, por tratarse de respuestas exactas. Sus 
indicadores y puntajes se explicitan en la siguiente tabla: 
Tabla 34. Puntaje de los indicadores del componente bicordios, de la 
dimensión percepción armónica (prueba escrita) 
BICORDIOS 
Nº de repeticiones Indicadores Puntaje 
Bicordio Nº 1 Calificación del intervalo armónico 1 
Clasificación del intervalo armónico 1 
Bicordio Nº 2 Calificación del intervalo armónico 1 
Clasificación del intervalo armónico 1 
Bicordio Nº 3 Calificación del intervalo armónico 1 
Clasificación del intervalo armónico 1 
Bicordio Nº 4 Calificación del intervalo armónico 1 
Clasificación del intervalo armónico 1 
 TOTAL: 8 





• Tríadas: Pidiéndose en la prueba oral la entonación de dos tríadas (en arpegio 
ascendente), cada una con dos indicadores, conforme se muestra en la siguiente 
tabla (los ítems son de tipo dicotómico): 
Tabla 35. Puntaje de los indicadores del componente tríadas, de la dimensión 
percepción armónica (prueba escrita) 
TRÍADAS 
Nº de repeticiones Indicadores Puntaje 
Tríada Nº 1 Notación específica del acorde 2 
Tríada Nº 2 Notación específica del acorde 2 
Tríada Nº 3 Notación específica del acorde 2 
Tríada Nº 4 Notación específica del acorde 2 
 TOTAL: 8 
Fuente: Escalas de calificación de la percepción musical escrita (apéndice K) 
• Acordes con componentes específicas: Donde se pide la transcripción de un 
acorde mayor o menor, con una componente específica destacada en el registro 
agudo la entonación de componentes específicas (fundamental, tercera o quinta) 
de tres acordes (mayores o menores), considerándose los siguientes indicadores 
y puntajes: 
Tabla 36. Puntaje de los indicadores del ítem componentes de acordes, de la 
dimensión percepción armónica (prueba escrita) 
COMPONENTES DE ACORDES 
Nº de repeticiones Indicadores Puntaje 
Acorde Nº 1 Reconocimiento del acorde 0.5 
Identificación de la componente en registro agudo 2 
Acorde Nº 2 Reconocimiento del acorde 0.5 
Identificación de la componente en registro agudo 2 
Acorde Nº 3 Reconocimiento del acorde 0.5 
Identificación de la componente en registro agudo 2 
Acorde Nº 4 Reconocimiento del acorde 0.5 
Identificación de la componente en registro agudo 2 
 TOTAL: 10 





• Progresiones armónicas: Donde se pide la transcripción de dos secuencias de 
acordes (normalmente una en modo mayor y otra en modo menor), 
correspondiendo el primer indicador a la naturaleza dicotómica, mientras que el 
resto tiene naturaleza politómica. Su organización se muestra en la siguiente 
tabla: 
Tabla 37. Puntaje de los indicadores del componente progresiones 
armónicas, de la dimensión percepción armónica (prueba escrita) 
PROGRESIONES ARMÓNICAS 
Progresión Nº 1 Progresión Nº 2 
Indicadores Puntaje Indicadores Puntaje 
Modo de la progresión 1 Modo de la progresión 1 
Grados de la progresión 4 Grados de la progresión 4 
Simbología específica 1.5 Simbología específica 1.5 
Equivalencia funcional 0.5 Equivalencia funcional 0.5 
Total: 7 Total: 7 
 
Puntaje total para las progresiones armónicas: 14 
       Fuente: Escalas de calificación de la percepción musical escrita (apéndice K) 





Acordes con componentes 10 
Progresiones armónicas 14 
TOTAL 40 
Fuente: Escalas de calificación de la percepción musical escrita (apéndice K) 
4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva, con frecuencias porcentuales y medidas de tendencia 






Según Webster (2001), “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, fueron empleadas las medidas de tendencia central y de dispersión. 
Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. De este modo,  se obtuvo como producto: 
• Tablas. Se elaboró tablas con los datos de las variables. Al respecto de las tablas, 
APA (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los 
autores presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean 
más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasificaron: “En 
general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” 
(p. 212). El número de variables determinó el número de dimensiones de una tabla, 
por lo tanto esta investigación se utilizó tablas bidimensionales. 
• Gráficos. Las gráficas, incluidas conceptualmente dentro de las figuras, 
permitieron “mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable 
cuantitativa continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que 
aparecen en el eje x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se 
sitúan en una clasificación, como un tipo de figura: “Una figura puede ser un 
esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra ilustración o 
representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficos, Kerlinger y Lee (2002, 
p. 179) afirmaronn que son “una de las más poderosas herramientas del análisis es 
el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que 






• Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 
respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionaron: “Al evaluar la investigación, los 
científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de 
los datos” (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y 
figura se hizo con criterios objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) mencionó que 
“La idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustentó 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences, versión 24 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleó en: 
- La hipótesis central 
- Las hipótesis especificas 






Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; 
a continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la 
probabilidad de observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 
cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizaron en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partió de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se comparó la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético y se comparó con una supuesta media poblacional. 
Después se aceptó o se rechazó el valor hipotético, según el caso. En este proceso se aplicó 
los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptó cuando los datos muestrales 
proporcionaron una amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 





proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se realizó a un nivel de 
confianza del 95% y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para el presente estudio correspondió utilizar la t de student, por tratarse de 
muestras relacionadas, ya que las dos medidas pertenecen al mismo grupo (pre test – post 
test), y tiene la finalidad de saber si el tratamiento experimental (software de 
entrenamiento auditivo, variable independiente) ha producido un incremento 
estadísticamente significativo en la percepción musical (variable dependiente) de los 




t    :  t de student 
     :  Media aritmética del pre test 
      :  Media aritmética del post test 
      :  Varianza del pre test 
      :  Varianza del post test 
      :  Muestra del pre test 






Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se comparó el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se aceptó o se rechazó la hipótesis nula. En caso de ser 
rechazada la hipótesis nula, se aceptó la hipótesis alternativa. 
4.7. Procedimentos 
Los procedimientos utilizados para llevar a cabo la presente investigación se 
cimentaron en dos pilares: 
• Los criterios para la verificación de la percepción auditiva 
• La aplicación de la propuesta de software 
• Los procesos de cuantificación de los resultados y parámetros de comparación 
4.7.1. Criterios para la verificación de la percepción auditiva. 
4.7.1.1. Dimensión percepción rítmica. 
4.7.1.1.1. Compás simple. 
a) Ejecución  
• Acción: Percusión y/o silabeo rítmico de pasaje propuesto en compás simple, con 





división (2-3 compases para 2/4 ó 3/4; 2 compases para 4/4). Velocidad lenta a 
moderada. 
o Indicadores: 
▪ Pulso uniforme y exacto 
▪ Precisión de los patrones rítmicos 
▪ División binaria exacta 
▪ Precisión en los silencios 
b) Reconocimiento 
• Acción: Dictado de pasaje rítmico (en percusión o con notas repetidas en el piano) 
en compás simple (2-3 compases para 2/4 ó 3/4; 2 compases para 4/4). Velocidad 
lenta a moderada. 
o Indicadores: 
▪ Exactitud en el número de pulsos 
▪ Exactitud en los patrones rítmicos 
▪ Precisión en los silencios (internos y finales) 
4.7.1.1.2. Compás compuesto. 
a) Ejecución  
• Acción: Percusión y/o silabeo rítmico de pasaje propuesto en compás compuesto, 
con patrones rítmicos que incluyen: pulso y división, y silencios de pulso y división 
(2-3 compases para 6/8 ó 9/8; 2 compases para 12/8). Velocidad lenta a moderada. 
o Indicadores:  
▪ Pulso constante y exacto 
▪ Reproducción exacta de los patrones rítmicos 
▪ División ternaria exacta 







• Acción: Dictado de pasaje rítmico (en percusión o con notas repetidas en el piano) 
en compás compuesto (2 compases). Velocidad lenta a moderada. 
o Indicadores: 
▪ Exactitud en el número de pulsos 
▪ Exactitud en los patrones rítmicos 
▪ Precisión en los silencios (internos y finales) 
4.7.1.2. Dimensión percepción melódica. 
4.7.1.2.1. Intervalos. 
a) Ejecución: 
• Acción: Entonación de tres (03) intervalos sobre base propuesta en el piano (dentro 
del registro vocal medio del alumno). 
o Indicadores: 
▪ Correcta entonación de la nota base 
▪ Afinación general 
▪ Correcta entonación del intervalo 
b) Reconocimiento: 
• Acción: Dictado de cuatro a seis (04-06) intervalos en el piano sobre bases fijas o 
cambiantes. 
o Indicadores: 
▪ Correcta calificación del intervalo 





▪ Dirección del intervalo (asc., desc.) 
4.7.1.2.2. Pasajes melódicos. 
a) Entonación: 
• Acción: Entonación dos pasajes melódicos propuestos de dos a cuatro compases 
(02-04 cc), dentro del ámbito de una octava en el registro medio de los alumnos. 
o Indicadores: 
▪ Ubicación tonal 
▪ Afinación 
▪ Entonación precisa de las notas del pasaje 
▪ Contorno interválico y dirección melódica 
▪ Estructura rítmica de la melodía 
b) Reconocimiento: 
• Acción: Dictado de dos pasajes melódicos propuestos (uno en modo mayor y otro 
en modo menor), de dos a tres compases (02-03 cc), dentro del ámbito de una 
octava, con grados conjuntos y saltos hasta la cuarta. 
o Indicadores: 
▪ Notas inicial y final correctas 
▪ Notas específicas del pasaje 
▪ Dirección melódica y contorno interválico 






4.7.1.3. Dimensión percepción armónica. 
4.7.1.3.1. Bicordios. 
a) Entonación: 
• Acción: Entonación de las notas componentes de dos (02) bicordios dictados al 
piano (dentro del registro vocal medio del alumno). 
o Indicadores: 
▪ Correcta entonación de las dos notas componentes del bicordio 
▪ Afinación 
▪ Mantenimiento del intervalo original propuesto (sin generar inversión) 
b) Reconocimiento: 
• Acción: Dictado de cuatro (04) bicordios en el piano. 
o Indicadores: 
▪ Correcta calificación del bicordio 
▪ Correcta clasificación del bicordio 
4.7.1.3.2. Tríadas. 
a) Entonación: 
• Acción: Entonación de tres (03) tríadas dentro del registro medio del alumno. 
o Indicadores: 
▪ Afinación 
▪ Afianzamiento de la tónica 
▪ Correcta entonación del contorno interválico del acorde 
b) Reconocimiento: 






▪ Notación específica del acorde 
4.7.1.3.3. Acordes con componentes específicas. 
a) Entonación: 
• Acción: Entonación aislada de las notas componentes de los acordes mayor y 
menor. 
o Indicadores: 
▪ Correcta entonación de la nota componente indicada 
▪ Adecuada asociación con la tónica del acorde 
▪ Afinación 
b) Reconocimiento: 
• Acción: Dictado de acordes mayores y menores destacando notas componentes 
específicas. 
o Indicadores: 
▪ Correcta identificación del acorde 
▪ Correcta identificación de la nota componente 
4.7.1.3.4. Progresiones armónicas. 
• Acción: Dictado de progresiones armónicas, de tres a cuatro (3-4) acordes, 
alternando los modos mayor y menor, con grados troncales y algunos 
complementarios. 
o Indicadores: 
▪ Correcta identificación del modo (mayor o menor) 
▪ Correcta identificación de los acordes de la progresión 





▪ Proximidad de grados por parentesco funcional 
4.7.2. Desarrollo y aplicación de la propuesta de software. 
4.7.2.1. Desarrollo del software de entrenamiento auditivo. 
4.7.2.1.1. Antecedentes. 
El programa utilizado para la presente investigación es una versión digital 
interactiva de un recurso didáctico denominado “Método Integral de Entrenamiento 
Auditivo”, que fue elaborado a inicios de la década de los ’90, por el autor de la presente 
tesis, en una versión manuscrita no publicada de cerca de 300 páginas, conteniendo 









Dicho método surgió en base a la experiencia por parte del autor, de tener a su 
cargo el curso de Entrenamiento Auditivo durante más de diez años, en el Instituto 
Superior de Música Público “Leandro Alviña Miranda” del Cusco (ISMPLAM/Cusco). 
Por tanto, no es una propuesta teórica, sino que responde a la experiencia razonada de la 





distintos niveles (dado que el curso se lleva en varios semestres). Cabe resaltar que, una 
vez compilado, el método prestó utilidad para muchas promociones de estudiantes. 
Es recién en los últimos tres años que se tomó la decisión de adaptar dicho método 
a una versión interactiva, mediante recursos computacionales que permitieran que el 
usuario interactuase con el método, teniendo a disposición los recursos sonoros necesarios 
para el desarrollo de las habilidades auditivas dentro de los aspectos mencionados. 
Entendiendo que el método posee un alcance bastante amplio en cuanto a dificultad 
y complejidad en cada componente, fue necesario segmentar en grados de dificultad 
progresiva: básico, intermedio y avanzado, y recortar los módulos orientados únicamente 
hacia el nivel básico, objeto de estudio de la presente tesis. 
El propósito del método es el adiestramiento de las habilidades auditivas requeridas 
para el curso de Entrenamiento Auditivo (o Audioperceptiva), en sus diferentes 
componentes. Cada componente se disgrega en dos áreas de concentración: la oral y la 
escrita. La primera orientada hacia aspectos de ejecución musical: percusión, entonación, 
acompañamiento o una combinación de estos aspectos. La segunda se orienta hacia el 
reconocimiento y a la captación de elementos sonoros correspondientes a los componentes 
citados en las viñetas, evidenciados en la identificación de elementos específicos 
individuales, o la transcripción de pasajes de diverso tipo, de cierta amplitud. 
El Entrenamiento Auditivo forma parte del curso de Lenguaje Musical, que incluye 
también al solfeo (o lectura musical, hablada y entonada) y a la teoría musical. La filosofía 
del Entrenamiento Auditivo es “escuchar lo que se sabe y saber lo que se escucha”, vale 
decir que dentro del plano ideal, el músico debe ser capaz de tener conciencia auditiva de 
todos los elementos sonoros de su referencia teórica, y asimismo tener noción teórica de 





Tradicionalmente este curso se desarrolla en aula, en forma colectiva, aunque la 
evaluación tiene dos modalidades: la parte oral (o de ejecución) se realiza en forma 
individual, mientras que la parte escrita (de identificación y/o transcripción) se realiza 
grupalmente, a través de dictados concernientes a cada aspecto. 
Ocurre, sin embargo que la respuesta auditiva varía enormemente en cada 
individuo, por lo que el docente de aula debe trabajar con el promedio. Sin embargo, la 
incorporación de un recurso interactivo que permita acceder a los logros conforme a la 
velocidad de avance de cada persona tiende a solucionar esta peculiaridad sobre el avance 
personal. 
Es en función a ello que surgió el método interactivo en propuesta, y cuya 
aplicación ha sido objeto de estudio de la presente tesis. 
4.7.2.1.2. Funcionamiento del programa. 
El Método de Audioperceptiva (software de Entrenamiento Auditivo) consta de una 
serie de módulos a elegir desde un menú principal; cada opción lleva al módulo 
correspondiente, en el cual se presentan opciones de dificultad progresiva para elegir. 
Cada opción, a su vez, tiene inicialmente una parte preparatoria, con ejemplos 
sonoros del tema o recurso a trabajar, no sólo como referencia del tema sino con el fin de 
que el alumno se entrene en el aspecto de ejecución (percutir o entonar), repitiendo cada 
ejemplo las veces que considera necesario para llegar a dominar cada aspecto. 
Una vez que el alumno domina la parte de ejecución, puede pasar al módulo de 
“dictados”, donde va identificando o transcribiendo el ejercicio, activando el reproductor 





resuelto el ejercicio y su respuesta escrita lista, va a la pantalla de respuestas, donde 
verifica su nivel de acierto. 
Cada módulo funciona bajo las mismas características, contando además con 
vínculos para desplazarse entre diversas opciones del programa. 
4.7.2.1.3. Estructura del programa. 
En la versión digital aplicada al presente estudio, el método de entrenamiento 
auditivo está circunscrito al nivel básico (por lo que se tuvo que seccionar el contenido, 
dejando de lado los niveles intermedio y avanzado). Su estructura es la siguiente: 
a) Módulo rítmico, con las siguientes opciones (todas ellas, a su vez, con sub opciones 
de audición y reconocimiento): 
• Parámetros básicos: Pulso, acento y división. 
o Pulsos y silencios 
o Pulsos y acentos 
o División binaria 
o División ternaria 
• Patrones con subdivisión y silencio en medio tiempo. 
o Patrón rítmico galopa 
o Patrón rítmico cuartina 
o Patrón rítmico galopa invertida 
o Patrón rítmico contratiempo 
• Compás compuesto: Patrones hasta la división. 
o Patrón rítmico negra con puntillo 





o Patrón rítmico corchea-negra 
o Patrón rítmico tresillo 
b) Módulo melódico, con las siguientes opciones (todas ellas, a su vez, con sub 
opciones de audición y reconocimiento): 
• Pentatonía sobre el modo mayor 
o Combinación sol-mi 
o Combinación sol-mi-la 
o Combinación do-mi-sol-la 
o Inclusión del do’ (octava alta) 
o Inclusión del re 
o Afianzamiento y miscelánea 
• Pentatonía sobre el modo menor 
o Pentatonía sobre el modo menor con octava repetida 
o Pentatonía sobre el modo menor 
o Combinación de escalas pentatónicas mayores y menores 
• Escala pentatónica mayor 
o Inclusión de la sensible modal (fa) 
o Inclusión de la sensible tonal (si) 
o Combinación y miscelánea 
• Escalas menores 
o Escala menor natural 
o Escala menor armónica 
o Escala menor melódica 





c) Módulo de intervalos, con las siguientes opciones (todas ellas, a su vez, con sub 









d) Módulo de bicordios, con las siguientes opciones (todas ellas, a su vez, con sub 
opciones de audición y reconocimiento): 
• Consonantes 
• Disonantes 
e) Módulo de acordes, con las siguientes opciones (todas ellas, a su vez, con sub 
opciones de audición y reconocimiento): 
• Acordes mayores y menores 
• Acordes disminuido y aumentado 
• Posición melódica de los acordes 
f) Módulo de progresiones armónicas: 
• Grados troncales 
o Modo mayor 





o Modos combinados 
• Grados secundarios 
4.7.2.2. Aplicación del software de entrenamiento auditivo. 
La propuesta de software, motivo de la presente investigación, fue administrada 
bajo el siguiente procedimiento: 
• Conformación del grupo de estudio: El trabajo estuvo circunscrito al Instituto 
Superior de Música Público “Leandro Alviña Miranda”, con la sección que lleva la 
asignatura de Lenguaje Musical I, uno de cuyos componentes es el Entrenamiento 
Auditivo, que se lleva durante cuatro semestres para la carrera de Educación 
Artística (en cuyo primer semestre se llevó a cabo el estudio). 
El grupo que se eligió como unidad de investigación –el taller de Audioperceptiva 
básica– constó inicialmente de 18 alumnos, pero por circunstancias de licencias y 
abandono, finalmente estuvo constituido por 15 alumnos, que fue con quienes se 
trabajó hasta las instancias finales de la aplicación (está de más decir que, siendo un 
grupo pequeño, la muestra fue igual a la población: muestra censal o poblacional). 
• Iniciación en el lenguaje musical: Tratándose de alumnos iniciantes, previo a la 
incursión en el método, propósito del presente estudio, se les imbuyó de los 
basamentos del lenguaje musical, como cuestión propedéutica para entender el 
funcionamiento de los recursos auditivos específicos, como lo son: la lectura 
musical básica, las nociones teóricas básicas y los elementos del lenguaje musical, 
como referencia previa. 
• Aplicación del pre test: Se realizó a mediados de mayo del año 2017, utilizando 





escrita, de forma colectiva), elegidas de un banco de pruebas elaborado bajo 
criterios de manejo institucional. 
• Implementación del uso del software: Se realizó durante dos meses, a lo largo de 
diez sesiones (incluyendo las sesiones introductorias y las de aplicación del pre test 
y del post test). Inicialmente se enseñó el manejo de los diferentes módulos en 
forma colectiva, para luego ir reforzando y absolviendo las dudas de cada alumno, 
en forma individual, a medida que iban utilizando el aplicativo, a medida de sus 
requerimientos y de acuerdo al ritmo de avance de cada alumno. 
A más de las sesiones de orientación antes referidas, se encomendó a los alumnos 
su práctica de manera individual, fuese en sus domicilio o en el centro de cómputo 
de la institución, ya que en lo que al trabajo auditivo se refiere, se requiere muchas 
horas de práctica individualizada, hasta lograr una respuesta neuromotora y 
auditiva acorde a las exigencias de los cursos musicales. 
Para verificar este avance individual, se pidió a los alumnos que reportasen por 
escrito los ejercicios de dictado que el método trae en sus diferentes módulos. 
• Aplicación del post test: Al tercer mes de aplicación, se realizó el control del post 
test, con pruebas elegidas de las mismas características que las del pre test, elegidas 
al azar del banco de pruebas diseñado para tal efecto. Se aplicó, de igual manera, 
las pruebas escritas y orales, durante dos fechas, pues la prueba escrita toma, en 
promedio unos 45 minutos, mientras que las pruebas orales toman unos 10 minutos 
por persona. 
• Procesamiento de la información: Tanto la información del pre test, cuanto la del 





las características de los instrumentos de observación y calificación descritos en los 
numerales 4.5.2.1, 4.5.2.2 y 4.5.2.3, respectivamente, y que se detallan a 
continuación. 
4.7.3. Procesos de cuantificación de los resultados y parámetros de 
comparación. 
Cada uno de los aspectos evaluados del entrenamiento auditivo (dimensiones de la 
percepción musical) tuvieron parámetros específicos de ponderación, de acuerdo a su 
importancia dentro de la asignatura, de modo que, a pesar que para los ítems politómicos el 
puntaje era de 0 a 4, y en los dicotómicos 0 ó 1, internamente, en la hoja de cálculo se 
establecieron ponderaciones para obtener en cada uno de los aspectos una puntuación 
coherente de cada indicador, según lo que representa para la dimensión analizada. 
Tanto el instrumento de cálculo de la prueba oral como el de la escrita, en su 
totalidad, sumaban el puntaje de 20, teniendo cada aspecto un determinado porcentaje, 
conforme se detalla en el numeral 4.5.2.3. 
Se definieron fórmulas para totalizar el rendimiento de un alumno sumando los 
aspectos, tanto en la prueba oral como en la prueba escrita, estableciendo el porcentaje que 
cada aspecto significaba respecto al puntaje total. Asimismo, se halló la media aritmética 
de cada aspecto o dimensión y su porcentaje respecto a la media aritmética de la prueba 
entera. 
Se presenta, como ejemplo, una comparación multidimensional para el caso de un 
alumno participante del taller, escogido al azar, de quien se muestra sus rendimientos 





porcentaje que cada calificativo por dimensión representa con relación al total de la 
prueba. 
Tabla 39. Puntajes y porcentajes del pre test de un participante escogido al 
azar 
 Rítmico Melódico Armónico 
TOTAL 
 Punt Viges Porc Punt Viges Porc Punt Viges Porc 
Oral 2.3 11.5 20.81% 4.2 10.5 38.01% 4.55 11.38 41.18% 11.050 
Escrito 2.8 14.0 29.55% 2.6 6.5 27.44% 4.08 10.19 43.01% 9.475 
Fuente: Resultados del pre test (apéndice M) 
 
Tabla 40. Puntajes y porcentajes del post test del participante escogido al 
azar 
 Rítmico Melódico Armónico 
TOTAL 
 Punt Viges Porc Punt Viges Porc Punt Viges Porc 
Oral 3.6 18.0 26.37% 4.35 10.88 31.87% 5.7 14.25 41.76% 13.650 
Escrito 3.2 16.0 22.15% 5.15 12.86 35.64% 6.1 15.25 42.21% 14.450 
Fuente: Resultados del post test (apéndice N) 
Esta misma distribución de datos, enfocada en base a los promedios del salón, es 
mostrada en las siguientes tablas: 
 
Tabla 41. Puntajes y porcentajes del pre test de las medias aritméticas del 
salón 
 Rítmico Melódico Armónico 
TOTAL 
 Punt Viges Porc Punt Viges Porc Punt Viges Porc 
Oral 2.64 13.20 23.49% 4.31 10.78 38.39% 4.28 10.71 38.12% 11.237 
Escrito 1.99 9.33 19.04% 3.81 9.52 37.95% 4.29 10.72 43.00% 10.082 
Fuente: Resultados del pre test (apéndice M) 
En estas tablas se consignan los valores correspondientes a cada una de las 
dimensiones evaluadas, considerándose para cada dimensión tres parámetros: (a) el puntaje 





con las ponderaciones mencionadas en el numeral 4.5.2.3; (b) el equivalente vigesimal de 
dicho puntaje; y (c) el porcentaje que dicho puntaje representa con relación al puntaje total 
del instrumento. 
 
Tabla 42. Puntajes y porcentajes del post test de las medias aritméticas del 
salón 
 Rítmico Melódico Armónico 
TOTAL 
 Punt Viges Porc Punt Viges Porc Punt Viges Porc 
Oral 2.94 14.68 21.31% 5.28 13.20 39.29% 5.37 13.43 39.41% 13.587 
Escrito 2.73 13.67 19.78% 5.06 12.66 37.17% 5.68 14.20 43.05% 13.475 
Fuente: Resultados del post test (apéndice N) 









5.1. Validez y Confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos. 
Hernández et al. (2014), respecto a la validez, sostuvieron que: “se refiere al grado 
en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). Por otro 
lado, en palabras de Bernal (2006, p. 214): “un instrumento de medición es válido cuando 
mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz (2003, p. 151), “las formas de validación se han ido siguiendo en el 
proceso de validación de los tests y suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 
validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 
5.1.1.1. Validez por juicio de expertos. 
Al respecto, Sánchez (2006) mencionó lo siguiente: “Un instrumento tiene validez 
de contenido cuando los ítems que lo integran constituyen una muestra representativa de 





En este caso, se recurrió a la opinión de expertos (05) con el debido reconocimiento 
en el área, tanto musical como educativa. Se les entregó, junto a la carta y los formatos de 
evaluació-n, los siguientes documentos: Instrumentos de recolección de información 
(Ficha de Observación del desempeño oral de la percepción musical y Escalas de 
Calificación del desempeño escrito de la percepción musical); la operacionalización de 
variables y la matriz de consistencia; las fichas de observación y calificación (orales y 
escritas) (individuales y consolidadas); los criterios de evaluación de la percepción 
musical, en sus diferentes dimensiones e indicadores; y finalmente el banco de pruebas 
estandarizadas de entrenamiento auditivo (orales y escritas), a través de las cuales se 
verifica el rendimiento de los alumnos en esta disciplina. 
Los expertos consultados emitieron su informe respectivo, teniéndose los siguientes 
resultados: 
Tabla 43. Promedio de las opiniones de expertos sobre la validez de los 
instrumentos. 
Nº Experto consultado Promedio 
porcentual 
1 Dra. Irma Reyes Blácido 80% 
2 Dr. Julio Quillahuamán Lasteros 100% 
3 Lic. Genés Orellana Chávez 96% 
4 Dr. Ricardo Borja Meza 80% 
5 Mgt. Abel De La Cuba Caminada 100% 
 PROMEDIO 88.5% 
      Fuente: Procesamiento de las opiniones solicitadas a expertos  
 5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos. 
De acuerdo con Hernández (2014), “La confiabilidad de un instrumento de 
medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto 





Siendo tácito incluir el procedimiento de la confiabilidad de los instrumentos, y 
teniendo en cuenta que se cuenta con un  prueba preliminar realizada con siete voluntarios, 
fuera del grupo de estudio, debe precisarse que: todos los procedimientos para calcular la 
confiabilidad utilizan fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad; sin embargo, dado 
que sólo se cuenta con una prueba preliminar, no se puede recurrir a la confiabilidad por 
test-retest, ni al método de formas alternativas, ni al método de mitades partidas. 
En este entender, se considera pertinente el procedimiento planteado en el proyecto, 
es decir, el método de la varianza de los ítems del alfa de Cronbach: 
 
Donde: 
•  es la varianza del ítem i, 
•  es la varianza de los valores totales observados y 
•  es el número de preguntas o ítems. 
Y operándose los valores, se tiene: 








∝ = 0.86 
 
Donde, a su vez: 
58.381 = sumatoria de la varianza de cada uno de los ítems 
417.143 = varianza del total 








5.2. Validez experimental 
De acuerdo con Hernández et al. (2014), la validez de un trabajo experimental debe 
manifestarse en los aspectos interno y externo. En cuanto a la validez interna sostuvieron 
que “es el grado de confianza que se tiene de que los resultados se interpreten 
adecuadamente y sean válidos” (p. 135). Respecto a esto, y a la luz de los resultados que se 
han expuesto en la presente tesis, las cifras fueron contundentes al compararse las 
mediciones pre test – post test –a pesar de tratarse de un trabajo preexperimental–  y 
garantizaron una interpretación libre de factores contaminantes. 
Respecto a la validez externa, Hernández et al. (2014) sostuvieron que es “la 
posibilidad de generalizar los resultados de un experimento a situaciones no 
experimentales, así como a otras personas, casos o poblaciones” (p. 148). Esto responde a 
la pregunta: ¿lo que se encontró en el experimento a qué otros tipos de personas, grupos y 
situaciones se aplica? En cuanto a este punto, se puede afirmar que, en una eventual 
aplicación con un grupo de estudio diferente, los resultados serán similares si dicho grupo 
de estudio cumple con las mismas características, es decir que sean estudiantes de música 
del medio local, cuyas características de ingreso a la institución sean similares. No se 
podría aseverar que en otros contextos los resultados se den en la misma proporción; sin 
embargo, ante una población estudiantil que esté iniciando sus estudios de música 
(institucionalmente o de forma autodidacta), el beneficio será siempre evidente. 
Por otro lado, las condiciones de manipulación y control del experimento 





5.3. Presentación y análisis de los resultados 
Para el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados tanto en el 
nivel descriptivo cuanto en el inferencial, de acuerdo con los objetivos e hipótesis que 
fueron formulados. 
5.3.1. Estadística descriptiva. 
A través de estas herramientas fueron descritos los fenómenos cuantitativos 
inherentes al proceso de evaluaciones aplicadas antes y después de la aplicación de la 
variable independiente (software de entrenamiento auditivo) al grupo de estudio. 
5.3.1.1.  Distribución porcentual de los instrumentos escalas de calificación de la 
percepción musical. 
5.3.1.1.1. Escalas de calificación de la percepción oral. 
Conforme al numeral 4.5.2.3, se presentan porcentajes que cada dimensión y sus 
respectivos componentes guardan respecto al puntaje total del instrumento. Para el caso de 
la prueba oral, se tiene las siguientes proporciones: 
Tabla 44. Porcentajes y proporciones de las dimensiones y componentes de la 







Compás simple 11% 
20% 
Compás compuesto 9% 
MELÓDICA 
Intervalos 12% 
40% Pasajes melódicos (modo mayor) 14% 
Pasajes melódicos (modo menor) 14% 
ARMÓNICA 
Bicordios 10% 
40% Tríadas 12% 
Acordes con componentes 18% 






Figura 1. Porcentajes de las dimensiones de la prueba oral (sobre puntaje ideal). 
Procesado a partir de las escalas de calificación de la percepción oral. 
 
Interpretación: Se tiene, por lo tanto, que las dimensiones melódica y armónica coinciden 
en tener el mayor porcentaje del puntaje asignado a la prueba oral (40% para cada una de 
ellas), mientras que la dimensión rítmica tiene únicamente un 20% de dicho puntaje. 
5.3.1.1.2. Escalas de calificación de la percepción escrita. 
Conforme al mismo numeral 4.5.2.3, la organización de las dimensiones y 
componentes de la prueba escrita es mostrada en la siguiente tabla: 
Tabla 45. Porcentajes y proporciones de las dimensiones y componentes de la escala 






RÍTMICA Compás simple 10% 
20% 
Compás compuesto 10% 
MELÓDICA Intervalos 15% 
40% Pasajes melódicos (modo mayor) 12.5% 
Pasajes melódicos (modo menor) 12.5% 
ARMÓNICA Bicordios 8% 
40% 
Tríadas 8% 
Acordes con componentes 10% 
Progresiones armónicas 14% 












Figura 2. Porcentajes de las dimensiones de la prueba escrita (sobre puntaje ideal). 
Procesado a partir de las escalas de la calificación de la percepción escrita. 
 
Interpretación: En la prueba escrita, las dimensiones guardan la misma proporción global 
que en la prueba oral, aunque la organización de sus componentes y sus pesos internos 
difieren en alguna medida. 
5.3.1.2. Análisis e interpretación de los resultados del Pre Test. 
Para esta sección, se determinó cuáles fueron las medias aritméticas por cada 
dimensión (rítmica, armónica y melódica), en cada una de sus modalidades (oral y escrita). 
Para tal efecto, se estableció rangos para el rendimiento o desempeño: bueno, regular o 
deficiente, según las escalas mostradas a continuación: 
Tabla 46. Rangos de rendimiento o desempeño obtenidos con las escalas 
de calificación. 
Rendimiento Rango de calificativos 
Bueno (15 , 20] 
Regular [11 , 15 ] 
Deficiente [0 , 11) 











Nótese que para el caso del primer y del tercer rango, los intervalos son abiertos. 
Para el rendimiento deficiente, el intervalo es abierto por la derecha, es decir, no incluye al 
calificativo 11; para el rendimiento regular, el intervalo es cerrado por izquierda y derecha, 
es decir incluye a los calificativos 11 y 15. Finalmente, para el rendimiento bueno, el 
intervalo es abierto por la izquierda, por lo que no incluiría al calificativo de 15. 
Media aritmética del desempeño global oral (pre test): 11.564 
Tabla 47. Desempeño global oral estratificado (pre test) 
Desempeño Frecuencia Porcentaje 
Bueno 1 6.67% 
Regular 8 53.33% 
Deficiente 6 40.00% 
 
15 100.00% 
Fuente: Escalas de calificación oral 
 
Figura 3. Estratificación de los rendimientos globales en la prueba oral (pre test). 
Procesado a partir de las escalas de la calificación de la percepción oral. 
 
Interpretación: A nivel global, en la prueba oral, la gran mayoría (53.33%) tuvo un 
rendimiento regular, mientras que un 40% tuvo rendimiento deficiente, y sólo un 6.67% 
tuvo un rendimiento bueno. 












Tabla 48. Desempeño global escrito estratificado (pre test) 
Desempeño Frecuencia Porcentaje 
Bueno 1 6.67% 
Regular 5 33.33% 
Deficiente 9 60.00% 
 
15 100.00% 
Fuente: Escalas de calificación escrita 
 
Figura 4. Estratificación de los rendimientos globales en la prueba escrita (pre test). 
Procesado a partir de las escalas de la calificación de la percepción escrita. 
 
Interpretación: En el rendimiento global escrito del pre test, una gran mayoría (60%) 
tuvo un rendimiento deficiente, en tanto que un 33.33% tuvo rendimiento regular, y sólo el 
6.67% tuvo buen rendimiento. 
5.3.1.2.1. Dimensión percepción rítmica. 












Tabla 49. Desempeño rítmico oral estratificado (pre test) 
Desempeño Frecuencia Porcentaje 
Bueno 6 40.00% 
Regular 4 26.67% 
Deficiente 5 33.33% 
 
15 100.00% 
Fuente: Escalas de calificación oral 
 
Figura 5. Estratificación de los rendimientos en la prueba oral rítmica (pre test). 
Procesado a partir de las escalas de la calificación de la percepción oral. 
 
Interpretación: En la prueba rítmica oral, la mayoría de los alumnos obtuvo un 
rendimiento bueno (40%), mientras que un 33.33% obtuvo un rendimiento deficiente y 
sólo un 26.67% obtuvo un rendimiento regular. Se tiene, por tanto, una polarización de los 
desempeños hacia los extremos en este grupo de estudio, para el aspecto rítmico en la fase 
del Pre Test. 
















Tabla 50. Desempeño rítmico escrito estratificado (pre test) 
Desempeño Frecuencia Porcentaje 
Bueno 1 6.67% 
Regular 7 46.67% 
Deficiente 7 46.67% 
 
15 100.00% 
Fuente: Escalas de calificación escrita 
 
Figura 6. Estratificación de los rendimientos en la prueba escrita rítmica (pre test). 
Procesado a partir de las escalas de la calificación de la percepción escrita. 
 
Interpretación: Para la prueba rítmica escrita, en la fase del pre test, se presentó una 
paridad porcentual entre los desempeños regular y deficiente, ambos con el 46.67%, y 
únicamente un 6.67% demostró un desempeño bueno. Se aprecia, por lo tanto, una mayor 












5.3.1.2.2. Dimensión percepción melódica. 
Media aritmética del desempeño melódico oral (pre test): 10.783 
Tabla 51. Desempeño melódico oral estratificado (pre test) 
Desempeño Frecuencia Porcentaje 
Bueno 1 6.67% 
Regular 6 40.00% 
Deficiente 8 53.33% 
 
15 100.00% 
          Fuente: Escalas de calificación oral 
 
Figura 7. Estratificación de los rendimientos en la prueba melódica oral (pre test). 
Procesado a partir de las escalas de la calificación de la percepción oral. 
 
Interpretación: Para la prueba oral de la dimensión melódica, una gran mayoría demostró 
rendimiento deficiente (53.33%), mientras que el 40% obtuvo un rendimiento regular, y 
solamente un 6.67% demostró un rendimiento bueno. 











Tabla 52. Desempeño melódico escrito estratificado (pre test) 
Desempeño Frecuencia Porcentaje 
Bueno 1 6.67% 
Regular 4 26.67% 
Deficiente 10 66.67% 
 
15 100.00% 
Fuente: Escalas de calificación escrita 
 
Figura 8. Estratificación de los rendimientos en la prueba melódica escrita (pre test). 
Procesado a partir de las escalas de la calificación de la percepción escrita. 
 
Interpretación: En la prueba melódica escrita, dos tercios del salón (66.67%) obtuvo un 
rendimiento deficiente; un 26.67% obtuvo un rendimiento regular, y únicamente el 6.67% 













5.3.1.2.3. Dimensión percepción armónica. 
Media aritmética del desempeño armónico oral (pre test): 10.708 
Tabla 53. Desempeño armónico oral estratificado (pre test) 
Desempeño Frecuencia Porcentaje 
Bueno 2 13.33% 
Regular 4 26.67% 
Deficiente 9 60.00% 
 
15 100.00% 
     Fuente: Escalas de calificación oral 
 
Figura 9. Estratificación de los rendimientos en la prueba armónica oral (pre test). 
Procesado a partir de las escalas de la calificación de la percepción oral. 
 
Interpretación: En la prueba oral del pre test, dentro del desempeño armónico, una gran 
mayoría (60%) obtuvo un resultado deficiente; por su parte, un 26.67% demostró un 
rendimiento regular, y sólo el 13.33% obtuvo un desempeño bueno. 












Tabla 54. Desempeño armónico escrito estratificado (pre test) 
Desempeño Frecuencia Porcentaje 
Bueno 2 13.33% 
Regular 6 40.00% 
Deficiente 7 46.67% 
 
15 100.00% 
Fuente: Escalas de calificación escrita 
 
Figura 10. Estratificación de los rendimientos en la prueba armónica escrita (pre test). 
Procesado a partir de las escalas de la calificación de la percepción escrita. 
 
Interpretación: En la prueba de desempeño armónico escrito del pre test, un porcentaje 
mayoritario (46.67%) obtuvo un rendimiento deficiente; un 40% obtuvo un rendimiento 













5.3.1.3. Análisis e interpretación de los resultados del Post Test. 
Media aritmética del desempeño global oral (post test): 13.769 
Tabla 55. Desempeño global oral estratificado (post test) 
Desempeño Frecuencia Porcentaje 
Bueno 6 40.00% 
Regular 4 26.67% 
Deficiente 5 33.33% 
 
15 100.00% 
Fuente: Escalas de calificación escrita 
 
Figura 11. Estratificación de los rendimientos globales de la prueba oral (post test). 
Procesado a partir de las escalas de la calificación de la percepción oral. 
 
Interpretación: Para la prueba global oral del post test, el mayor porcentaje (40%) 
correspondió a un desempeño bueno, mientras que el 33.33% correspondió a un 
rendimiento deficiente, seguido de cerca por un 26.67% para el rendimiento regular. 












Tabla 56. Desempeño global escrito estratificado (post test) 
Desempeño Frecuencia Porcentaje 
Bueno 4 26.67% 
Regular 8 53.33% 
Deficiente 3 20.00% 
 
15 100.00% 
Fuente: Escalas de calificación escrita 
 
Figura 12. Estratificación de los rendimientos globales de la prueba escrita (post test). 
Procesado a partir de las escalas de la calificación de la percepción escrita. 
 
Interpretación: En el desempeño global escrito, un porcentaje mayoritario (53.33%) tuvo 
un rendimiento regular, en tanto que el 26.67% tuvo un rendimiento bueno, mientras que el 












5.3.1.3.1. Dimensión percepción rítmica. 
Media aritmética del desempeño rítmico oral (post test): 14.683 
Tabla 57. Desempeño rítmico oral estratificado (post test) 
Desempeño Frecuencia Porcentaje 
Bueno 8 53.33% 
Regular 5 33.33% 
Deficiente 2 13.33% 
 
15 100.00% 
Fuente: Escalas de calificación oral 
 
Figura 13. Estratificación de los rendimientos en la prueba rítmica oral (post test). 
Procesado a partir de las escalas de la calificación de la percepción oral. 
 
Interpretación: Se aprecia que en el post test los desempeños buenos constituyen un 
porcentaje mayoritario (53.33%); en segundo término estuvieron los desempeños regulares 
(33.33%), y solamente un 13.33% correspondieron a desempeños deficientes. 











Tabla 58. Desempeño rítmico escrito estratificado (post test) 
Desempeño Frecuencia Porcentaje 
Bueno 6 40.00% 
Regular 4 26.67% 
Deficiente 5 33.33% 
 
15 100.00% 
      Fuente: Escalas de calificación escrita 
 
Figura 14. Estratificación de los rendimientos en la prueba rítmica escrita (post test). 
Procesado a partir de las escalas de la calificación de la percepción escrita. 
 
Interpretación: Para la prueba rítmica escrita, un porcentaje mayoritario (40%) obtuvo un 
rendimiento bueno; luego, una tercera parte (33.33%) obtuvo un rendimiento deficiente, y 












5.3.1.3.2. Dimensión percepción melódica. 
Media aritmética del desempeño melódico oral (post test): 13.200 
Tabla 59. Desempeño melódico oral estratificado (post test) 
Desempeño Frecuencia Porcentaje 
Bueno 3 20.00% 
Regular 8 53.33% 
Deficiente 4 26.67% 
 
15 100.00% 
Fuente: Escalas de calificación oral 
 
Figura 15. Estratificación de los rendimientos en la prueba melódica oral (post test). 
Procesado a partir de las escalas de la calificación de la percepción oral. 
 
Interpretación: En la prueba de desempeño melódico oral del post test, una gran mayoría 
obtuvo rendimientos regulares (53.33%); un 26.67% obtuvo rendimientos deficientes, y un 
20% logró rendimientos buenos. 












Tabla 60. Desempeño melódico escrito estratificado (post test) 
Desempeño Frecuencia Porcentaje 
Bueno 4 26.67% 
Regular 7 46.67% 
Deficiente 4 26.67% 
 
15 100.00% 
Fuente: Escalas de calificación escrita 
 
Figura 16. Estratificación de los rendimientos en la prueba melódica escrita (post test). 
Procesado a partir de las escalas de la calificación de la percepción escrita. 
 
Interpretación: Igualmente en este caso se aprecia el rendimiento regular corresponde al 
mayor porcentaje de participantes (46.67%), en tanto que los otros dos rendimientos, 












5.3.1.3.3. Dimensión percepción armónica. 
Media aritmética del desempeño armónico oral (post test): 13.425 
Tabla 61. Desempeño armónico oral estratificado (post test) 
Desempeño Frecuencia Porcentaje 
Bueno 6 40.00% 
Regular 5 33.33% 
Deficiente 4 26.67% 
 
15 100.00% 
Fuente: Escalas de calificación oral 
 
Figura 17. Estratificación de los rendimientos en la prueba armónica oral (post test). 
Procesado a partir de las escalas de la calificación de la percepción oral. 
 
Interpretación: En cuanto a esta prueba armónica oral, se tiene que el mayor porcentaje 
(40%) corresponde a un rendimiento bueno, seguido de un 33.33% correspondiente a un 
rendimiento regular, en tanto que al rendimiento deficiente le corresponde un 26.67%. 












Tabla 62. Desempeño armónico escrito estratificado (post test) 
Desempeño Frecuencia Porcentaje 
Bueno 6 40.00% 
Regular 8 53.33% 
Deficiente 1 6.67% 
 
15 100.00% 
Fuente: Escalas de calificación oral 
 
Figura 18. Estratificación de los rendimientos en la prueba armónica escrita (post test). 
Procesado a partir de las escalas de la calificación de la percepción escrita. 
 
Interpretación: Para la prueba armónica escrita del post test, se tiene que el mayor 
porcentaje (53.33%) corresponde a un rendimiento regular, seguido de un 40% que 














5.3.1.4. Análisis comparativo Pre Test – Post Test. 
5.3.1.4.1. Comparación por medias aritméticas. 
Tabla 63. Comparación de las medias aritméticas del desempeño oral (pre 
test-post test) de las tres dimensiones de la percepción musical. 
DESEMPEÑO ORAL 
Dimensiones 
Medias aritméticas Incremento 
porcentual Pre Test Post Test 
Rítmica 13.200 14.683 11.23% 
Melódica 10.783 13.200 22.41% 
Armónica 10.708 13.425 25.37% 
Fuente: Escalas de calificación oral 
 
 
Figura 19. Evolución de los desempeños orales por dimensiones (pre test-post test). 
Procesada a partir de las escalas de calificación oral. 
 
Interpretación: En cuanto a la evolución de los desempeños orales por dimensiones entre 
el pre test y el post test, se observa que en la dimensión rítmica se ha producido un 
incremento del 11.23%; por su parte, en la dimensión melódica el incremento ha sido del 






















Tabla 64. Comparación de las medias aritméticas del desempeño escrito (pre 
test-post test) de las tres dimensiones de la percepción musical. 
DESEMPEÑO ESCRITO 
Dimensiones 
Medias aritméticas Incremento 
porcentual Pre Test Post Test 
Rítmica 9.333 13.667 46.44% 
Melódica 9.517 12.658 33.00% 
Armónica 10.721 14.196 32.41% 
Fuente: Escalas de calificación escrita 
 
 
Figura 20. Evolución de los desempeños escritos por dimensiones (pre test-post test). 
Procesada a partir de las escalas de calificación escrita. 
 
Interpretación: En cuanto a la evolución de los desempeños escritos por dimensiones 
entre el pre test y el post test, se aprecia que en la dimensión rítmica se ha producido un 
incremento del 46.44%; por su parte, en la dimensión melódica el incremento ha sido del 






















Tabla 65. Comparación de las medias aritméticas por modalidades (pre test-
post test). 
DESEMPEÑO GLOBAL COMPARADO 
Pruebas 
Medias aritméticas Incremento 
porcentual Pre Test Post Test 
Oral 11.564 13.769 19.07% 
Escrita 10.057 13.507 34.30% 
       Fuente: Escalas de calificación oral y escrita 
 
Figura 21. Evolución de los desempeños globales por modalidades (pre test-post test). 
Procesada a partir de las escalas de calificación oral y escrita. 
 
Interpretación: A nivel global, se puede observar que en las pruebas orales hubo una 
mejora del 19.07% entre el pre test y el post test, mientras que en las pruebas escritas el 























Pre Test Post Test 
11.564 13.769 
      Fuente: Escalas de calificación oral y escrita 
 
Figura 22. Evolución de los desempeños globales (pre test-post test). 













5.3.1.4.2. Comparación por rendimientos estratificados. 
Tabla 67. Comparación de los rendimientos porcentuales estratificados 
en la dimensión rítmica oral. 
DIMENSIÓN RÍTMICA (oral) 
Rendimientos 
Porcentajes 
Pre Test Post Test 
Bueno 40.00% 53.33% 
Regular 26.67% 33.33% 
Deficiente 33.33% 13.33% 
Fuente: Escalas de calificación oral 
 
Figura 23. Comparación del desempeño rítmico oral estratificado (pre test-post test). 
Procesada a partir de las escalas de calificación oral. 
 
Interpretación: En las pruebas orales, respecto al total de participantes, hubo un 
incremento de 13.33 puntos porcentuales para el rango de rendimiento bueno; asimismo, 
un incremento de 6.66 puntos porcentuales en el rango de rendimiento regular; por el 























Tabla 68. Comparación de los rendimientos porcentuales estratificados 
en la dimensión rítmica escrita. 
DIMENSIÓN RÍTMICA (escrita) 
Rendimientos 
Porcentajes 
Pre Test Post Test 
Bueno 6.67% 40.00% 
Regular 46.67% 26.67% 
Deficiente 46.67% 33.33% 
Fuente: Escalas de calificación escrita 
 
Figura 24. Comparación del desempeño rítmico escrito estratificado (pre test-post test). 
Procesada a partir de las escalas de calificación escrita. 
 
Interpretación: En las pruebas escritas, respecto al total de participantes, hubo un 
incremento de 33.33 puntos porcentuales para el rango de rendimiento bueno; por su parte, 
se produjo un incremento de 20 puntos porcentuales en el rango de rendimiento regular; 




























Tabla 69. Comparación de los rendimientos porcentuales estratificados 
en la dimensión melódica oral. 
DIMENSIÓN MELÓDICA (oral) 
Rendimientos 
Porcentajes 
Pre Test Post Test 
Bueno 6.67% 20.00% 
Regular 40.00% 53.33% 
Deficiente 53.33% 26.67% 
Fuente: Escalas de calificación oral 
 
Figura 25. Comparación del desempeño melódico oral estratificado (pre test-post test). 
Procesada a partir de las escalas de calificación oral. 
 
Interpretación: En las pruebas escritas, respecto al total de participantes, hubo un 
incremento de 13.33 puntos porcentuales para el rango de rendimiento bueno; por su parte, 
se produjo un incremento de 13.33 puntos porcentuales en el rango de rendimiento regular; 

























Tabla 70. Comparación de los rendimientos porcentuales estratificados 
en la dimensión melódica escrita. 
DIMENSIÓN MELÓDICA (escrita) 
Rendimientos 
Porcentajes 
Pre Test Post Test 
Bueno 6.67% 26.67% 
Regular 26.67% 46.67% 
Deficiente 66.67% 26.67% 
    Fuente: Escalas de calificación escrita 
 
Figura 26. Comparación del desempeño melódico escrito estratificado (pre test-post test). 
Procesada a partir de las escalas de calificación escrito. 
 
Interpretación: En las pruebas escritas, respecto al total de participantes, hubo un 
incremento de 20 puntos porcentuales para el rango de rendimiento bueno; a su vez, se 
produjo un incremento de 20 puntos porcentuales en el rango de rendimiento regular; por 

























Tabla 71. Comparación de los rendimientos porcentuales estratificados 
en la dimensión armónica oral. 
DIMENSIÓN ARMÓNICA (oral) 
Rendimientos 
Porcentajes 
Pre Test Post Test 
Bueno 13.33% 40.00% 
Regular 26.67% 33.33% 
Deficiente 60.00% 26.67% 
    Fuente: Escalas de calificación oral 
 
Figura 27. Comparación del desempeño armónico oral estratificado (pre test-post test). 
Procesada a partir de las escalas de calificación oral. 
 
Interpretación: En las pruebas escritas, respecto al total de participantes, hubo un 
incremento de 26.67 puntos porcentuales para el rango de rendimiento bueno; asimismo, 
un incremento de 20 puntos porcentuales en el rango de rendimiento regular; por el 
























Tabla 72. Comparación de los rendimientos porcentuales estratificados en la 
dimensión armónica escrita. 
DIMENSIÓN ARMÓNICA (escrita) 
Rendimientos 
Porcentajes 
Pre Test Post Test 
Bueno 13.33% 40.00% 
Regular 40.00% 53.33% 
Deficiente 46.67% 6.67% 
Fuente: Escalas de calificación escrita 
 
Figura 28. Comparación del desempeño armónico escrito estratificado (pre test-post test). 
Procesada a partir de las escalas de calificación escrito. 
 
Interpretación: En las pruebas escritas, respecto al total de participantes, hubo un 
incremento de 26.67 puntos porcentuales para el rango de rendimiento bueno; por su parte, 
se produjo un incremento de 13.33 puntos porcentuales en el rango de rendimiento regular; 
























Tabla 73. Comparación de los rendimientos porcentuales estratificados a 
nivel global en la modalidad oral. 
DESEMPEÑO GLOBAL (oral) 
Rendimientos 
Porcentajes 
Pre Test Post Test 
Bueno 6.67% 40.00% 
Regular 53.33% 26.67% 
Deficiente 40.00% 33.33% 
      Fuente: Escalas de calificación oral 
 
Figura 29. Comparación del desempeño global oral estratificado (pre test-post test). 
Procesada a partir de las escalas de calificación oral. 
 
Interpretación: En las pruebas escritas, respecto al total de participantes, hubo un 
incremento de 33.33 puntos porcentuales para el rango de rendimiento bueno; a su vez, un 
incremento de 26.66 puntos porcentuales en el rango de rendimiento regular; por el 
























Tabla 74. Comparación de los rendimientos porcentuales estratificados a 
nivel global en la modalidad escrita. 
DESEMPEÑO GLOBAL (escrito) 
Rendimientos 
Porcentajes 
Pre Test Post Test 
Bueno 6.67% 26.67% 
Regular 33.33% 53.33% 
Deficiente 60.00% 20.00% 
          Fuente: Escalas de calificación oral 
 
Figura 30. Comparación del desempeño global escrito estratificado (pre test-post test). 
Procesada a partir de las escalas de calificación escrito. 
 
Interpretación: En las pruebas escritas, respecto al total de participantes, se produjo un 
incremento de 20 puntos porcentuales para el rango de rendimiento bueno; asimismo, hubo 
un incremento de 20 puntos porcentuales en el rango de rendimiento regular; por el 























5.3.2. Estadística inferencial. 
Para el presente estudio, como paso previo se realizó la prueba de normalidad, en 
base a las medias del pre test y del post test correspondiente a la percepción musical 
global, así como a sus correspondientes dimensiones rítmica, melódica y armónica, 
respectivamente. 
Como todos los valores de la última columna son mayores a 0,05, la distribución es 
normal, por lo tanto, es factible aplicar la prueba de t de student. 
Tabla 75. Pruebas de normalidad 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Percepción Musical Pre test ,133 15 ,200* ,947 15 ,480 
Percepción Musical Pos test ,128 15 ,200* ,975 15 ,923 
Percepción  Rítmica Pre test ,118 15 ,200* ,963 15 ,746 
Percepción  Rítmica Pos test ,115 15 ,200* ,933 15 ,300 
Percepción Melódica Pre test ,105 15 ,200* ,977 15 ,945 
Percepción Melódica Pos test ,129 15 ,200* ,967 15 ,814 
Percepción Armónica Pre test ,160 15 ,200* ,948 15 ,496 
Percepción Armónica Pos test ,099 15 ,200* ,956 15 ,622 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Procesamiento estadístico en el programa SPSS 
Realizada esta prueba, se utilizó la t de student, que es una prueba estadística para 
evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias en una 
variable. De acuerdo con la enciclopedia on-line Wikipedia, se aplica cuando la población 
estudiada sigue una distribución normal, pero el tamaño muestral es demasiado pequeño 
como para que el estadístico en el que está basada la inferencia esté normalmente 






La hipótesis de investigación propone que dos grupos difieren de manera 
significativa entre sí y la hipótesis nula plantea que los grupos no difieren sustancialmente. 
La comparación se realiza sobre una variable (normalmente la variable dependiente). El 
nivel de medición de la variable de comparación se realiza mediante razones aritméticas. 
Además, la prueba t se utiliza para comparar los resultados de una preprueba con 
los resultados de una posprueba en un contexto experimental. Se comparan las medias y 
las varianzas del grupo en dos momentos diferentes. 
En este caso, se usó la t de student para muestras relacionadas, ya que las dos 
medidas pertenecen al mismo grupo (pretest – postest), teniendo la finalidad de saber si el 
tratamiento experimental (software de entrenamiento auditivo) produjo un incremento 
estadísticamente significativo en la percepción musical de los alumnos objeto de estudio. 
5.3.3. Prueba de hipótesis 
5.3.3.1. Prueba de la  hipótesis general. 
Hipótesis nula (H0): La aplicación de la propuesta de un software de entrenamiento 
auditivo no mejora la percepción musical de los alumnos del Taller de Audioperceptiva 
básica, de la carrera de Educación Artística en el ISMPLAM/Cusco, 2017. 
Hipótesis alterna (H1): La aplicación de la propuesta de un software de entrenamiento 
auditivo mejora la percepción musical de los alumnos del Taller de Audioperceptiva 







Tabla 76. Prueba de la hipótesis general 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Percepción Musical 
Pre Test 
10,659167 15 2,9224786 ,7545807 
Percepción Musical 
Post Test 
13,530833 15 2,6714047 ,6897537 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 Percepción Musical Pre Test & 
Percepción Musical Post Test 
15 ,858 ,000 
 










95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 






-2,8716667 1,5117506 ,3903323 -3,7088462 -2,0344871 -7,357 14 ,000 
Fuente: Tratamiento estadístico con el programa SPSS sobre los promedios globales comparados 
del Pre Test y el Post Test 
 
Nivel de significancia = 5% = 0,05 
P = 0,000 
Toma de decisión: como p < 0,05 (0,000 < 0,05) entonces se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna o hipótesis de investigación, es decir que existe 





auditivo mejora la percepción musical de los alumnos del Taller de Audioperceptiva 
básica, de la carrera de Educación Artística en el ISMPLAM/Cusco, 2017. 
 
5.3.3.2. Prueba de las hipótesis específicas. 
Primera hipótesis específica 
Hipótesis nula (H0): La aplicación de la propuesta de un software de entrenamiento 
auditivo no mejora la percepción rítmica de los alumnos del Taller de Audioperceptiva 
básica, de la carrera de Educación Artística en el ISMPLAM/Cusco, 2017. 
Hipótesis alterna (H1): La aplicación de la propuesta de un software de entrenamiento 
auditivo mejora la percepción rítmica de los alumnos del Taller de Audioperceptiva básica, 







Tabla 77. Prueba de la primera hipótesis específica 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Percepción Rítmica Pre Test 11,566667 15 4,4087643 1,1383380 
Percepción Rítmica Post Test 14,175000 15 4,9420300 1,2760267 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 Percepción Rítmica Pre Test & 
Percepción Rítmica Post Test 
15 ,895 ,000 
 











95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 






-2,6083333 2,2093888 ,5704617 -3,8318521 -1,3848146 -4,572 14 ,000 
Fuente: Tratamiento estadístico con el programa SPSS sobre los promedios comparados de la 
dimensión rítmica del Pre Test y el Post Test 
 
Nivel de significancia = 5% = 0,05 
P = 0,000 
Toma de decisión: como p < 0,05 (0,000 < 0,05) entonces se acepta la hipótesis 
alterna, es decir que es decir que existe evidencia estadística de que la aplicación de la 
propuesta de un software de entrenamiento auditivo mejora la percepción rítmica de los 
alumnos del Taller de Audioperceptiva básica, de la carrera de Educación Artística en el 
ISMPLAM/Cusco, 2017. 





Hipótesis nula (H0): La aplicación de la propuesta de un software de entrenamiento 
auditivo no mejora la percepción melódica de los alumnos del Taller de Audioperceptiva 
básica, de la carrera de Educación Artística en el ISMPLAM/Cusco, 2017. 
Hipótesis alterna (H1): La aplicación de la propuesta de un software de entrenamiento 
auditivo mejora la percepción melódica de los alumnos del Taller de Audioperceptiva 







Tabla 78. Prueba de la segunda hipótesis específica 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Percepción Melódica Pre Test 10,1500000 15 3,14156769 ,81114929 
Percepción Melódica Post 
Test 
12,9291667 15 2,99323705 ,77285048 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 Percepción Melódica Pre Test & 
Percepción Melódica Post Test 
15 ,879 ,000 
 










95% de intervalo de confianza 
de la diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 Percepción 
Melódica Pre 
Test - Percepción 
Melódica Post 
Test 
-2,77916667 1,51330901 ,39073471 -3,61720926 -1,94112407 -7,113 14 ,000 
Fuente: Tratamiento estadístico con el programa SPSS sobre los promedios comparados de la 
dimensión melódica del Pre Test y el Post Test 
 
Nivel de significancia = 5% = 0,05 
P = 0,000 
Toma de decisión: como p < 0,05 (0,000 < 0,05) entonces se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna o hipótesis de investigación, es decir que existe 
evidencia estadística de que la aplicación de la propuesta de un software de entrenamiento 
auditivo mejora la percepción melódica de los alumnos del Taller de Audioperceptiva 






Tercera hipótesis específica 
Hipótesis nula (H0): La aplicación de la propuesta de un software de entrenamiento 
auditivo no mejora la percepción armónica de los alumnos del Taller de Audioperceptiva 
básica, de la carrera de Educación Artística en el ISMPLAM/Cusco, 2017. 
Hipótesis alterna (H1): La aplicación de la propuesta de un software de entrenamiento 
auditivo mejora la percepción armónica de los alumnos del Taller de Audioperceptiva 





























Tabla 79. Prueba de la tercera hipótesis específica 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Percepción Armónica Pre Test 10,714583 15 2,9154010 ,7527533 
Percepción Armónica Post 
Test 
13,810417 15 2,7685673 ,7148410 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 Percepción Armónica Pre Test & 
Percepción Armónica Post Test 
15 ,554 ,032 
 











95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 






-3,0958333 2,6869930 ,6937786 -4,5838404 -1,6078262 -4,462 14 ,001 
Fuente: Tratamiento estadístico con el programa SPSS sobre los promedios comparados de la 
dimensión armónica del Pre Test y el Post Test 
 
Nivel de significancia = 5% = 0,05 
P = 0,001 
Toma de decisión: como p < 0,05 (0,001 < 0,05) entonces se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna o hipótesis de investigación, es decir que existe 
evidencia estadística de que la propuesta de un software de entrenamiento auditivo mejora 
la percepción armónica de los alumnos del Taller de Audioperceptiva básica, de la carrera 





5.4. Discusión de resultados 
El presente trabajo de tesis buscó, conforme a su planteamiento inicial, 
metodología empleada y aplicación de procedimientos, probar el grado de incidencia que 
el uso del software de entrenamiento auditivo propuesto por el tesista tendría en el 
desempeño de las destrezas auditivas del grupo de estudio con el que se trabajó (Taller de 
Audioperceptiva Básica, de la carrera de Educación Artística en el Instituto de Música 
Público “Leandro Alviña Miranda” del Cusco, en el año 2017. 
Para ello, se definió como unidad de investigación a los alumnos que llevan el 
mencionado taller, teniéndose una población de 15 alumnos, por lo que no fue necesario 
fragmentar en muestras representativas, sino que el total de participantes se tomó como 
una muestra censal o poblacional (muestra = población). Se decidió aplicar el diseño pre 
experimental, por dos razones: el tamaño reducido del grupo de estudio y la imposibilidad 
de que, tratándose de un recurso digital de fácil acceso a la copia, el software no fuese 
manipulado por el grupo control, en caso de tratarse de un diseño experimental puro. 
5.4.1. Aplicación del pre test. 
Luego de que los alumnos tuviesen una idea básica de los lineamientos del curso, 
se les aplicó el pre test, en forma oral y escrita, con todos los componentes y 
subcomponentes inherentes a la materia. A partir de ello se les administró el recurso 
informático a lo largo de diez sesiones, enseñándoles su funcionamiento, absolviendo sus 
dudas y orientando su proceso de auto entrenamiento. Adicionalmente, se les proporcionó 
el recurso como copia digital, para que cada estudiante practicase por cuenta propia los 
diferentes módulos de que consta el programa, dado que sólo con una práctica constante se 
pueden madurar los procesos perceptivos de la audición musical, además que cada persona 





Tomando en cuenta las medias aritméticas de los rendimientos del pre test, en las 
pruebas oral y escrita, considerando sus correspondientes aspectos (dimensiones) y 
componentes internos, se tiene: 
Tabla 80.Medias aritméticas de los rendimientos orales por 
dimensiones (pre test) 
MEDIAS ARITMÉTICAS (PRE TEST- ORAL) 
Rítmica Melódica Armónica Prom. Oral 
13.200 10.783 10.708 11.564 
Fuente: Escalas de calificación oral 
 
Figura 31. Comparación de las medias aritméticas por aspectos (dimensiones) de la percepción 
musical (prueba oral del pre test). 
 
Se aprecia que en la prueba oral del pre test, el aspecto de mayor rendimiento es el 
rítmico, con una media de 13.2 puntos en escala vigesimal, en tanto que los aspectos 
melódico y armónico están prácticamente equiparados, con una diferencia mínima de 
0.075 puntos en escala vigesimal. Esto en parte se debe a que el primer aspecto que se 
desarrolla en los cursos de Lenguaje Musical es el rítmico, teniendo por lo tanto una mayor 

















Tabla 81. Medias aritméticas de los rendimientos escritos por dimensiones 
(pre test) 
MEDIAS ARITMÉTICAS (PRE TEST- ESCRITO) 
Rítmica Melódica Armónica Prom. Escrito 
9.933 9.517 10.721 10.057 
Fuente: Escalas de calificación escrita 
 
Figura 32. Comparación de las medias aritméticas por aspectos (dimensiones) de la percepción 
musical (prueba escrita del pre test). 
 
Se aprecia que en la prueba escrita del pre test, el mejor rendimiento corresponde a 
la dimensión armónica (10.721), mientras que las dimensiones rítmica y melódica están 
casi equiparadas, difiriendo en 0.416, que es menos de medio punto en la escala vigesimal. 
Esto se debe en parte a que la diversidad de recursos y su correspondiente simbología es 




















5.4.2. Aplicación del post test 
Al cabo de las diez sesiones se aplicó el post test, igualmente con pruebas orales y 
escritas de características similares a las del pre test, elegidas mediante sorteo de un 
balotario preparado para tal efecto (Apéndices F y G). 
Tomando en cuenta las medias aritméticas de los rendimientos del post test, en las 
pruebas oral y escrita, considerando sus correspondientes aspectos (dimensiones) y 
componentes internos, se tiene: 
Tabla 82. Medias aritméticas de los rendimientos orales por dimensiones 
(post test) 
MEDIAS ARITMÉTICAS (POST TEST - ORAL) 
Rítmica Melódica Armónica Prom. Oral 
14.683 13.200 13.425 13.769 
Fuente: Escalas de calificación oral 
 
Figura 33. Comparación de las medias aritméticas por aspectos (dimensiones) de la percepción 
musical (prueba oral del post test). 
 
En la prueba oral del post test se evidencia un mejor rendimiento promedio en la 


















la melódica (13.200). Esto supone una mejor adaptación al manejo de la simbología y de la 
percepción de los aspectos rítmicos en el corto plazo (dos meses), en comparación con los 
otros aspectos. 
Tabla 83. Medias aritméticas de los rendimientos escritos por dimensiones 
(post test) 
MEDIAS ARITMÉTICAS (POST TEST- ESCRITO) 
Rítmica Melódica Armónica Prom. Escrito 
13.667 12.658 14.196 13.507 
Fuente: Escalas de calificación escrita 
 
Figura 34. Comparación de las medias aritméticas por aspectos (dimensiones) de la percepción 
musical (prueba escrita del post test). 
 
En la prueba escrita del post test, se evidencia un mejor rendimiento en promedio 
en la dimensión armónica (14.196), frente a un 13.667 de la dimensión rítmica y un 12.658 
de la dimensión melódica. Esto puede atribuirse en parte a que la simbología empleada 
para las captaciones armónicas es escueta en el nivel inicial, mientras que las 



















5.4.3. Comparación pre test – post test 
Al comparar los resultados de las pruebas orales y escritas del pre test con las del 
post test, se evidenció un incremento significativo en los puntales por cada dimensión, 
conforme se ilustra en las tablas y gráficos siguientes: 
 




Medias aritméticas Incremento 
porcentual Pre Test Post Test 
Rítmica 13.200 14.683 11.23% 
Melódica 10.783 13.200 22.41% 
Armónica 10.708 13.425 25.37% 
Fuente: Escalas de calificación oral 
 








































Figura 36. Incrementos porcentuales de los desempeños orales por dimensiones (pre test – post 
test) 
 
Estas comparaciones indican que el mayor incremento porcentual en el rendimiento 
oral entre el pre test y el post test se ha producido en la dimensión armónica (25.37%), 
seguido por la dimensión melódica (22.41%), y en tercer lugar la dimensión rítmica 
(11.23%). Esto está en relación directa con el punto de inicio, ya que como prerrequisitos 
de entrada, los estudiantes demostraron un mejor nivel en el aspecto rítmico; por 
consiguiente, la mejora se ha evidenciado más en los  puntos que antes estuvieron más 
descuidados. 




Medias aritméticas Incremento 
porcentual Pre Test Post Test 
Rítmica 9.333 13.667 46.44% 
Melódica 9.517 12.658 33.00% 
Armónica 10.721 14.196 32.41% 
































Figura 37. Comparación de las medias aritméticas por aspectos (dimensiones) de la percepción 
musical (prueba escrita del post test). 
 
 
Figura 38. Incrementos porcentuales de los desempeños escritos por dimensiones (pre test – post 
test) 
 
Por el contrario, en las pruebas escritas, el mayor incremento porcentual del 
rendimiento de dio en la dimensión rítmica (37.59%), seguido de la dimensión melódica 
(33.00%), en un virtual “empate técnico” con la dimensión armónica (32.41%). Esto 


































































Tabla 86. Comparación de rendimientos globales por dimensiones (pre test - 
post test) 
Desempeño Global por Dimensiones 
Dimensiones 
Medias aritméticas Incremento 
porcentual Pre Test Post Test 
Rítmica 11.567 14.175 22.55% 
Melódica 10.150 12.929 27.38% 
Armónica 10.715 13.810 28.88% 







































































Comparando el rendimiento global por dimensiones entre el pre test y el post test, 
se tiene que el mayor incremento (28.88%) se dio en la dimensión armónica, seguida de 
cerca por la melódica (27.38%), mientras que la dimensión rítmica es la que mostró el 
menor incremento global (22.55%). 
Tabla 87. Comparación de rendimientos globales por modalidades (pre test - 
post test) 
DESEMPEÑO GLOBAL COMPARADO 
Pruebas 
Medias aritméticas Incremento 
porcentual Pre Test Post Test 
Oral 11.564 13.769 19.07% 
Escrita 10.057 13.507 34.30% 
Fuente: Escalas de calificación oral y escrita 
 
 
Figura 41. Comparación de las medias aritméticas por modalidades de la evaluación de la 






































Figura 42. Incremento porcentual comparado globalmente entre la fase oral y la fase escrita del pre 
test y post test). 
 
Se aprecia que, a nivel global, se evidenció un mayor incremento porcentual 
(34.30%) en la comparación de pruebas escritas (pre test-post test), frente a un 19.07% en 
la comparación de pruebas orales (pre test-post test). Esto puede atribuirse a que el aspecto 
de resolución de ítems escritos contaba con menos prerrequisitos que los ítems orales, y 
que esto se niveló mediante la práctica realizada a través del software proporcionado. 
Tabla 88. Comparación de las medias aritméticas globales (pre 





Pre Test Post Test 
10.810 13.638 26.16% 

















Figura 43. Incremento global de las medias aritméticas entre el pre test y el post test 
 
El siguiente gráfico muestra la comparación visual de los rangos de calificación del 
pre test y el post test, con énfasis en la posición comparada de sus medias. 
 
Figura 44. Comparación de los rangos de calificación global del pre test y el post test, precisando 



































5.4.4. Contrastación con estudios antecedentes. 
La mayor parte de los estudios antecedentes posee una orientación similar en 
cuanto a metodología de trabajo, vale decir, se sustentan en la estimulación de los procesos 
de percepción auditiva a través del uso de sonidos organizados para finalidades específicas 
y de acuerdo a ritmos y estilos de aprendizaje igualmente específicos. De este modo, Cruz 
(2012), en su tesis Propuesta de implementación de instrucción asistida por computadora 
para el desarrollo de las habilidades de entrenamiento auditivo en los alumnos de 
Licenciatura en Música de la UAEH, incluyó dentro de los recursos trabajados la 
identificación de intervalos y acordes, así como los dictados rítmicos y melódico-rítmicos. 
Incidió en que el alumno debe entrenarse de acuerdo a sus necesidades. También coincidió 
en que la falta de disciplina y método de estudio de los alumnos mermaron los alcances de 
logro, dificultad por la que también atravesó la presente investigación. 
A su vez, Gimeno (2013), en su tesis titulada La audición musical en la educación 
secundaria obligatoria en la provincia de Valencia: análisis de sus tratamiento curricular 
en los libros de texto, incidió en la implementación de un sistema para ayudar a los 
alumnos a ser oyentes competentes y que lleguen a ser capaces de aprehender los 
significados implícitos de la propia música, bajo diferentes perspectivas. Una de las 
conclusiones más importantes es la elaboración de un modelo o protocolo para desarrollar 
la educación auditiva de los alumnos, desde la perspectiva de un sistema que fomenta la 
adquisición hábitos de escucha –dentro y fuera del aula–; y es eso precisamente a lo que 
orientó la perspectiva de la propuesta de software del presente trabajo. 
Por su parte, Martínez (2008), en tu tesis titulada Incidencia de la memoria musical 
en la competencia auditiva, planteó y aplicó un software específico para el estudio, 





progresiva, para ejercitar la memoria musical, la misma que tuvo incidencia positiva en la 
resolución de dictados.  
En este trabajo se incidió igualmente en el respecto por el ritmo propio de cada 
estudiante. Igualmente se incide bastante en que la formación del oído musical es un 
proceso lento pero consistente al ser trabajadas la lectura, la escritura, la audición y la 
ejecución musicales, de manera coordinada. También se incidió en la aplicación 
diversificada del software en los diferentes niveles de formación, aspecto que coincide con 
la perspectiva del presente trabajo de investigación, cuya propuesta de software poseyó un 
nivel diversificado de dificultad, aunque para el presente trabajo se abordó únicamente el 
nivel básico. 
Con relación al trabajo de Rueda (1997), Influencia de un programa de 
entrenamiento perceptivo sobre parámetros de percepción musical, se tiene como punto 
de coincidencia que se observó una mejora significativa de la percepción auditivo-musical, 
con un incremento del 21% en los aciertos del post test, con relación al pre test. En el 
presente trabajo, el incremento del rendimiento perceptivo a nivel global fue del 26.16%, 
cifra cercana a la del estudio en mención. 
Finalmente, la tesis de Ravelo (2012), Experiencia del entrenamiento musical en 
una universidad particular de Lima, propone entre sus conclusiones tres aspectos que son 
coincidentes con los resultados de la presente investigación: 
• La modalidad del b-learning (del inglés, “eanseñanza combinada”) permitió 
alcanzar logros más significativos y en menor tiempo que los métodos tradicionales 





• El uso de herramientas tecnológicas redujo, de forma drástica, el tiempo requerido 
para el entrenamiento auditivo-musical. Y en efecto, el estudio de la presente tesis 
cubrió en diez sesiones lo que normalmente lleva casi cuatro meses. 
• La experiencia con la modalidad b-learning es aplicable a todos los niveles de 
aprendizaje. Se incidió en más de una oportunidad que nuestra propuesta de 
software posee un abanico de niveles de complejidad bastante grande, de lo cual 
únicamente se segmentó lo estrictamente necesario al nivel básico. 
5.4.5. Factores intervinientes en el proceso. 
Es de destacar, tal como se abordó en el Capítulo I, en lo referente a las dificultades 
encontradas en la investigación, que la aplicación del instrumento, así como los resultados 
obtenidos en dicha aplicación, estuvieron condicionados a ciertos factores externos que se 
menciona a continuación. 
Es importante mencionar que, en lo que respecta a la habilidad individual, ésta está 
muy diversificada con relación a cada persona. Existe un gran abanico de posibilidades en 
cuanto a niveles de respuesta en lo concerniente a la rapidez en la percepción auditiva; esto 
se evidencia en los exámenes de selección para ingresar al Instituto de Música. Al aplicar, 
por ejemplo, un mismo reactivo de coordinación psicomotriz, se encuentra una gran 
diversidad de respuestas motoras, que van desde no poder coordinar diferentes partes 
corporales para realizar un movimiento a un desempeño cercano a lo perfecto, sin mostrar 
dificultad en la coordinación corporal frente a un ritmo dado. Lo mismo ocurre con los 
aspectos melódico e interválico, pues hay postulantes que, luego de escuchar un sonido 
musical tocado al piano, lo reproducen con un alejamiento tal que no tiene semejanza con 





entonan el sonido o grupo de sonidos con absoluta seguridad y con un timbre de voz 
bastante claro. 
Con relación a la velocidad de procesamiento en la percepción auditiva, Orstein 
(1969), citado por Vitureira (2014) planteó que 
la percepción del tiempo está determinada por el espacio necesario para codificar y 
almacenar eventos en la memoria. Por lo tanto, cuanto mayor es la cantidad y la 
complejidad de los estímulos codificados, mayor será el especio utilizado en la 
memoria y esto aumentará también la duración recordada. Estos modelos se 
conocen con el nombre de “modelos de almacenamiento de tamaño” (p. 3). 
Todo esto conlleva a concluir que el nivel de respuesta auditiva a determinados 
estímulos es muy diferente de persona a persona y ello incide marcadamente en la calidad 
de desempeño que los alumnos demuestran a lo largo de su proceso formativo. 
Respecto a la reproducción de los sonidos utilizados en el proceso de aplicación del 
software propuesto, es necesario mencionar que, durante la fase de implementación a los 
estudiantes en el manejo del software, no siempre fue posible contar con reproductores del 
sonido acordes a la necesidad, pues, por un lado, no todas las máquinas del centro de 
cómputo del ISMPLAM/Cusco contaban con este recurso. Por ello, se pidió que los 
estudiantes trajesen auriculares para un manejo más personalizado de los sonidos del 
programa (aparte de que cuando ya se ingresó en la fase de prácticas individuales de los 
diferentes módulos del programa, era necesario que cada quien contase con su propio 
auricular, para no distraerse con los sonidos externos ni dificultar el trabajo a sus 
compañeros). Debe recordarse, además, que cada uno tuvo su propio ritmo de avance, sus 
propias inquietudes en función a ciertos módulos de mayor necesidad personal, razón por 





Por último, es necesario resaltar que, a diferencia de otros paquetes comerciales de 
entrenamiento auditivo, tales como Ear Master o Auralia, que sólo utilizan el timbre de 
piano para el reconocimiento de los sonidos musicales, el software de Audioperceptiva 
planteado para el presente estudio contiene timbres más diversificados (cuerdas, maderas, 
bronces, órgano, etc.) tanto para la ejemplificación como para el dictado de sonidos, puesto 
que cuando el estudiante se acostumbra a un sonido estable, cuando se le cambia el timbre 
flaquea el reconocimiento. Y este fenómeno es común en los centros de enseñanza 
musical, donde únicamente se utiliza el piano como herramienta para el entrenamiento 
auditivo, y cuando el alumno intenta transcribir sonidos de temas reales, ese cambio 









1) Luego de aplicar la propuesta de software de entrenamiento auditivo durante dos 
meses, se determinó una mejora significativa en los niveles de la percepción 
musical de los alumnos del Taller de Audioperceptiva básica, de la carrera de 
Educación Artística en el ISMPLAM/Cusco, lo cual se evidencia en el incremento 
porcentual de 26.16%, al comparar las medias aritméticas globales, entre el post 
test y el pre test. 
2) Tras aplicar la propuesta de software de entrenamiento auditivo durante dos meses, 
se determinó una mejora significativa en los niveles de la percepción rítmica de los 
alumnos del Taller de Audioperceptiva básica, de la carrera de Educación Artística 
en el ISMPLAM/Cusco, lo cual se evidencia en el incremento porcentual de 
22.55%, al comparar las medias aritméticas de la dimensión rítmica, entre el post 
test y el pre test. 
3) Después de aplicar la propuesta de software de entrenamiento auditivo durante dos 
meses, se determinó una mejora significativa en los niveles de la percepción 
melódica de los alumnos del Taller de Audioperceptiva básica, de la carrera de 
Educación Artística en el ISMPLAM/Cusco, lo cual se evidencia en el incremento 
porcentual de 27.38%, al comparar las medias aritméticas de la dimensión 
melódica, entre el post test y el pre test. 
4) Luego de aplicar la propuesta de software de entrenamiento auditivo durante dos 
meses, se determinó una mejora significativa en los niveles de la percepción 
armónica de los alumnos del Taller de Audioperceptiva básica, de la carrera de 
Educación Artística en el ISMPLAM/Cusco, lo cual se evidencia en el incremento 
porcentual de 28.88%, al comparar las medias aritméticas de la dimensión 






1) Se recomienda la utilización del software de entrenamiento auditivo para el 
desarrollo de los cursos de Lenguaje Musical en el ISMPLAM/Cusco, dosificando 
sus contenidos de acuerdo al semestre que corresponda. 
2) Se recomienda a los responsables de los cursos de lenguaje musical que utilicen el 
presente aplicativo el monitoreo y la supervisión del avance individual que cada 
estudiante desarrolla en la aplicación de los recursos informáticos, para garantizar 
mejores resultados en la adopción de metodologías innovadoras. 
3) Se propone implementar al centro de cómputo del ISMPLAM/Cusco de un mayor 
número de computadoras, para que los estudiantes desarrollen el uso de 
aplicaciones innovadoras en las condiciones deseables. 
4) Se sugiere la implementación, así como la adopción de metodologías alternativas a 
los sistemas de enseñanza tradicional, que permitan un desarrollo más significativo 
e integral de las capacidades de cada estudiante, conforme a su ritmo de trabajo, 
velocidad de proceso y estilo de aprendizaje, adecuando el desarrollo esperado de 
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Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Propuesta de un software de entrenamiento auditivo para el adiestramiento de la percepción musical de los alumnos del taller de 
Audioperceptiva básica, de la carrera de Educación Artística en el Instituto Superior de Música Público “Leandro Alviña Miranda”, 2017. 
 
Problema Objetivos Hipótesis 
Problema general 
 
¿Cuál es la influencia de la aplicación de la propuesta de un 
software de entrenamiento auditivo en la percepción musical de 
los alumnos del taller de Audioperceptiva básica, de la carrera 




1. ¿Cuál es la influencia de la aplicación de la propuesta de un 
software de entrenamiento auditivo en la percepción rítmica 
del taller de Audioperceptiva básica, de la carrera de Educación 
Artística en el ISMPLAM/Cusco, 2017? 
 
2. ¿Cuál es la influencia de la aplicación de un software 
propuesto de entrenamiento auditivo en la percepción melódica 
de los alumnos del taller de Audioperceptiva básica, de la 
carrera de Educación Artística en el ISMLAM/Cusco, 2017? 
 
3. ¿Cuál es la influencia de la aplicación de la propuesta de un 
software de entrenamiento auditivo en la percepción armónica 
del taller de Audioperceptiva básica, de la carrera de Educación 
Artística en el ISMLAM/Cusco, 2017? 
Objetivo general 
 
Determinar la influencia de la aplicación de un software propuesto 
de entrenamiento auditivo en la percepción musical de los alumnos 
del taller de Audioperceptiva básica, de la carrera de Educación 




1. Determinar la influencia de la aplicación de la propuesta de un 
software de entrenamiento auditivo en la percepción rítmica de los 
alumnos del taller de Audioperceptiva básica, de la carrera de 
Educación Artística en el ISMPLAM/Cusco, 2017. 
 
2. Determinar la influencia de la aplicación de un software 
propuesto de entrenamiento auditivo en la percepción melódica de 
los alumnos del taller de Audioperceptiva básica, de la carrera de 
Educación Artística en el ISMPLAM/Cusco, 2017. 
 
3.- Determinar la influencia de la aplicación de la propuesta de un 
software de entrenamiento auditivo en la percepción armónica de 
los alumnos del taller de Audioperceptiva básica, de la carrera de 
Educación Artística en el ISMPLAM/Cusco, 2017. 
Hipótesis principal  
 
La aplicación de un software propuesto de entrenamiento auditivo 
mejorará la percepción musical de los alumnos del taller de 





1. La aplicación de la propuesta de un software de entrenamiento 
auditivo mejorará la percepción rítmica de los alumnos del taller de 
Audioperceptiva básica, de la carrera de Educación Artística en el 
ISMPLAM/Cusco, 2017. 
 
2.- La aplicación de un software propuesto de entrenamiento 
auditivo mejorará la percepción melódica de los alumnos del taller 
de Audioperceptiva básica, de la carrera de Educación Artística en el 
ISMPLAM/Cusco, 2017. 
 
3.- La aplicación de la propuesta de un software de entrenamiento 
auditivo mejorará la percepción armónica de los alumnos del taller 








Apéndice B. Operacionalización de variables 
Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable software propuesto de entrenamiento auditivo: 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
Procedimientos de 
manejo interactivo 
- Interfaz gráfica 
- Sistema de menús 
- Navegación o desplazamiento 
- Procedimientos almacenados 
- Ejemplos y ejercicios 
El número de ítems de cada 
dimensión está distribuido de la 
siguiente manera: 
 
La primera dimensión tiene 5 
ítems 
 
La segunda dimensión tiene 6 
ítems 
 
Entonces, el total de ítems para 






- Combinaciones rítmicas 
- Intervalos 
- Pasajes melódicos 
- Bicordios 
- Acordes 












Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable percepción musical de los alumnos: 
 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ÍNDICES 
Percepción rítmica 
- Uniformidad y exactitud del pulso 
- Número exacto de pulsos 
- Precisión de los patrones rítmicos 
- Precisión en la división (binaria/ternaria) 
- Precisión en los silencios 
El número de ítems de cada 
dimensión está distribuido de la 
siguiente manera: 
 
La primera dimensión tiene 5 
ítems 
 
La segunda dimensión tiene 8 
ítems 
 
La tercera dimensión tiene 9 
ítems 
 
Entonces, el total de ítems para 
esta variable es de 22 
Las respuestas de los ítems serán diversificadas de 
acuerdo al peso e importancia que guardan respecto a 
su respectiva dimensión y a la variable, y por tanto 
serán tabuladas en base a adaptaciones de la escala de 
Líkert: 
0. Completamente impreciso 
1. Impreciso 
2. Poco preciso 
3. Preciso 
4. Muy preciso 




(Para ítems de tipo dicotómico) 
 
De esta manera se trabajó con escalas de frecuencia 




- Entonación de la base interválica 
- Entonación del intervalo 
- Calificación del intervalo 
- Clasificación del intervalo 
- Entonación de las notas de la melodía 
- Contorno interválico y dirección de la melodía 
- Estructura rítmica de la melodía 
Percepción 
armónica 
- Notas componentes de los bicordios 
- Calificación y clasificación de los bicordios 
- Afinación 
- Contorno interválico de los acordes 
- Entonación y reconocimiento de las notas 
componentes de los acordes 
- Modo de las progresiones 
- Grados de las progresiones 
- Simbología armónica específica 





Apéndice C. Metodología 
Población y muestra Método y diseño Técnicas e instrumentos Tratamiento estadístico 
Población 
La población estará 
constituida por los 
alumnos que participan 
del taller de 
Audioperceptiva 
básica, de la carrera de 
Educación Artística en 
el Instituto Superior de 
Música Público 
“Leandro Alviña 
Miranda” del Cusco, 




Siendo la población de 
un número tan 
reducido, se trabajará 
con el total de alumno, 
siendo por tanto un 
muestra censal o 
poblacional (100%). 
Tipo 




Los métodos empleados serán el 




El diseño que se seguirá será el diseño 
pre experimental. El diagrama 








G : Grupo de sujetos con los que se 
trabaja 
O1 : Primera observación, antes del 
estímulo 
O2 : Segunda observación, después 
del estímulo 
X : Estímulo aplicado (variable 
independiente) 
Técnicas 
Se empleará la observación y el análisis 
de pruebas objetivas. 
 
Instrumentos 
Se empleará las fichas de observación 
del desempeño auditivo oral y las 
escalas de calificación del desempeño 
auditivo escrito; igualmente las pruebas 
estándar de entrenamiento auditivo, de 
manejo institucional. 
 
Para la confiabilidad del instrumento 
Se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está 




 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de los valores totales observados y 
 es el número de preguntas o ítems. 
 
Para la prueba de hipótesis 
En este caso, se usa la t de student para muestras relacionadas, ya que las 
dos medidas pertenecen al mismo grupo (pre test – post test) y tiene la 
finalidad de saber si el tratamiento experimental (software de 
entrenamiento auditivo) ha producido un incremento estadísticamente 




t : t de student 
 : Media aritmética del pre 
test 
 : Media aritmética del post 
test 
 
: Varianza del pre test 
 
: Varianza del post test 
n1 : Muestra del pre test 
 : Muestra del post test  
 





Apéndice D. Criterios para la verificación de la percepción auditiva 
 
 
1. ASPECTO RÍTMICO 
 
1.1.  Compás simple 
 
1.1.1. Ejecución 
• Acción: Percusión y/o silabeo rítmico de pasaje propuesto en compás simple, con patrones 
rítmicos que incluyen: pulso, división y subdivisión, y silencios de pulso y división (2-3 
compases para 2/4 ó 3/4; 2 compases para 4/4). Velocidad lenta a moderada. 
o Indicadores: 
▪ Pulso uniforme y exacto 
▪ Precisión de los patrones rítmicos 
▪ División binaria exacta 
▪ Precisión en los silencios 
1.1.2. Reconocimiento 
• Acción: Dictado de pasaje rítmico (en percusión o con notas repetidas en el piano) en 
compás simple (2-3 compases para 2/4 ó 3/4; 2 compases para 4/4). Velocidad lenta a 
moderada. 
o Indicadores: 
▪ Exactitud en el número de pulsos 
▪ Exactitud en los patrones rítmicos 
▪ Precisión en los silencios (internos y finales) 
 
1.2. Compás compuesto 
 
1.2.1. Ejecución 
• Acción: Percusión y/o silabeo rítmico de pasaje propuesto en compás compuesto, con 
patrones rítmicos que incluyen: pulso y división, y silencios de pulso y división (2-3 
compases para 6/8 ó 9/8; 2 compases para 12/8). Velocidad lenta a moderada. 
o Indicadores:  
▪ Pulso constante y exacto 
▪ Reproducción exacta de los patrones rítmicos 
▪ División ternaria exacta 
▪ Precisión en los silencios 
1.2.2. Reconocimiento 
• Acción: Dictado de pasaje rítmico (en percusión o con notas repetidas en el piano) en 
compás compuesto (2 compases). Velocidad lenta a moderada. 
o Indicadores: 
▪ Exactitud en el número de pulsos 
▪ Exactitud en los patrones rítmicos 










2. ASPECTO MELÓDICO 
2.2. Intervalos melódicos 
 
2.2.1. Entonación:  
• Acción: Entonación de tres (03) intervalos sobre base propuesta en el piano (dentro del 
registro vocal medio del alumno). 
o Indicadores: 
▪ Correcta entonación de la nota base 
▪ Afinación general 
▪ Correcta entonación del intervalo 
2.2.2. Reconocimiento 
• Acción: Dictado de cuatro a seis (04-06) intervalos en el piano sobre bases fijas o 
cambiantes. 
o Indicadores: 
▪ Correcta calificación del intervalo 
▪ Correcta clasificación del intervalo 
▪ Dirección del intervalo (asc., desc.) 
 
2.3. Pasajes melódicos 
 
2.2.1. Entonación 
• Acción: Entonación de dos pasajes melódicos propuestos de dos a cuatro compases (02-04 
cc), dentro del ámbito de una octava en el registro medio de los alumnos. 
o Indicadores: 
▪ Ubicación tonal 
▪ Afinación 
▪ Entonación precisa de las notas del pasaje 
▪ Contorno interválico y dirección melódica 
▪ Estructura rítmica de la melodía 
2.2.2. Reconocimiento 
• Acción: Dictado de un pasaje melódico propuesto, de dos a tres compases (02-03 cc), 
dentro del ámbito de una octava, con grados conjuntos y saltos hasta la cuarta. 
o Indicadores: 
▪ Notas inicial y final correctas 
▪ Notas específicas del pasaje 
▪ Dirección melódica y contorno interválico 

















3. ASPECTO ARMÓNICO 
 
3.1. Intervalos armónicos (bicordios) 
3.1.1. Entonación 
• Acción: Entonación de las notas componentes de dos (02) bicordios dictados al piano (dentro 
del registro vocal medio del alumno). 
o Indicadores: 
▪ Correcta entonación de las dos notas componentes del bicordio 
▪ Afinación 
▪ Mantenimiento del intervalo original propuesto (sin generar inversión) 
3.1.2. Reconocimiento 
• Acción: Dictado de cuatro (04) bicordios en el piano. 
o Indicadores: 
▪ Correcta calificación del bicordio 
▪ Correcta clasificación del bicordio 
3.2. Acordes 
3.2.1. Entonación 
• Acción 1: Entonación de tres (03) tríadas dentro del registro medio del alumno. 
o Indicadores: 
▪ Afinación 
▪ Afianzamiento de la tónica 
▪ Correcta entonación del contorno interválico del acorde 
• Acción 2: Entonación aislada de las notas componentes de los acordes mayor y menor. 
o Indicadores: 
▪ Correcta entonación de la nota componente indicada 
▪ Adecuada asociación con la tónica del acorde 
▪ Afinación 
3.2.2. Reconocimiento 
• Acción 1: Dictado de cuatro (04) tríadas. 
o Indicador: 
▪ Notación específica del acorde 
• Acción 2: Dictado de acordes mayores y menores destacando notas componentes 
específicas. 
o Indicadores: 
▪ Correcta identificación del acorde 
▪ Correcta identificación de la nota componente 
3.3. Progresiones  
• Acción: Dictado de progresiones armónicas, de tres a cuatro (3-4) acordes, alternando los 
modos mayor y menor, con grados troncales y algunos complementarios. 
o Indicadores: 
▪ Correcta identificación del modo (mayor o menor) 
▪ Correcta identificación de los acordes de la progresión 
▪ Uso apropiado de la simbología específica 





Apéndice E. Matriz de criterios para la verificación de la percepción auditiva (Variable Dependiente) 
 
 


















- Silencios de pulso y 
división 
- Amplitud de 2 a 3 
compases 
- Compases de 2/4, 3/4, 
4/4 
- Pulso uniforme y 
exacto 
- Precisión de los 
patrones rítmicos 
- División binaria 
precisa 














- Notas repetidas 




- Silencios de pulso y 
división 
- Amplitud de 2 a 3 
compases 
- Exactitud en el 
número de pulsos 
- Precisión en los 
patrones rítmicos 
- Precisión en los 






















- Silencios de pulso y 
división 
- Amplitud de 2 a 3 
compases 
- Compases de 6/8, 9/8, 
12/8 
- Pulso uniforme y 
exacto 
- Precisión de los 
patrones rítmicos 
- División binaria 
precisa 











(percutido o con 
notas repetidas 




- Notas repetidas 




- Silencios de pulso y 
división 
- Amplitud de 2 a 3 
compases 
- Exactitud en el 
número de pulsos 
- Exactitud en los 
patrones rítmicos 
- Precisión en los 





































ascendentes: 2M, 2m, 
3M, 3m, 4J, 5J, 8J 
- Intervalos 
descendentes; 2M, 2m, 
3M, 3m, 4J, 5J 
- Correcta entonación 
de la nota base 
- Afinación general 














ascendentes: 2M, 2m, 
3M, 3m, 4J, 5J, 8J 
- Intervalos 
descendentes; 2M, 2m, 
3M, 3m, 4J, 5J 
- Correcta calificación 
del intervalo 
- Correcta clasificación 
del intervalo 



















- Escala mayor 
pentatónica 
- Escala mayor natural 
- Escala menor 
pentatónica 
- Escala menor natural 
- Escala menor 
armónica 
- Ubicación tonal 
- Afinación 
- Entonación precisa de 
las notas del pasaje 
- Contorno interválico y 
dirección melódica 










- Instrumento de 
teclado 
 
- Escala mayor 
pentatónica 
- Escala mayor natural 
- Escala menor 
pentatónica 
- Escala menor natural 
- Escala menor 
armónica 
- Notas inicial y final 
correctas 
- Notas específicas del 
pasaje 
- Dirección melódica y 
contorno interválico 






























































consonantes: 3M, 3M, 
4J, 5J, 8J 
- Correcta entonación 




- Mantenimiento del 
intervalo original 










- Instrumento de 
teclado 
- Bicordios 
consonantes: 3M, 3M, 
4J, 5J, 8J 
- Correcta calificación 
del bicordio 


















- Tríada mayor (M) 
- Tríada menor (m) 
- Tríada disminuida (°) 
- Tríada aumentada (+) 
- Correcta entonación 
del contorno 
interválico del acorde 
- Afinación y 










- Instrumento de 
teclado 
- Tríada mayor (M) 
- Tríada menor (m) 
- Tríada disminuida (°) 
- Tríada aumentada (+) 





















- Componentes del 
acorde mayor: 
o Fundamental (M-F) 
o Tercera (M-3) 
o Quinta (M-5) 
- Componentes del 
acorde menor: 
o Fundamental (m-F) 
o Tercera (m-3) 
o Quinta (m-5) 
- Correcta entonación 
de la nota componente 
indicada 
- Adecuada asociación 































- Instrumento de 
teclado 
- Componentes del 
acorde mayor: 
o Fundamental (M-F) 
o Tercera (M-3) 
o Quinta (M-5) 
- Componentes del 
acorde menor: 
o Fundamental (m-F) 
o Tercera (m-3) 
o Quinta (m-5) 
- Correcta identificación 
del acorde 
- Correcta identificación 










- Instrumento de 
teclado 
- Modo mayor: 
o Grados troncales (I, 
IV, V) 
o Grados secundarios 
(ii, vi) 
- Modo menor: 
o Grados troncales (i, 
iv, V) 
o Grados secundarios 
(III) 
- Correcta identificación 
del modo (mayor o 
menor) 
- Correcta identificación 
de los grados de la 
progresión 
- Uso apropiado y 
específico de la 
simbología 


















Apéndice F. Instrumento 1a 
Banco de Pruebas Orales Estandar de Audioperceptiva Básica 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 






“ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL” 
 
ESCUELA DE POSGRADO 









1. ASPECTO RÍTMICO 
1.1.Compás simple: Ejecutar el siguiente pasaje rítmico (en forma percutida y/o hablada con la 









2. ASPECTO MELÓDICO 
2.1.Intervalos: Entonar tres (03) intervalos a partir de distintas notas-base dadas en el piano, 
dentro del registro medio del participante.1 
 
(a) (b) (c) 
4J 2m\ 5J\ 
 
2.2.Pasajes melódicos: Entonar los siguientes pasajes melódicos, tomando como referencia el 
acorde de tónica (y/o arpegio) tocado en el piano. La velocidad corresponderá de un 
moderato a un andantino (70 a 90 pulsos por minuto). 
 
                    
1 Lista de sufijos para la clasificación de intervalos:  [J] = justo; [M] = mayor;  [m] = menor;  [+] = 






a) Modo mayor: 
 
 





3. ASPECTO ARMÓNICO 
3.1.Bicordios: Entonar sonidos componentes de los siguientes dos (02) bicordios, tocados al 
piano dentro del registro medio del participante. El orden de entonación de los componentes 
es indistinto. El intervalo no deberá invertirse. Adicionalmente, el participante deberá 





3.2.Tríadas: Entonar las tríadas indicadas, considerando los cuatro tipos básicos (mayor, 
menor, disminuido o aumentado). Las tríadas serán formadas sobre la base de un sonido 





3.3.Acordes con componentes específicas: Serán tocados tres (03) acordes mayores o 
menores en el piano, y el participante, luego de identificar el tipo, entonará una de las 
componentes del acorde que sea solicitada (fundamental (F), tercera (3) o quinta (5)). 
 
(a) (b) (c) 
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“ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL” 
 
ESCUELA DE POSGRADO 








1. ASPECTO RÍTMICO 
1.1.Compás simple: Ejecutar el siguiente pasaje rítmico (en forma percutida y/o hablada con la 









2. ASPECTO MELÓDICO 
2.1.Intervalos: Entonar tres (03) intervalos a partir de distintas notas-base dadas en el piano, 
dentro del registro medio del participante.2 
 
(a) (b) (c) 
5J 3m\ 6M 
 
2.2.Pasajes melódicos: Entonar los siguientes pasajes melódicos, tomando como referencia el 
acorde de tónica (y/o arpegio) tocado en el piano. La velocidad corresponderá de un 
moderato a un andantino (70 a 90 pulsos por minuto). 
 




                    
2 Lista de sufijos para la clasificación de intervalos:  [J] = justo; [M] = mayor;  [m] = menor;  [+] = 










3. ASPECTO ARMÓNICO 
3.1.Bicordios: Entonar sonidos componentes de los siguientes dos (02) bicordios, tocados al 
piano dentro del registro medio del participante. El orden de entonación de los componentes 
es indistinto. El intervalo no deberá invertirse. Adicionalmente, el participante deberá 





3.2.Tríadas: Entonar las tríadas indicadas, considerando los cuatro tipos básicos (mayor, 
menor, disminuido o aumentado). Las tríadas serán formadas sobre la base de un sonido 





3.3.Acordes con componentes específicas: Serán tocados tres (03) acordes mayores o 
menores en el piano, y el participante, luego de identificar el tipo, entonará una de las 
componentes del acorde que sea solicitada (fundamental (F), tercera (3) o quinta (5)). 
 
(a) (b) (c) 
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1. ASPECTO RÍTMICO 
1.1.Compás simple: Ejecutar el siguiente pasaje rítmico (en forma percutida y/o hablada con la 









2. ASPECTO MELÓDICO 
2.1.Intervalos: Entonar tres (03) intervalos a partir de distintas notas-base dadas en el piano, 
dentro del registro medio del participante.3 
 
(a) (b) (c) 
4J\ 2M\ 3m 
 
2.2.Pasajes melódicos: Entonar los siguientes pasajes melódicos, tomando como referencia el 
acorde de tónica (y/o arpegio) tocado en el piano. La velocidad corresponderá de un 
moderato a un andantino (70 a 90 pulsos por minuto). 
 




                    
3 Lista de sufijos para la clasificación de intervalos:  [J] = justo; [M] = mayor;  [m] = menor;  [+] = 










3. ASPECTO ARMÓNICO 
3.1.Bicordios: Entonar sonidos componentes de los siguientes dos (02) bicordios, tocados al 
piano dentro del registro medio del participante. El orden de entonación de los componentes 
es indistinto. El intervalo no deberá invertirse. Adicionalmente, el participante deberá 





3.2.Tríadas: Entonar las tríadas indicadas, considerando los cuatro tipos básicos (mayor, 
menor, disminuido o aumentado). Las tríadas serán formadas sobre la base de un sonido 





3.3.Acordes con componentes específicas: Serán tocados tres (03) acordes mayores o 
menores en el piano, y el participante, luego de identificar el tipo, entonará una de las 
componentes del acorde que sea solicitada (fundamental (F), tercera (3) o quinta (5)). 
 
(a) (b) (c) 
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1. ASPECTO RÍTMICO 
 
1.1.Compás simple: Transcribir el siguiente pasaje rítmico (ejecutado en forma percutida o 
mediante la repetición de un sonido en el piano, previo conteo en el compás 
correspondiente, en aire moderado, con marca metronómica entre 60 a 90 pulsos por 









2. ASPECTO MELÓDICO 
 
2.1.Intervalos: Transcribir seis (06) intervalos a partir de distintas notas-base dadas en el 
piano, debiéndose indicar la calificación, clasificación y dirección del intervalo.4 
 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) 
5J 3m\ 2m 6M 4J\ 8J 
 
                    
4 Lista de sufijos para la clasificación de intervalos:  [J] = justo; [M] = mayor;  [m] = menor;  [+] = 






2.2.Pasajes melódicos: Transcribir los siguientes pasajes melódicos, tomando como referencia 
el acorde de tónica (y/o arpegio) tocado en el piano. La velocidad corresponderá de un 
moderato a un andantino (70 a 90 pulsos por minuto). Se realizará un conteo en el 
marcador de compás correspondiente, a la velocidad elegida dentro del rango mencionado. 
Los ejercicios serán tocados tres (03) veces. 
 
g) Modo mayor: 
 
 
h) Modo menor: 
 
 
3. ASPECTO ARMÓNICO 
 
3.1.Bicordios: Transcribir los siguientes cuatro (04) bicordios, tocados al piano hasta dos veces 
cada uno, sobre diferentes notas iniciales. Deberá consignarse tanto la calificación como la 
clasificación del intervalo armónico. 
 
(a) (b) (c) (d) 
3m 5J 6m 3M 
 
3.2.Tríadas: Transcribir las siguientes cuatro (04) tríadas, considerando los cuatro tipos 
básicos (mayor, menor, disminuido o aumentado). Las tríadas serán tocadas en el piano 
sobre diferentes bases, hasta dos veces cada una. 
 
(a) (b) (c) (d) 
M + M ° 
 
3.3.Acordes con componentes específicas: Transcribir los siguientes cuatro (04) acordes 
(mayores o menores), con componentes específicas destacadas en un registro más agudo 
que el del bloque del acorde. Se consignará el acorde correspondiente (M ó m), más un 
guión seguido de la componente a destacar: 8, 3 ó 5. 
 
(a) (b) (c) (d) 




a) Modo menor: i – V – iv – i 
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1. ASPECTO RÍTMICO 
 
1.1.Compás simple: Transcribir el siguiente pasaje rítmico (ejecutado en forma percutida o 
mediante la repetición de un sonido en el piano, previo conteo en el compás 
correspondiente, en aire moderado, con marca metronómica entre 60 a 90 pulsos por 









2. ASPECTO MELÓDICO 
 
2.1.Intervalos: Transcribir seis (06) intervalos a partir de distintas notas-base dadas en el 
piano, debiéndose indicar la calificación, clasificación y dirección del intervalo.5 
 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) 
3m 4J\ 6m 2M\ 5J 2m 
 
 
2.2.Pasajes melódicos: Transcribir los siguientes pasajes melódicos, tomando como referencia 
el acorde de tónica (y/o arpegio) tocado en el piano. La velocidad corresponderá de un 
moderato a un andantino (70 a 90 pulsos por minuto). Se realizará un conteo en el 
marcador de compás correspondiente, a la velocidad elegida dentro del rango mencionado. 
Los ejercicios serán tocados tres (03) veces. 
 
                    
5 Lista de sufijos para la clasificación de intervalos:  [J] = justo; [M] = mayor;  [m] = menor;  [+] = 





i) Modo mayor: 
 
 
j) Modo menor: 
 
 
3. ASPECTO ARMÓNICO 
 
3.1.Bicordios: Transcribir los siguientes cuatro (04) bicordios, tocados al piano hasta dos veces 
cada uno, sobre diferentes notas iniciales. Deberá consignarse tanto la calificación como la 
clasificación del intervalo armónico. 
 
(a) (b) (c) (d) 
5J 3m 3M 4J 
 
3.2.Tríadas: Transcribir las siguientes cuatro (04) tríadas, considerando los cuatro tipos 
básicos (mayor, menor, disminuido o aumentado). Las tríadas serán tocadas en el piano 
sobre diferentes bases, hasta dos veces cada una. 
 
(a) (b) (c) (d) 
° m M + 
 
3.3.Acordes con componentes específicas: Transcribir los siguientes cuatro (04) acordes 
(mayores o menores), con componentes específicas destacadas en un registro más agudo 
que el del bloque del acorde. Se consignará el acorde correspondiente (M ó m), más un 
guión seguido de la componente a destacar: 8 (F), 3 ó 5. 
 
(a) (b) (c) (d) 




a) Modo mayor: I – IV – IV – V – I 
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1. ASPECTO RÍTMICO 
1.1.Compás simple: Ejecutar el siguiente pasaje rítmico (en forma percutida y/o hablada con la 









2. ASPECTO MELÓDICO 
2.1.Intervalos: Entonar tres (03) intervalos a partir de distintas notas-base dadas en el piano, 
dentro del registro medio del participante.6 
 
(a) (b) (c) 
4J\ 2M\ 3m 
 
2.2.Pasajes melódicos: Entonar los siguientes pasajes melódicos, tomando como referencia el 
acorde de tónica (y/o arpegio) tocado en el piano. La velocidad corresponderá de un 
moderato a un andantino (70 a 90 pulsos por minuto). 
 
k) Modo mayor: 
 
 
                    
6 Lista de sufijos para la clasificación de intervalos:  [J] = justo; [M] = mayor;  [m] = menor;  [+] = 










3. ASPECTO ARMÓNICO 
3.1.Bicordios: Entonar sonidos componentes de los siguientes dos (02) bicordios, tocados al 
piano dentro del registro medio del participante. El orden de entonación de los componentes 
es indistinto. El intervalo no deberá invertirse. Adicionalmente, el participante deberá 





3.2.Tríadas: Entonar las tríadas indicadas, considerando los cuatro tipos básicos (mayor, 
menor, disminuido o aumentado). Las tríadas serán formadas sobre la base de un sonido 





3.3.Acordes con componentes específicas: Serán tocados tres (03) acordes mayores o 
menores en el piano, y el participante, luego de identificar el tipo, entonará una de las 
componentes del acorde que sea solicitada (fundamental (F), tercera (3) o quinta (5)). 
 
(a) (b) (c) 
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ESCUELA DE POSGRADO 
COORDINACIÓN DE MAESTRÍA 
 
 
FICHA DE CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO ORAL DE LA VARIABLE 
PERCEPCIÓN MUSICAL 
 
Participante evaluado ………………………………………………………………….. 
Instrucciones 
La presente ficha de observación ha sido diseñada tomando en cuenta los diferentes aspectos y 
correspondientes indicadores de que consta el desempeño oral de la o percepción musical. Todos los ítems 
del instrumento están sujetos a una escala de Likert descendente, reflejando en su calificación el grado de 
rendimiento y eficiencia dentro de cada ítem, yendo del puntaje 4 para la mayor eficiencia, en forma 
descendente hasta 0, para el peor rendimiento. 
Este instrumento es de manejo específico del investigador, para calificar y cuantificar los ítems aplicados 
individualmente a cada participante del Taller de Audioperceptiva básica, mediante el instrumento Prueba 
estándar oral de entrenamiento auditivo, adjunto al presente. 
Aunque la puntuación asignada a cada ítem del presente instrumento es aparentemente igual, por la escala de 
Likert (4 – 3 – 2 – 1 – 0); sin embargo, de acuerdo a su importancia específica dentro del entrenamiento 
auditivo, se les aplica una ponderación diversificada, con fines de una cuantificación coherente. 
 
FICHA DE CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO ORAL DE LA DIMENSIÓN 
PERCEPCIÓN RÍTMICA 
 
COMPÁS SIMPLE: Ejecución de pasajes rítmicos de 2 a 3 compases, con patrones hasta la subdivisión y 











1 Precisión en los patrones rítmicos      
2 Uniformidad en el pulso      
3 Precisión en la división binaria      







COMPÁS COMPUESTO: Ejecución de pasajes rítmicos de 2 a 3 compases, con patrones hasta la división 











1 Precisión en los patrones rítmicos      
2 Uniformidad en el pulso      
3 Precisión en la división ternaria      
4 Exactitud en los silencios      
 
 
FICHA DE CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO ORAL DE LA DIMENSIÓN 
PERCEPCIÓN MELÓDICA 
 
INTERVALOS: Entonación de 03 intervalos melódicos consonantes, sobre base propuesta en el piano 
(dentro del registro vocal medio del alumno). (Las matrices siguientes se aplican para cada uno de los tres 











1 Exactitud del intervalo      
2 Afinación y mantenimiento de la base      
 
 
PASAJES MELÓDICOS: Entonación de 02 pasajes melódicos (uno en modo mayor y otro en modo 
menor) de 2 a 4 compases dentro del ámbito de una octava, en el registro medio del alumno. (28% del 




4 3 2 1 0 
Muy 
preciso 
Preciso Poco preciso Impreciso Completamente 
impreciso 
1 Ubicación tonal y afinación      
2 Entonación de las notas del pasaje      
3 Contorno interválico y dirección melódica      
4 Valores rítmicos de la melodía      
 
 
FICHA DE CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO ORAL DE LA DIMENSIÓN 
PERCEPCIÓN ARMÓNICA 
 
BICORDIOS: Entonación de 02 intervalos armónicos (bicordios) consonantes, sobre base propuesta en el 
piano (dentro del registro vocal medio del alumno). (Las matrices siguientes se aplican para cada uno de los 











1 Entonación de las notas componentes y 
afinación 
     







TRÍADAS: Entonación de dos (02) tríadas (acordes de tres sonidos), sobre base propuesta en el piano 
(dentro del registro vocal medio del alumno). (Las matrices siguientes se aplican para cada uno de los dos 











1 Contorno interválico del acorde      
2 Afianzamiento de la tónica y afinación      
 
 
COMPONENTES DE ACORDES MAYORES Y MENORES: Entonación componentes escogidas de 03 
acordes (mayores o menores) sobre la base de un acorde tocado en bloque en el piano (dentro del registro 
vocal medio del alumno). (Las matrices siguientes se aplican para cada uno de los acordes.) (18% de la 











1 Reconocimiento del acorde      
2 Entonación de componentes específicas      
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“ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL” 
 
ESCUELA DE POSGRADO 
COORDINACIÓN DE MAESTRÍA 
 
FICHAS DE CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCRITO DE LA VARIABLE 
PERCEPCIÓN MUSICAL 
 
Participante evaluado ………………………………………………………………….. 
 
Descripción 
La presente escala de calificación ha sido diseñada tomando en cuenta los diferentes aspectos y 
correspondientes indicadores de que consta el desempeño escrito de la percepción musical. Comprende dos 
tipos de ítems: politómicos y dicotómicos; para los primeros corresponde una escala de Likert, con 
puntuación escalonada descendente de 4 a 0, mientras que para los segundos se da una toma de decisión de 
correcto o incorrecto, con puntuaciones específicas de 1 ó 0. De igual manera se presenta una ponderación 
concreta de los ítems de acuerdo a su importancia dentro del desempeño auditivo, para fines de la puntuación 
general. 
Este instrumento es de manejo específico del investigador, para calificar y cuantificar los ítems aplicados 
individualmente a cada participante del Taller de Audioperceptiva básica, mediante el instrumento Prueba 
estándar escrita de entrenamiento auditivo, adjunto al presente. 
 
FICHAS DE CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCRITO DE LA DIMENSIÓN 
PERCEPCIÓN RÍTMICA 
 
COMPÁS SIMPLE: Reconocimiento a través del dictado musical de un pasaje rítmico de 2 a 3 compases, 












1 Precisión en los patrones rítmicos      
2 Número de pulsos y ubicación en el 
compás 
     









COMPÁS COMPUESTO: Reconocimiento a través del dictado musical de un pasaje rítmico de 2 a 3 












1 Precisión en los patrones rítmicos      
2 Número de pulsos y ubicación en el 
compás 
     




FICHAS DE CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCRITO DE LA DIMENSIÓN 
PERCEPCIÓN MELÓDICA 
 
INTERVALOS: Reconocimiento a través del dictado de seis (06) intervalos melódicos consonantes, sobre 
base propuesta en el piano (dentro del registro vocal medio del estudiante). Los ítems son de naturaleza 
dicotómica o cerrada; sólo de presentan las posibilidades de correcto o incorrecto, con puntuaciones de 1 y 0, 
respectivamente (Las matrices siguientes se aplican para cada uno de los seis intervalos.) (15% de la 







1 Calificación del intervalo   
2 Clasificación del intervalo   
3 Dirección del intervalo (asc / desc)   
 
 
PASAJES MELÓDICOS: Reconocimiento a través del dictado de 02 pasajes melódicos (uno en modo 
mayor y otro en modo menor) de 2 a 4 compases dentro del ámbito de una octava, en el registro medio del 
alumno. La matriz se aplica de la misma manera para ambos dictados melódicos. (25% del total de la 











1 Nota inicial y final      
2 Notas específicas del pasaje      
3 Contorno interválico y dirección de la 
melodía 
     











FICHAS DE CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCRITO DE LA DIMENSIÓN 
PERCEPCIÓN ARMÓNICA 
 
BICORDIOS: Reconocimiento a través del dictado de 04 intervalos armónicos (bicordios) consonantes. Los 
ítems son de naturaleza cerrada o dicotómica, únicamente con posibilidades de correcto o incorrecto, y sus 
correspondientes valores de 1 y 0, respectivamente. (La matriz se aplica para cada uno de los cuatro 






1 Calificación del intervalo   
2 Clasificación del intervalo   
 
TRÍADAS: Reconocimiento a través del dictado de cuatro (04) acordes de tres notas (tríadas). Corresponde 
también a una naturaleza dicotómica: correcto o incorrecto, con puntuaciones de 1 ó 0, respectivamente. (La 







1 Notación específica del acorde   
 
COMPONENTES DE ACORDES MAYORES Y MENORES: Reconocimiento a través del dictado de 
cuatro (04) acordes mayores y menores con componentes específicas enfatizadas. Los ítems son de 
naturaleza dicotómica: correcto o incorrecto, con puntuaciones de 1 ó 0, respectivamente.  (La matriz 







1 Identificación del acorde   
2 Identificación de la componente específica   
 
PROGRESIONES ARMÓNICAS: Reconocimiento a través del dictado de dos (02) secuencias de acordes 
(progresiones armónicas), alternando los modos mayor y menor, identificando cada uno de los grados 
armónicos intervinientes, con la simbología específica correspondiente. Para cada una de las progresiones, el 
primer ítem corresponde a naturaleza dicotómica (correcto o incorrecto, con puntuaciones de 1 y 0, 
respectivamente), en tanto que los tres ítems siguientes tienen tratamiento politómico, sujetas a un 
escalonamiento de Likert. (Las matrices siguientes se aplican para cada una de las progresiones.) (14% del 

















1 Grados de la progresión      
2 Simbología específica      
3 Proximidad de los grados por 
parentesco funcional 





Apéndice J. Instrumento 3a 
 
ESCALAS DE CALIFICACIÓN DE LA PERCEPCIÓN ORAL 
 
(Proporciones orinales previos a la ponderación) 
 
ASPECTO RÍTMICO 
























































































































































































8 1 1 1 11 6 1 1 1 9 20 
        0         0 0 




Intervalos Pasajes melódicos   



































































































































































































































































































































































3 1 3 1 3 1 12 2 6 2 4 14 2 6 2 4 14 40 













Bicordios Tríadas Componentes de acordes M/m   


































































































































































































































































































































































































































































4 1 4 1 10 5 1 5 1 12 2 3 1 2 3 1 2 3 1 18 40 
        0         0                   0 0 













Apéndice K. Instrumento 3b 
 
ESCALAS DE CALIFICACIÓN DE LA PERCEPCIÓN ESCRITA 
 




























































































































































































6 3 1 10 6 3 1 10 20 
      0       0 0 




























Apéndice L. Resultados de la Prueba Piloto de Evaluación de la Percepción Musical  


























































































ORAL ESCRITO GLOBAL 
GENERAL 
 
Rítmico Melódico Armónico Prom. Oral Rítmico Melódico Armónico Prom. Escrito 
 
13.200 10.783 10.708 11.564 9.933 9.517 10.721 10.057 10.810 
          




ORAL ESCRITO GLOBAL 
GENERAL 
 
Rítmico Melódico Armónico Prom. Oral Rítmico Melódico Armónico Prom. Escrito 
 
14.683 13.200 13.425 13.769 13.667 12.658 14.196 13.507 13.638 
          
          
 
PORCENTAJE DE VARIACIÓN ENTRE PRE-TEST Y POST-TEST POR ASPECTOS 
          
 
Rítmico Melódico Armónico Prom. Oral Rítmico Melódico Armónico Prom. Escrito GLOBAL 
Cocientes 1.112 1.224 1.254 1.191 1.376 1.330 1.324 1.343 1.262 
Porcentajes 11.235% 22.415% 25.374% 19.074% 37.592% 33.004% 32.413% 34.304% 26.159% 
de incremento 









Apéndice P. Ubicación del curso de Lenguaje Musical en la malla curricular de la carrera de Educación Artística 
 
Por áreas Por semestres 
 
 










UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 
“ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL” 
 
 
La Cantuta, 18 de mayo de 2017 
 







De mi mayor consideración: 
Me dirijo a usted para saludarlo y, a la vez  comunicarle que vengo desarrollando la tesis 
titulada: 
Propuesta de un software de entrenamiento auditivo para el adiestramiento de la percepción musical 
de los alumnos del taller de Audioperceptiva básica, de la carrera de Educación Artística en el 
Instituto Superior de Música Público “Leandro Alviña Miranda” del Cusco, 2017. 
Por tal motivo, solicito su valiosa opinión o juicio de experto respecto de los instrumentos 
de investigación. Para mayor información, adjunto  la Matriz de Consistencia, la Matriz 
Operacional de las Variables, Formato para Opinión de Expertos, la ficha general de 
evaluación de la percepción musical, las fichas de calificación, los criterios de evaluación 
y los respectivos Instrumentos de Investigación (Ficha de observación y Escalas de 
calificación de la percepción musical).  
Agradezco por anticipado la atención a la presente,  
                  
                                                                                         Atentamente, 
    
 
 
                                                           ……..…………………………..…… 






Apéndice R. Formato de evaluación y calificación de los instrumentos por parte de los 
expertos 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 
“ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL” 
 
FORMATO PARA JUICIO DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO  DE INVESTIGACIÓN 
 
I.     DATOS GENERALES 
 
1.1. Apellidos y nombre(s) del informante:    
1.2. Cargo e institución donde labora :   
1.3. Nombre de los instrumentos: Ficha de observación del desempeño oral de la percepción musical y 
Escalas de calificación del desempeño escrito de la percepción musical 
1.4. Título de la Tesis: 
Propuesta de un software de entrenamiento auditivo para el adiestramiento de la percepción musical de 
los alumnos del taller de Audioperceptiva básica, de la carrera de Educación Artística en el Instituto 
Superior de Música Público “Leandro Alviña Miranda” del Cusco, 2017. 
1.5. Autor de la Tesis: 















Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. ACTUALIDAD 
Está adecuado al avance de la ciencia 
y la tecnología. 
     
4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
     
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos necesarios 
en cantidad y calidad. 
     
6. INTENCIONALIDAD 
Está adecuado para valorar aspectos 
referidos a la temática, en relación con 
el logro de la calidad académica. 
     
7. CONSISTENCIA 
Establece una relación pertinente 
entre la formulación del problema,  los 
objetivos y la hipótesis. 
     
8. COHERENCIA 
Existe relación entre los indicadores y 
las dimensiones. 
     
9. METODOLOGÍA 
Responde al propósito de la 
investigación. 
     
10. PERTINENCIA 
Es apropiado para su propósito dentro 
de la investigación. 
 
 
    
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:…………………………………………........................................... 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ………………………………………………………………………. 
 
DNI ……………………………………….                                
 
        ----------------------------------------------- 





Apéndice S. Interfaz Gráfica del Software 
 









































Apéndice T. Cronograma de la aplicación del método con el grupo de trabajo 
 
 
Fecha Tema desarrollado 
Mi/17/05/2017 
Introducción al Lenguaje Musical: Aspectos rítmico y melódico; 
acordes. 
Mi/24/05/2017 
Introducción al Lenguaje Musical: Intervalos, bicordios y 
progresiones armónicas. 
Sa/27/05/2017 Aplicación del Pre Test (oral y escrito) 
Sa/03/06/2017 
Desarrollo de los módulos rítmico, melódico y de acordes del 
software de entrenamiento auditivo. 
Lu/05/06/2017 
Desarrollo de los módulos de intervalos, bicordios y rpogresiones 
armónicas del software de entrenamiento auditivo. 
Lu/19/06/2017 
Asesoramiento personalizado a los estudiantes en el manejo y 
resolución de ejercicios planteados por el software. 
Lu/26/06/2017 
Asesoramiento personalizado a los estudiantes en el manejo y 
resolución de ejercicios planteados por el software. 
Lu/03/06/2017 
Asesoramiento personalizado a los estudiantes en el manejo y 
resolución de ejercicios planteados por el software. 
Lu/10/06/2017 
Ensayo de evaluación sobre los módulos planteados por el 
software. 
Lu/24/07/2017 Aplicación del Post Test (grupo 1). 














































Apéndice V. Software de entrenamiento auditivo 
(AUDIOPERCEPTIVA, Nivel básico) 
 
DISEÑO Y MANUAL DE USUARIO 
 
 
1. PROPÓSITO Y GENERALIDADES 
El programa utilizado para la presente investigación es una versión digital interactiva de un recurso 
didáctico denominado “Método Integral de Entrenamiento Auditivo”, que fue elaborado a inicios de la 
década de los ’90, por el autor de la presente tesis, en una versión manuscrita no publicada de cerca de 











Dicho método surgió en base a la experiencia por parte del autor, de tener a su cargo el curso de 
Entrenamiento Auditivo durante más de diez años, en el Instituto Superior de Música Público “Leandro 
Alviña Miranda” del Cusco (ISMPLAM/Cusco). Por tanto, no es una propuesta teórica, sino que 
responde a la experiencia razonada de la aplicación práctica de estos aspectos con muchas promociones 
de la referida institución, en distintos niveles (dado que el curso se lleva en varios semestres). Cabe 
resaltar que, una vez compilado, el método prestó utilidad para muchas promociones. 
 
Es recién en los últimos tres años que se tomó la decisión de adaptar dicho método a una versión 
interactiva, mediante recursos computacionales que permitieran que el usuario interactuase con el 
método, teniendo a disposición los recursos sonoros necesarios para el desarrollo de las habilidades 
auditivas dentro de los aspectos mencionados. 
 
Entendiendo que el método posee un alcance bastante amplio en cuanto a dificultad y complejidad en 
cada componente, fue necesario segmentar en grados de dificultad progresiva: básico, intermedio y 
avanzado, y recortar los módulos orientados únicamente hacia el nivel básico, objeto de estudio de la 
presente tesis. 
 
El propósito del método es el adiestramiento de las habilidades auditivas requeridas para el curso de 
Entrenamiento Auditivo (o Audioperceptiva), en sus diferentes componentes. Cada componente se 
disgrega en dos áreas de concentración: la oral y la escrita. La primera orientada hacia aspectos de 
ejecución musical: percusión, entonación, acompañamiento o una combinación de estos aspectos. La 
segunda se orienta hacia el reconocimiento y a la captación de elementos sonoros correspondientes a los 
componentes citados en las viñetas, evidenciados en la identificación de elementos específicos 
individuales, o la transcripción de pasajes de diverso tipo, de cierta amplitud. 
 
El Entrenamiento Auditivo forma parte del curso de Lenguaje Musical, que incluye también al solfeo (o 
lectura musical, hablada y entonada) y a la teoría musical. La filosofía del Entrenamiento Auditivo es 
“escuchar lo que se sabe y saber lo que se escucha”, vale decir que dentro del plano ideal, el músico 
debe ser capaz de tener conciencia auditiva de todos los elementos sonoros de su referencia teórica, y 
asimismo tener noción teórica de todos los elementos de su entorno de trabajo auditivo. 
 
Tradicionalmente este curso se desarrolla en aula, en forma colectiva, aunque la evaluación tiene dos 
modalidades: la parte oral (o de ejecución) se realiza en forma individual, mientras que la parte escrita 
(de identificación y/o transcripción) se realiza grupalmente, a través de dictados concernientes a cada 
aspecto. Ocurre, sin embargo que la respuesta auditiva varía enormemente en cada individuo, por lo que 





interactivo que permita acceder a los logros conforme a la velocidad de avance de cada persona tiende a 
solucionar esta peculiaridad sobre el avance personal. 
 
Es en función a ello que surge el método interactivo en cuestión, y que es objeto de estudio de la 
presente tesis. 
 
2. FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 
El Método de Audioperceptiva (software de Entrenamiento Auditivo) consta de una serie de módulos a 
elegir desde un menú principal; cada opción lleva al módulo correspondiente, en el cual se presentan 




Cada opción, a su vez, tiene inicialmente una parte preparatoria, con ejemplos sonoros del tema o 
recurso a trabajar, no sólo como referencia del tema sino con el fin de que el alumno se entrene en el 
aspecto de ejecución (percutir o entonar), repitiendo cada ejemplo las veces que considera necesario 
para llegar a dominar cada aspecto. 
 
Una vez que el alumno domina la parte de ejecución, puede pasar al módulo de “dictados”, donde va 
identificando o transcribiendo el ejercicio, activando el reproductor las veces que sea necesario, de 
acuerdo a su ritmo de aprendizaje. Cuando el alumno tiene resuelto el ejercicio y su respuesta escrita 
lista, va a la pantalla de respuestas, donde verifica su nivel de acierto. 
 
Cada módulo funciona bajo las mismas características, contando además con vínculos para desplazarse 








3. MÓDULOS COMPONENTES 
3.1. Módulo Rítmico 
Con tres opciones que son llamadas desde una pantalla inicial: 
 
 




Con las siguientes opciones: 
 
3.1.1.1. Pulsos y silencios 



















3.1.1.2. Pulsos y acentos 















3.1.1.3. División binaria 












3.1.1.4. División ternaria 


















3.1.2.1. Patrón [galopa] 









3.1.2.2. Patrón [cuartina] 













3.1.2.3. Patrón [galopa invertida] 













3.1.2.4. Patrón [división en contratiempo] 


































3.2. Módulo Melódico 





































3.2.4.4. Escalas menores combinadas: 
Que, a su vez, se dan en dos modalidades: 










3.3. Módulo de Intervalos 





































Teniendo igualmente opciones de audición y reconocimiento (se presenta para referencia la 




3.4. Módulo de Bicordios 














3.5. Módulo de Acordes 
Con un menú inicial que lleva a varias opciones (algunas no habilitadas por corresponder a los 






3.5.1.  Acordes mayores y menores 
 




3.5.3.  Posición melódica de los acordes 
Distinguiéndose las opciones: 
 













3.6. Módulo de Progresiones 
Con un menú inicial que lleva a varias opciones (algunas no habilitadas por corresponder a los 










3.6.1.  Grados troncales 
O sea, se trabaja con los grados principales de la tonalidad. Dentro de ello se distinguen las 
siguientes opciones: 
 






















3.6.2.  Grados secundarios (corresponde para el nivel Intermedio) 
3.6.3.  Acordes de séptima (corresponde para el nivel Intermedio) 
3.6.4.  Progresiones con inversiones (corresponde para el nivel Intermedio) 
 
 
 
